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Abstract 
X-ray interaction data useful in X-ray fluorescence analysis of geo-
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for the photoelectric absorption coefficient, the coherent and incoherent 
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total X-ray attenuation coefficient, the ratio of the coherent to the inco-
herent scattering coefficient, and the half-range of characteristic Ka X-
rays for 14 oxides, international geochemical reference samples, selected 
minerals, and selected fluxing agents. A graphical representation of some 
of these data i s also included. For the geological samples are also tabu-
lated X-ray interaction data for the radiation of 9 radioisotopes commonly 
used in energy-dispersive X-ray fluorescence analysis. 
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1. Introduction 
Accurate and easily accessible X-ray attenuation coefficients a re great-
needed for X-ray intensity corrections in X-ray fluorescence analysis, 
is not within the scope of this paper to discuss these correction methods 
detail because a great variety of papers describing physical phenomena 
volved with the production and measurement of secondary X-rays (e .g. 
n Hamos 1 945, Klug et al. 1 948, Sherman 1958) and papers presenting 
»ray intensity correction methods can be found in the l i terature. In short, 
wever, correction methods a re based on three assumptions: 
The investigated sample is infinitely thick for the primary radiation 
(source). 
Attenuation of primary radiation and generated characteristic X-rays 
i s exclusively determined by the photoelectric effect, i. e. scattering 
contributions a re negligible. 
The analysed sample is homogeneous. 
With these considerations, X-ray intensity corrections given in the 
i ra ture a r e more or less based on the simple formula for the intensity 
secondary X-rays 
* 
Js ( N> = K * w(N)+a*,(M) - w(i) > ( , ) 
t r e w(N) is the weight fraction of element N in the sample, w(i) a re the 
Éght fractions of all other elements in the sample not to be analysed for, 
N) is the characterist ic X-ray intensity of element N, K is a constant 
»ending on instrumental conditions, the primary X-ray intencity and the 
ment under investigation, and a~(N) i s an X-ray absorption parameter, 
ined by Beattie and Brissey (1 954), characterizing the influence of the 
ment with atomic number Z upon I (N). a~(N) is exclusively a function 
he total X-ray attenuation coefficients for both the primary and the 
tied radiation and of the geometry of the analytical system. If the en-
cement effect is negligible, this parameter can be expressed as 
aZ (N) " t*p(N)*g- ng(K) ' (2) 
- s -
where a f i) and pft(i) are the total X-ray attenuation coefficients for the 
primary and the secondary radiation of element i respectively, p 0Q sad 
et(N) the respective values of element N, and G « sin »/sin* where t i s 
the angle between sample and incident primary radiation and * the emerging 
angle of the secondary radiation. Introducing 
N-l 
aM(N) - w(M) * £ aå(N) • w(i) , (3) 
is i 
where M is an index ascribed to the matrix, (1) can be rewritten in the 
form of 
hm = K w T O ^ ^ O -w(N» • (4) 
which is the one commonly used in X-ray fluorescence analysis. The 
equation is difficult to solve because only Ig(N) is determined experimentally. 
Without going into a detailed discussion of various method« applied to solve 
(4), four cases of approximate problem solutions can be mentioned: 
1) Methods involving external standards, 
2) Methods in which chemical compounds in known quantities are added 
to, mixed with, or diluted in the sample, 
3) Mathematical methods for solving of (1), and 
4) Use of scattered radiation. 
The methods of external standards are widely used in X-ray fluor-
escence analysis. These methods assume that the X-ray attenuation param-
eters of the standards are equal to aM(N). In this case by measurement of 
the X-ray intensities of both the standards and the sample under identical 
physical conditions, (4) can be solved graphically or algebraically. 
In addition-mixing-dilution methods measurement of both the sample 
and one or two samples where the original sample composition is changed 
by addition, mixing or dilution of known chemical compounds, is carried 
out, it is then possible to eliminate two unknowns in (4) and determine 
w(If) (e.g. Sherman 1958, Tertian 1 968, Gwozdz1974). 
Methods employing mathematical corrections make use of theoretical 
or experimental evaluation of the a^N) incorporated In aM(N) according 
to (3), After transformations in (4) a system of linear equations can be 
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established and a solution vector in the form of unknown concentrations in 
the sample can be computed (Beattie and Brissey 1954, Lucafc-Tooth and 
Pynel964. Holland and Brindie 1966. Kodamaetal. 1967). 
Additional information for solving of (4) i s obtained by analysing the 
scattered radiation also recorded by an X-ray fluorescence apparatus. The 
ratio of fluorescent to scattered or of incoherently to coherently scattered 
X-rays gives information about the matrix of the sample (Andermann and 
Kemp 1958, Reynolds 1963, Champion et al. 1966, Kunzendorf f 971). 
Tabulations of X-ray attenuation coefficients exist for most elements 
of the Periodic Table (Victoreen 1949, Leroux 1962, Heinrich 1966, Theisen 
and Vollath 1967, Champion et aL ! 968, Mc Master et aU 1969). Outside 
the absorption edges agreement of the published values i s normally within 
t 5%. but worse inside the L- . M- and N-absorption edges. Table 1 
illustrates this with comparison of data given by Heinrich (1 966), Theisen 
and Vollath (1967), and McMaster et aL (1969) for forty elements. The 
following definitions were used in this table: 
r? P Z, THor H ~ »Z, McM 
DEV! * ) — s 100/40 , 
42 
D E V 2 « £ ( »Z, TH or H ' »Z. McM |
 x l O 0 / 4 o 
2«3 -Z» McM 
where » z « « o r « awe the given total attenuation coefficients for the 
characteristic average KsX-ray energy of element Z presented by Theisen 
and Vollath, and Heinrich respectively, and * z M c M i s the value presented 
in this report. Under the heading Maximum Deviations four extreme DEV2 
values are given for each characteristic Ko X-ray energy. 
In some of the published tabulations X-ray attenuation coefficients are 
given up to 15.7 keV, the Ko X-ray energy of Mo Ko X-rays partly for 
experimental reasons. Since the introduction of energy-dispersive X-ray 
fluorescence (EDX-) analysis incorporating semiconductor detectors, the 
high-energy region of X-rays has become of more interest. Sufficient 
excitation of Ka X-rays of heavy elements i s achieved in this case by both 
low-power X-ray tubes and radioisotopic sources. 
The first compilation of total attenuation, coherent scattering, and 
incoherent scattering cross sections has been given for a variety of X-ray 
energies for all elements of the Periodic Table by McMaster et al. (196$), 
These data are also stored on magnetic tape in barns/atom and Include 
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T a b l e 1 a 
Compar ison b e t w e e n t o t a l X-ray a t t e n u a t i o n c o e f f i c i e n t s 
g i v e n by H e i n r i c h (l?»66) and i n t h i s r e p o r t 
HEINRICH/MC MASTEN 
K-ALFA 
NA 
MG 
AL 
b l 
P 
S 
CL 
AR 
K 
CA 
SC 
T I 
V 
CR 
MM 
PE 
CO 
NX 
CO 
ZN 
GA 
GE 
AS 
SE 
BR 
KR 
RB 
SR 
Y 
ZR 
NB 
MO 
KEY 
1 . 0 4 1 
1 . 2 5 * 
1 . 4 8 7 
1 . 7 4 0 
2 . 0 1 3 
2 . 3 0 7 
2 . 6 2 2 
2 . 9 5 7 
3 . 3 1 3 
3 . 6 9 0 
4 . 0 8 9 
4 . 5 0 9 
4 . 9 5 0 
5 . 4 1 2 
5 . 8 9 5 
6 . 4 0 0 
6 . 9 2 5 
7 . 4 7 2 
8 . 0 4 1 
8 . 6 3 1 
9 . 2 4 3 
9 . 8 7 6 
1 0 . 5 3 2 
1 1 . 2 0 9 
1 1 . 9 0 9 
1 2 . 6 3 2 
1 3 . 3 7 5 
1 4 . 1 4 3 
1 4 . 9 3 3 
1 5 . 7 V ? 
1 6 . 5 8 4 
1 7 , 4 4 4 
DEVI 
6 . 8 
4 . 9 
2 . 9 
1 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
0.2 
- 0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
1 . 0 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 8 
2 . 1 
2 . 4 
2 . 6 
2 . 5 
3 . 3 
3 . 2 
3 . 7 
3 . 9 
2 . 8 
3 . 8 
3 . 1 
3 . 6 
4 . 4 
4 . 3 
3 . 6 
BEV2 
t 3 . 9 
1 2 . 4 
1 0 . 5 
9 . 4 
8 . 4 
7 . 9 
7 . 3 
6 . 8 
6 . 3 
5 . 7 
5 . 1 
4 . 9 
4 . 7 
4 . 8 
4 . 4 
4 . 4 
4 . 4 
4 . 5 
4 . 4 
4 . 5 
4 . 9 
5 . 0 
5 . 9 
6 . 0 
6 . 0 
7 . 5 
7 . 8 
8 . 3 
8 . 7 
8 . 6 
9 . 1 
1 0 . 2 
KR 
BK 
BK 
C 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
LI 
LI 
LI 
LI 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
B 
0 
0 
LI 
LI 
0 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
L I 
BE 
3 4 . 7 
2 8 . 8 
2 3 . 8 
- 2 2 . 8 
- 2 1 . 9 
- 2 0 . 9 
- 1 9 . 6 
- 1 8 . 0 
- 1 6 . 3 
- 1 4 . 3 
1 6 . 4 
1 8 . 5 
1 8 . 5 
2 0 . 7 
1 7 . 8 
1 9 . 5 
2 4 . 5 
2 2 . 0 
1 9 . 4 
2 0 . 5 
2 0 . 7 
2 2 . 1 
- 3 2 . 3 
- 2 6 . 6 
2 7 . 8 
- 5 8 . 2 
- 5 6 . O 
- 5 3 . 9 
- 5 2 . I 
- 5 0 . 5 
- 4 9 . O 
- 5 8 . 3 
T a b l e 1 
BR 
SE 
C 
N 
C 
C 
C 
c 
c 
LI 
N 
BE 
BE 
BE 
L I 
B 
B 
B 
0 
BE 
B 
B 
0 
0 
L I 
0 
0 
BE 
BE 
BK 
0 
L I 
b 
MAXIMAL DEVIATIONS 
3*».5 
2 7 . 1 
- 2 3 . 5 
- 2 2 . 4 
- 2 1 . 8 
- 2 0 . 3 
- 1 8 . 5 
- 1 6 . 5 
- 1 4 . 2 
1 3 . 3 
- 1 2 . 2 
1 1 . 5 
1 3 . 8 
1 5 . 7 
1 1 . 9 
1 4 . 1 
1 5 . 8 
1 6 . 0 
1 6 . 8 
1 9 . 8 
1 8 . 6 
1 7 . 4 
2 3 . 6 
2 4 . 1 
- 2 1 . 3 
2 7 . 2 
2 9 . 2 
- 3 * . 9 
- 2 9 . 9 
- 2 5 . 2 
2 8 . 7 
- 4 7 . 7 
SE 
AS 
N 
KR 
SR 
SR 
NB 
F 
F 
C 
MG 
M6 
MG 
S I 
B 
LI 
0 
0 
B 
0 
L I 
BE 
B 
B 
F 
BE 
F 
0 
0 
0 
BE 
0 
3 2 . 2 
2 6 . 8 
- 2 2 . 4 
1 9 . 6 
1 9 . 3 
1 6 . 3 
1 3 . 7 
- 1 2 . 8 
- 1 2 . 1 
- 1 2 . 0 
- 1 0 . 5 
- 1 0 . 4 
- 9 . 8 
- 9 . 5 
1 1 . 8 
1 3 . 4 
1 2 . 3 
1 4 . 2 
1 6 . 5 
1 8 . 2 
- I 6 . 9 
1 6 . 5 
1 9 . 6 
1 7 . 1 
1 3 . 8 
- 1 8 . 1 
1 7 . 0 
2 7 . 1 
2 5 . 2 
2 5 . 1 
- 2 0 . 7 
2 1 . 0 
AS 
KR 
RB 
SE 
KR 
RB 
F 
CL 
NE 
F 
NA 
N 
S I 
MG 
S I 
0 
S I 
L I 
C 
C 
BE 
C 
BE 
C 
N 
F 
SE 
F 
F 
NS 
F 
F 
3 1 . 5 
2 6 . 3 
2 0 . 9 
1 7 . 3 
1 6 . 9 
1 4 . 4 
- 1 3 . 2 
1 1 . 7 
- 1 1 . 1 
- 1 1 . 1 
- 1 0 . 0 
- 1 0 . 3 
- 9 . 7 
- 9 . 1 
- 9 . 1 
1 0 . 1 
- 7 . 8 
9 . 5 
8 . 8 
1 1 . 5 
1 3 . 8 
1 3 . 9 
1 5 . 2 
1 3 . 4 
1 3 . 8 
1 3 . 6 
1 6 . 0 
1 7 . 2 
1 7 . 1 
1 7 . 7 
1 9 . 7 
1 9 . 0 
Comparison between t o t a l X-ray a t t e n u a t i o n c o e f f i c i e n t s 
g i v e n by T h e i s e n and V o l l a t h ( 1 9 6 7 ) and i n t h i s r e p o r t 
THEISEN/MC MASTER 
K-ALFA KEV DEVI DEV2 MAXIMAL DEVIATIONS 
NA 
MG 
AL 
S I 
F 
S 
CL 
AR 
K 
CA 
SC 
TI 
V 
CR 
MM 
FE 
CO 
NI 
cv 
ZN 
GA 
GE 
AS 
SE 
BR 
KR 
RB 
SR 
T 
ZR 
NB 
MO 
1.041 
1 .254 
V 4 8 7 
1 .740 
2 . 0 1 3 
2 . 3 0 7 
2 . 6 2 2 
2 . 9 5 7 
3 . 3 1 3 
3 . 6 9 0 
4 . 0 8 9 
4 . 5 0 9 
4 . 9 5 0 
5 . 4 1 2 
5 . 8 9 5 
6.4O0 
6 . 9 2 5 
7 . 4 7 2 
8 , 0 4 1 
8 ,631 
9 . 2 4 3 
9 . 8 7 6 
1 0 . 5 3 2 
1 1 , 2 0 9 
1 1 . 9 0 9 
1 2 , 6 3 2 
1 3 . 3 7 5 
1 4 , 1 4 3 
1 4 , 9 3 3 
1 5 . 7 4 7 
1 6 . 5 8 4 
17 .444 
8 . 2 
4 . 1 
2 . 9 
1 . 9 
- 0 . 3 
- 0 . 5 
0 . 1 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 1 
1 . 3 
1 . 5 
1 . 6 
1 . 9 
1 . 9 
2.1 
2 . 4 
2 . 6 
2 . 5 
2 . 8 
3 . 1 
3 . 3 
2 . 0 
3 . 7 
4 . 0 
3 . 9 
4 , 0 
3 . 9 
3 . 9 
4 . 0 
3 . 9 
9 . 4 
5 . 9 
5 . 5 
5 . 3 
6 . 1 
6 . 4 
5 . 2 
4 . 8 
4 . 9 
4 . 9 
4 . 8 
4 , 9 
5 . 0 
5 . 1 
5 . 1 
4 . 9 
4 . 8 
4 . 7 
4 . 5 
4 . 5 
4 , 2 
4 , 4 
4 . 8 
6,6 
5 . 5 
5 . 6 
6 . 7 
7 . 4 
8 . 4 
9 . 1 
10 .1 
1 1 . 0 
ZN 
LI 
L I 
LI 
RB 
ZR 
NB 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
LI 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
B 
CV 
L I 
L I 
LI 
L I 
LI 
LI 
LI 
LI 
7 5 . 5 
1 9 . 6 
2 0 . 1 
2 1 . 7 
- 3 0 . 7 
- 3 2 . 5 
- 3 0 . 8 
3 3 . 5 
3 6 . 5 
3 9 . 3 
4 1 . 5 
4 2 . 7 
4 3 . 5 
4 2 . 4 
4 0 , 4 
3 6 . 2 
3 6 . 3 
3 5 . 0 
3 3 . 3 
3 0 . 6 
2 6 . 6 
2 3 . 2 
2 0 . 6 
- 5 9 . 0 
- 2 9 . 2 
- 2 4 . 7 
- 4 2 . 8 
- 4 9 . 3 
- 5 6 . 9 
- 6 0 , 4 
- 6 4 . 3 
- 6 8 . 6 
NE 
NE 
SE 
C 
SR 
Y 
L I 
BE 
BE 
SE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
L I 
L I 
L I 
B 
B 
B 
B 
BE 
L I 
NA 
NA 
NA 
NA 
BE 
BE 
BE 
BE 
2 7 . 1 
1 7 . 8 
1 2 . 9 
- 1 1 . 8 
- 2 8 , 9 
- 3 1 . 7 
3 0 . 2 
t6,2 
1 9 . 4 
2 2 . 6 
2 5 . 8 
2 8 . 8 
3 1 . 3 
3 3 . 5 
3 5 . 3 
3 6 . 1 
3 1 . 7 
2 5 . 9 
2 4 . 0 
2 3 . 9 
2 3 . 5 
2 2 . 5 
1 7 , 1 
- 2 2 , 9 
1 5 , 2 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
1 9 . 7 
- 2 2 , 9 
- 2 8 , 9 
- 3 6 . 6 
- 4 1 . 6 
F 
NA 
MG 
KR 
L I 
L I 
BE 
CL 
AR 
AR 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
L I 
C 
C 
C 
LI 
B 
B 
B 
SE 
BE 
NA 
NA 
NA 
NA 
2 3 . 1 
1 4 . 2 
1 2 . 2 
1 1 . 4 
2 4 . 1 
2 7 . 1 
1 3 . 1 
1 4 . 6 
1 3 . 7 
1 0 . 3 
9 . 5 
1 2 . 0 
1 4 . 5 
1 6 . 7 
1 8 . 9 
2 0 . 6 
2 2 . 4 
2 3 . 5 
1 9 . 5 
1 0 . 9 
1 1 . 7 
1 1 . 7 
- 1 5 . 4 
1 8 . 3 
1 4 . 3 
1 1 . 0 
1 6 . 0 
- 1 5 . 4 
2 1 . 1 
1 7 . 2 
2 3 . 1 
2 4 . 2 
L I 
F 
C 
N 
N 
J» 
N 
N 
N 
N 
MG 
S I 
8 1 
S I 
S I 
S I 
S I 
C 
C 
L I 
NA 
NA 
GA 
NA 
AS 
AS 
NO 
SE 
SE 
RB 
MG 
B 
20.7 
13.8 
-11.3 
-11.3 
-11.9 
14.3 
-11.6 
-10.9 
- 9.9 
- 8.7 
- 8.5 
- 8.5 
- 8.8 
- 8.8 
- 8.6 
- 8,2 
- 7.6 
8.8 
10.0 
10.3 
8.4 
10.1 
12.0 
13.6 
12.1 
10.7 
10.2 
14,5 
' 3 . 0 
14.9 
15.3 
-18.7 
. 9 . 
values for the energies just before and just after the K absorption edge. 
For other X-ray energies than those compiled linear interpolation between 
the given values is recommended by the authors. In X-ray fluorescence 
analysis of geological samples total X-ray attenuation coefficients in cm2/g 
for the characteristic X-rays of all elements of the Periodic Table, in 
particular geological compounds (e. g. rocks), are required rather than 
cross sections in the form mentioned before. 
We calculated X-ray attenuation data in the form especially suitable for 
the user in the field of geoscience. In this report we present therefore 
photoelectric absorption, coherent scattering, and incoherent scattering 
coefficients for X-rays based on the work of Mc Master et al. (1969) in the 
form of tables for: 
1) 14 oxides, 
2) international geochemical reference samples, 
3) 9 selected minerals and 3 selected fluxing agents, 
for the characteristic K X-rays of the elements Na through U. These data 
are given in cm /g . The tables include also the ratios of total scattering 
(incoherent + coherent scattering) to total attenuation, the half-range of 
characteristic X-rays in the sample materials, and the ratio of coherent 
to incoherent scattering. For the US Geological Survey standard rocks, 
HgO, SiOg, Li 2B 40 7 , Na2 B 4 0 ? , and Norrish flux these data are also given 
in the form of plots. Under a special heading we tabulated X-ray interaction 
data for the radiation emitted by 9 radioisotopes which are primarily applied 
in EDX- analysis. 
To compute all the data a Fortran IV program was used together with a 
Univac 1110 computer. With the computer program used the same kind of 
data for any other geological sample may be calculated. 
2. Method of Compilation and Tabulation 
In the following tables with the compiled X-ray interaction data the 
succession of the data is: 
1) the element symbol, 
2) the average Ko X-ray energy (K-ALFAØ + 2)) for the elements Na 
through Sn or the Ko, X-ray energy (K-ALFA(1)) for the elements Sb 
through U, 
3) the photoelectric absorption coefficient. 
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4) the coherent scattering coefficient, 
5) the incoherent scattering coefficient, 
6) the half-range of X - r a y s of given energy in the sample , 
7) the ratio of the total scattering to total X - r a y attenuation, and 
8) the ratio of the coherent scattering to the incoherent scattering 
coefficient. 
The m o s t prominent contribution to the attenuation of X - r a y s in the 
low-energy range c o m e s from the photoelectric effect. The photoelectric 
absorption coefficients J*(Z) ioT elements with atomic number Z were 
compiled by means of the expression 
3 
J-(Z) = expjY Ap^CZMlnEj)1 - In c j / Tj . (5) 
i=1 
where A„ .(Z) is the fit coefficient for element Z given by McMaster et al. 
(1969), E. the energy of the characteristic X-rays in keV, C a constant for 
2 the conversion of data given in barns/atom into cm /g , and r, are the 
absorption-edge jump-values. 
Similar to expression (1) the coherent scattering coefficient 0 c o n (2) is 
calculated from 
1 
^Z) - exp | £ A c o h ^ .(Z)(ln E.) 1 - In C j , (6) 0 coh' 
i«0 
while the incoherent scattering X-ray m a s s absorption coefficient i s c a l -
culated using the formula 
1 
°incoh<Z> = «PJ I A i n c o h , i ^ ) ^ *i? - * C j . <7> 
i=0 
The total X-ray attenuation coefficient p (Z) i s not tabulated, but may 
be calculated from 
,<z).;r<z)+ « c o h ( z ) + « i n c o h(z) . (8) 
The half-ran^e i s calculated using the following express ion 
« / / 2. 693 ,15 .
 k 
R f / 2 ( m g / c n O = ^ p . (9) 
-It -
From these values an approximation for the thickness of an infinitely 
thick sample can be obtained by the simple formula 
R^ing /cm 2 ) » I • R,y2 • »in*. (10) 
where 9 is the angle under which the radiation penetrates the sample. 
The ratio of the scattering to the total X-ray attenuation coefficient 
was calculated using the formula 
°coh(Z> + °incoh<2> R1 * »(Z) *100<%). (11) 
whereas the ratio of coherent to incoherent scattering was calculated from 
i , - coh% '
 l 1 9 l R
*
 _ 5 n ^ ^ • (,2) 
The X-ray energy values used were taken from Bearden and Burr (1S 67), 
whereas energy data on radioisotopes used in our tabulations are based on 
the work of Lederer et aL (1967). 
X-Ray Interaction Data of Selected Oxides 
X-ray interaction data for 14 oxides are given in the following. The 
tabulations include data on the major oxides Si02 , A^Og, Fe 2 0 3 , FeO, 
MgO, CaO, Na20. KgO, H2€), Ti02 , P2<>5# and MnO, which are the most 
commonly reported components in quantitative analysis of geological 
samples. Data are given for the average Ka X-ray energies for the elements 
Na through Sn and for the characteristic Koj X-ray energies for the elements 
Sb through U. For Si02 and H20 a plot of interaction data vs. X-ray 
energy is also given. In addition to data for the major oxides X-ray inter-
action data for ZrOg and Cr2Og are given for the same X-ray energies. 
Table 2 is a guide to the tabulations of X-ray interaction data of oxides. 
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Table 2 
Geidanct table tor X-ray interaction data of selected oxide« 
Ok&de X-ray interaction data Plot on pege 
on peg« 
SiOj 
A! ,©, 
F
*t°S 
FeO 
MgO 
CeO 
ItejO 
"4° 
•2o 
T i 0 2 
Pt°5 
MnO 
ZrOj 
C r ^ 
20 
20 
21 
21 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
25 
25 
26 
2S 
X-Ray interaction Data of International Geochemical Reference Samples 
Chemical analyses of international geochemical reference rock and 
mineral samples have been compiled by Flanagan (1 972). The contents of 
the major oxides in these rocks are given in table 3. The tabulations of 
X-ray interaction data for these samples are based on these analyses. They 
include data for 8 US Geological Survey (USGS) rock standards and 11 other 
internationally known standards for the average Ka X-ray energies for the 
elements Na through Sn and for the characteristic Ko. X-ray energies of 
elements Sb through U. X-ray interaction data for the remaining 10 rock 
standards, also reported by Flanagan (1 972), can be evaluated from the 
given data according to the guidance table, table 4. X-ray interaction data 
in the form of plots are given for the USGS samples. 
X-Ray Interaction Data for Selected Minerals and Selected Fluxing Agents 
X-ray interaction data for selected minerals and selected fluxing agents 
for the same X-ray energies as for rocks and oxides are given in the fol-
lowing. The guiding data can be found in table 5. 
Table 3 
Chemical analyses of international geochemical reference samples 
used in the tabulations of Flanagan (1 972) 
Rock typa 
A n d a s i t « 
B a s a l t 
B l o t i t a 
Diabaaa 
D i o r l t a 
D u n l t « 
G r a n i t « 
G r a n o d i o r l t e 
L iawston« 
l u j a v r i t e 
N o r i t a 
P a r i d o t i t a 
P y r o x a n i t e 
Sha la 
S l a t a 
S y a n l t a 
USGS-AGV-1 
USGS-BCR-1 
CRPG-BR 
©SJ-JB-t 
ZGI-BM 
CRPG«4tlca-F« 
USGS-V-1 
ANRT-DR-N 
USGS-DTS-1 
WXM-D 
USGS-G-2 
CRPG-GR 
USGS-G-1 
CRPG-GA 
CRPG-GH 
NIK-C 
ZGI-GM 
USGS-GSP-1 
GSJ-JG-1 
J5GI-KH 
NIM-L 
NIM-N 
USGS-PCC-1 
NIM-P 
2GI-TS 
2GI-TB 
NIM-S 
SSC^S•^1 
S 1 0 2 
39.OO 
3 * . 30 
3 8 . 2 0 
3 2 , 0 9 
49 .6© 
3 4 . 4 0 
5 2 . 64 
5 2 . 6 3 
4 0 . 5 0 
38 .86 
6 9 . 11 
6 5 . 9 0 
7 2 . 64 
6 9 . 9 0 
75.SO 
7 5 . 5 9 
T3 .55 
6 7 . 3 8 
72.2*» 
8 . 6 1 
5 2 . 5 2 
5 2 . 4 3 
4 1 . 9 0 
5 0 . 8 8 
6 2 . 8 0 
6 0 , 3 0 
6 5 . 7 2 
5 9 . 5 
*
l 2 ° 3 
17 .23 
13 .61 
1 0 . 2 0 
H . 5 3 
1 6 . 2 0 
1 9 . 4 0 
1 3 . 0 0 
17 .42 
0 . 2 4 
0 . 4 4 
15 .40 
14 .75 
14 .04 
1 4 . 5 0 
12 .50 
12 .08 
13 .50 
15 .25 
14 .21 
2 . 4 1 
1 3 . 9 3 
16 .64 
0 . 7 4 
4 . 3 8 
16 .03 
20 .33 
17 .33 
9 . 6 
F . 2 0 3 
4 . 3 1 
3 . 6 8 
5*58 
2 . 3 0 
1 .60 
4 . 4 5 
1 .40 
3 . 8 9 
1.21 
1 .30 
1 .08 
1.63 
O.87 
1 .36 
0 . 4 1 
0 . 7 2 
0 , 7 5 
1 .77 
0 . 3 6 
0 . 5 5 
8 . 7 6 
1.05 
2 .85 
2 . 5 8 
6 , 5 0 
0 . 9 1 
1.19 
2 , 1 5 
F«0 
2 . 0 5 
8 . 8 0 
6 . 5 7 
6 . 0 6 
7 . 2 8 
19 .17 
8 . 7 2 
5 . 4 2 
7 . 2 3 
1 4 . 2 7 
1.45 
2 . 1 6 
0 . 9 0 
1 .32 
0 . 8 4 
1 .29 
1.14 
2 . 3 1 
1.66 
0 , 3 4 
1.12 
7 .24 
5 .24 
9 . 2 0 
0 . 7 2 
5 . 4 3 
0 . 2 9 
5 .45 
NffO 
1 .53 
3 .46 
13 .28 
7 .70 
7 . 4 6 
4 . 6 0 
6,62 
4.30 
49.80 
43.30 
0.76 
2.40 
0.38 
0.95 
0.03 
0.10 
0.38 
0.96 
0.73 
0.72 
0.36 
7.43 
43.18 
23*19 
1.79 
1.94 
0.48 
4 . 2 
CaO 
4.90 
6.92 
13.80 
9.21 
6.44 
0.45 
10.96 
7.08 
0.15 
0.31 
1.94 
2.50 
1.39 
2.45 
0.69 
0.80 
1.02 
2.02 
2.18 
47.76 
3.30 
11.53 
0.31 
2.68 
0.16 
0,30 
0.70 
10.2 
w»2o 
4.26 
3.27 
3.05 
2.79 
4.64 
0,30 
2.15 
3.00 
O.007 
0.10 
4,07 
3.80 
3.32 
3.55 
3.85 
3.32 
3.76 
2.80 
3.39 
0.11 
8.27 
2.44 
0.OO6 
0.37 
0.10 
1.31 
0.43 
3 .3 
K 20 
2.89 
1.70 
1.40 
1.42 
0.20 
8.80 
0.64 
1.70 
0.0012 
0.04 
4.51 
4.50 
5.48 
4.03 
4.76 
4.98 
4.74 
5.53 
3.96 
0.41 
5.54 
0.26 
O.0O4 
0,10 
4.87 
3.83 
13.34 
2.67 
H?0 
0.97 
1.57 
2.80 
1.98 
3.62 
3.10 
0.69 
2.32 
0.52 
0 . 4 
0.66 
0.80 
0.40 
0.96 
0.50 
0 . 6 
0.35 
0.69 
0.62 
1.00 
2 .4 
0 . 4 
5.20 
0 . 3 
4.06 
3.82 
0 . 3 
0.69 
T i 0 2 
1.04 
2.20 
2.60 
1.34 
1,14 
2.55 
1.07 
1.11 
0.013 
0.04 
0.50 
O.65 
0.26 
0,38 
0.08 
0.09 
0.21 
0.66 
0.26 
0 .13 
0.51 
0.19 
0.015 
0.20 
0.73 
0,93 
0.05 
0.49 
P2°5 
0.49 
0,36 
1.04 
O.26 
0.11 
0.45 
0.14 
0.27 
0.OO2 
0.03 
0,14 
0.26 
0,09 
0.12 
0.01 
0.02 
0.06 
0.28 
0.10 
0,12 
0.07 
0.04 
0.002 
0.04 
0.28 
0.10 
0.13 
0,22 
MnO 
0.097 
0.18 
0 .20 
0.16 
0.15 
0.35 
0 .17 
0,21 
0,11 
0.20 
0.034 
0.06 
0.03 
0 .09 
0,05 
0.02 
0,04 
0,042 
0,06 
0 .09 
0.71 
0.17 
0.12 
0.21 
0.04 
0.05 
0.01 
0,40 
c©2 
0.06 
0 .03 
0.86 
0 .19 
1.34 
0.20 
0.06 
0 .13 
0.08 
0 . 4 
0.08 
0.26 
0 .07 
O . f l 
0.14 
0 .10 
0.28 
0.15 
0 .09 
37.60 
0 . 2 
0 . 1 
0.12 
0 . 1 
0.04 
0.13 
0 . 1 
0 .37 
S u . 
99.91 
100.28 
99.64 
1O0.O3 
99.87 
99.12 
100.26 
99.70 
99.86 
100.47 
99.73 
99.77 
99.93 
99.75 
99.86 
100.30 
99.86 
99.84 
99.86 
100,00 
100.81 
100.09 
99.89 
99.60 
99.31 
99.75 
100.47 
99.28 
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Table 4 
Ibr X-ray interaction (tete of international 
fcocnemical reference samples 
Hock lys« 
A s * * * * 
Basalt 
Bnowite 
PtÉSSSt 
Dtorite 
Pistil—• 
Donite 
Graaåte 
Granodior&te 
Limestone 
Uøsvrite 
Norite 
Perttotote 
Pyrosenite 
Shale 
Slate 
Syenite 
— -
USGS-AGV-1 
USGS-BCR-I 
CRPG-BR 
G&J-JB-I 
ZG1-BM 
AMRT-BX-N 
USGS-W-1 
ANRT-DR-N 
ANRT-DT-N 
USGS-DTS-1 
MM-D 
USGS-G-I 
USGS-G-2 
CKCPG-GA 
CRPG-Gti 
CRPG-GR 
MM-G 
2GI-GM 
USGS-GSP-I 
G&J-JG-l 
ZG1-KH 
MvSs^sW 
M M - N 
USGS-PCC-t 
N I M - P 
ZGt-TS 
ZG1-TB 
NIM-S 
SSC-SY-I 
X-ray interaction 
ente en safe 
21 • 
2? 
30 
31 
31 
29 
S3 
33 
21 
33 
2 t 
33 
29 
34 
30 
34 
35 
35 
36 
Plot on page 
S« 
34 
• 
-
-
SS 
-
-
r 5 
-
S« 
5« 
-
57 
-
-
-
• 
Within 5% 
similar to 
USGS-W-) 
USGS-G-2 
USGS-G-2 
USGS-G-2 
USGS-G-2 
USGS-G-2 
USGS-G-2 
ZGI-BM 
USGS-W-1 
ZGI-TB 
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Table S 
Guidance table tor X-ray interaction data of selected minerals 
and selected fiizing af ente 
Mineral or fluxing Chemical formula X-ray interaction Plot on page 
agent used data on page 
Anhydrite 
Barite 
Biotite* 
Chalcocite 
Calcite 
Galena 
Magnesite 
Sphalerite 
Troilite 
Lithium 
tetraborate 
Norrish nux ** 
Sodium 
tetraborate 
CsS0 4 
BaS04 
CRPG Mica-Fe 
Cu2S 
CaCOg 
PbS 
MgCO, 
ZnS 
FeS 
L i ^ O , 
N a 2 B 4 0 , 
38 
36 
3? 
38 
37 
40 
39 
40 
39 
41 
42 
41 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58 
57 
58 
* after Flanagan (t 972) 
** after Norrish and Chappell (1967) 
X-Ray Interaction Data for Selected Radioisotopes 
In EDX-systems both X-ray tube excitation and excitation by means of 
radioisotopes a re used. Frequently used radioisotopic sources include 
encapsulated radioisotopes and radioisotope-target configurations. For 
X-ray interaction data for radioisotope-target sources the tabulations given 
under the headings oxides, international geochemical reference samples, 
and minerals may be used. For example, for the radioisotope-target con-
241 figuration Am/Mo interaction data for Mo are valid. In our tabulations 
T ^ ?*?R 109 241 
X-ray interaction data for the radioisotopes ' Fe, Pu, Cd, Am, 
1 25^ 210pb^ 130T m^ 153Gd^ ^ 5 7 C Q a r e p r e s e n t e d # S o m e pertinent 
data on these radioisotopes are given in table 6. Contrary to the previous 
tabulations for oxides, rocks, minerals , and fluxing agent, ii- a first column 
of our tables contains the kind of the radiation emitted (e. g. Np L X-rays) 
and the second column the energy used under the heading of each radioisotope. 
A guide to the tabulated X-ray interaction data of radioisotopic sources for 
selected oxides, rocks, minerals , and fluxing agents is given in table 7. 
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Table 6 
Naif-life, source strength used, and range of application 
of selected radioisotopes 
Radioisotope Half-life Recommended source Range of appli-
(years) strength* cation for K X-ray 
(mCi) excitation 
> 5 
30 
> 3 
30 
> 3 
25 
19 
> 3 
10 
P - C r 
K - A s 
R b - I l o 
Rb-Tm 
Hf- Pb. U. Th 
Rb-Sn 
Rb-Gd 
R b - 0 y 
Hf-Pb. U. Th 
* estimates for small-area semiconductor detectors 
Table 7 
Guidance table for X-ra> interaction data of selected oxides, 
geochemical reference samples, selected mineral*, 
and selected fluxing agents of selected radioisotopes 
Geological sample X-ra> interact. 
data on page 
SiOj, A1203 , F«2°3» F e ° 
MgO, CaO, NazO, KjO 
H 2 0 , T i 0 2 , P 2 Qj , MnO 
USGS-AGV-f, USGS-BCR-1, USGS-W-1, LSGS-DTS-f 
USGS-G-2. USGS-GSP-J, USGS-PCC-1, CRPG-GR 
ANRT-DRN, ZGI-BM. S5C-SY-I. N1M-S 
ZG1-TB, ANRT-DT-N, N1M-D, NIM-P 
CRPG-Mica-Fe, CRPG-BR, ZGI-KH, ANRT-BX-N 
MgC02 , CaCOj, CaS04 . C r 2 0 3 
r*S. Cu2S, ZnS, BaSC, 
Z r 0 2 , « * , U j B f Q j , N a ^ O , 
Norrish flux 
43 
44 
45 
4« 
47 
48 
49 
SO 
51 
52 
53 
42 
**Fe 
M i P u 
l 0 9 C d 
2 4 1
 Am 
" c o 
125, 
" ° P b 
, 7 0 T m 
, M G d 
2.7 
t f 
1.3 
458 
.74 
.16 
22 
.35 
.66 
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12 . »5 
1 0 . * 7 
9 .200 
7 .9»1 
* . 9 7 » 
* . 1 1 7 
5 .391 
» .773 
« .2»3 
3.788 
3.391 
3 .0 *7 
7 . 7 * 7 
2 . »83 
2 .25« 
2 . 0 * 7 
1.086 
1 .70* 
1.5*0 
I . » 3 1 
1 . 3 1 * 
1.71? 
1.118 
1.033 
.9571 
.8075 
. 8 2 * 2 
.7*8)5 
SB 
TC 
J 
*r 
es 
08 
L« 
CC 
PB 
NO 
P N 
SM 
Eu 
SO 
TB 
07 
HO 
CR 
TN 
TB 
LU 
HF 
r» 
• Bf 
OS 
I « 
PT 
AU 
HO 
a PH 
B I 
PO 
RN 
BA 
AC 
TH 
PA 
U 
» I V 
2 8 . 3 5 9 
«T .»72 
2 0 . M 2 
» 9 . 7 7 9 
38 .973 
3 2 . 1 9 * 
33 .»»2 
3« .720 
38 .028 
3 7 . 3 * 1 
30 .725 
»0 .118 
» 1 . 5 * 2 
• 2 . 9 9 * 
• * . * 0 2 
»5 .990 
• 7 . 5 * 7 
» 9 . 1 2 8 
50 .7»2 
5 2 . 3 8 9 
5*.07»i 
55 .790 
57 .532 
59 .318 
* 1 . 1 * 0 
* 3 . 0 « l 
* * . 0 9 * 
* 8 . 8 3 2 
* 8 . 0 0 * 
70 .819 
72.872 
7 » . 9 * 9 
77 .108 
79.290 
83 .780 
88 .»70 
90 .80« 
93 .350 
9 5 . 0 * 0 
9 0 . * 3 9 
PHOTO 
.0973 
.TOO* 
.8906 
.8077 
.5359 
.»735 
.»191 
. 3 7 1 * 
.3301 
.2937 
.2810 
.2337 
.2009 
.1071 
.1877 
.151 ' * 
.135« 
• 121« 
.1099 
.0992 
. 0 0 9 * 
.ooio 
. 6 7 3 * 
.8868 
. 9 8 0 * 
. 0 5 * 9 
. 0 * 9 « 
. 0 *5« 
. 0 * 1 * 
.0377 
.03*« 
.0315 
.0200 
.0283 
• 0221 
. 0 1 0 * 
.0170 
.0157 
. 0 1 * * 
.0132 
COMCB 
.112 
.105 
.099 
.093 
.007 
.002 
.077 
.872 
.080 
. 0 8 * 
. 0 * 0 
. 0 5 * 
.053 
.050 
. 0 * 7 
. 0 * 5 
. 0 * 2 
. 0 * 0 
.038 
.038 
. 0 3 * 
.032 
.030 
.029 
.027 
. 0 2 * 
. 0 2 * 
.023 
.022 
.021 
.021. 
.019 
.010 
.017 
.Ot5 
. 0 1 * 
.013 
.012 
.012 
.011 
INCOH 
. ISO 
. 1 5 9 
.180 
.180 
.181 
.181 
.181 
. 1 * 2 
. 182 
. 182 
. 182 
. 1 * 2 
. 1 * 2 
. 1 * 2 
. 1 * 1 
. 1 * 1 
. 181 
. 1 * 1 
. 1 * 0 
. 1 * 0 
• 159 
. 159 
. 159 
.158 
.157 
.157 
. 1 5 * 
. 1 5 * 
. 155 
.15« 
.15» 
.153 
.152 
.151 
.150 
. 1 * 8 
. 1 * 8 
. 1 * 7 
. 1 * 8 
. 1 * 5 
B . l / 2 
5 9 3 . 5 
8 5 9 . « 
7 3 0 . 5 
0 0 5 . 8 
0 0 * . 8 
9 8 0 . 8 
1 0 9 * . 
1 1 * 5 . 
1230 . 
1 3 3 * . 
1 * 3 3 . 
1533 . 
1839 . 
1737 . 
1 0 * 0 . 
19«« . 
2 0 * 7 . 
2 1 * 9 . 
2 2 5 1 . 
2 3 5 7 . 
2 * 5 1 . 
2 5 * 9 . 
2 * 9 « . 
2 7 3 8 . 
2 0 3 0 . 
2 9 ? 0 . 
3 0 0 8 . 
3 0 9 3 . 
3 1 7 * . 
3 2 5 7 . 
3 3 1 * . 
3 * 1 * . 
3 * 0 9 . 
3 5 * 2 . 
3 7 0 2 . 
3B3T. 
3902 . 
3 9 * 5 . 
9 0 2 7 . 
» O M . 
sc/roi 
»i*. i» * 
2 5 . 1 * 
2 7 . 2 1 
2 9 . 3 8 
3 1 . 5 0 
3 3 . 0 7 
.98.21 
3 0 . 5 9 
9 1 . 0 8 
8 3 . 9 3 
• 5 . 0 7 
• 0 . 3 0 
5 0 . 7 1 
5 9 . 1 0 
5 5 . » 5 
5 7 . 7 5 
8 0 . 0 " 
8 2 . 1 8 
8 * . 3 8 
* * . 3 » 
8 0 . 3 0 
7 8 . 1 9 
7 1 . 9 8 
7 3 . 7 0 
2 5 . 3 3 
7 6 . M 
7 0 . 3 * 
7 9 . 7 2 
• 1 . 8 3 
0 2 . 7 8 
0 3 . » 1 
• » . 5 0 
8 5 . 5 2 
B 8 . * e 
BH . 7 0 
0 9 . 7 2 
90.*1) 
9 1 . 0 * 
9 1 . 0 * 
9 * . | 9 
COM/MC 
. 7 1 8 * 
• 0 * M 
. O t M 
.srrs 
•S90J8 
. S O M 
. 9 7 « * 
.BOSOy 
. 9 1 « 
. 9 * 3 * 
.37«5 
. 3 9 * 0 
• 3 t 9 l 
. 3108 
.2933 
.2772 
. 2 * 2 1 
. 2 * 0 1 
. 2 3 * 9 
.222« 
.2111 
.2003 
. 1 « * 2 
.1007 
.1717 
.1833 
. 1 5 9 * 
. 1 * 7 9 
. 1 * 9 0 
.1392 
.1279 
.1219 
. 1 1 * 3 
.1110 
.1012 
. 8 9 2 * 
. 0 0 « J 
. 0 0 * 5 
. 8 * 0 0 
.8773 
ALUMINIUM 0 1 IOC 
X • ALF6I1*?> LINES ALFA11I LINES 
NA 
M» 
AL 
S I 
P 
S 
CL 
AB 
K 
CA 
SC 
TI 
¥ 
CB 
MM 
FC 
CO 
NI 
cu I N 
• 8 
•C 
AS 
SC 
M 
KB 
m 
s* T 
» NB 
NO 
TC 
BU 
BH 
PO 
AC 
CD 
IN 
SN 
KfV 
1 .0*1 
1 .25* 
l . *B7 
1.7*0 
2 . 0 1 3 
2 .307 
2 .872 
2 . 9 5 7 
3 -313 
3 . * 9 0 
» .089 
• . 509 
• .950 
5 .»12 
5 . W > 
6 ,»00 
8 . 9 2 5 
7.»72 
0 . 0 9 1 
0 .831 
9 .293 
9 .078 
10.532 
11 .209 
11.909 
12.832 
13 .375 
1».1»3 
19 .933 
1 5 . 7 * 7 
16 .5B* 
| 7 . » » * 
10 .328 
19.238 
7 0 . 1 8 4 
2 1 . 1 2 5 
2 7 . 1 0 5 
23 .110 
2 * . l « l 
25 .195 
PHOTO 
2507. 
1532. 
9 *9 .0 
2213. 
152». 
10*8. 
7 *1 .3 
530.2 
»03 .0 
298 .7 
??3.9 
1*9.8 
129.8 
100.3 
7(1.1« 
8 1 . 3 9 
• 8 . 8 8 
38 .75 
3 1 . 1 1 
25 .13 
20 .»3 
18.70 
13.73 
I I . 3 * 
9 . * 1 * 
7 .050 
8 . 5 7 * 
5 .531 
» .809 
3 .957 
3 .385 
2 .072 
2 . » 5 9 
2 .112 
1.819 
1.572 
1.382 
1.103 
1.030 
.8999 
C OK ti 
1 .85* 
1.03* 
1.700 
1.70* 
I . * 1 5 
1.519 
l . * 2 1 
1.323 
1.728 
1.137 
1.05« 
•989 
. 8 9 * 
.82» 
.759 
.r>99 
.**» 
. 5 9 * 
. 5 * 0 
.508 
. * * 7 
.»31 
.399 
. 3 * 9 
.3 *2 
.317 
. 2 9 * 
.272 
.253 
.735 
.219 
. 2 0 * 
.190 
.177 
. 1 * 5 
.15 * 
.!•* 
. 1 3 * 
. 1 7 * 
.118 
INCOH 
.011 
.015 
.019 
. 0 2 * 
.079 
. 0 3 * 
.039 
. 0 * 5 
.051 
. 0 5 * 
.<*& 
. 0 * 7 
.073 
.078 
.083 
. " 8 0 
.093 
.098 
.102 
.107 
.111 
.115 
.110 
.122 
.125 
.170 
.131 
.133 
.138 
.130 
. 1 * 5 
. 1 * 2 
. 1 * 9 
. 1 * 8 
. l » 7 
. 199 
.150 
.151 
• 152 
.153 
B . l / 2 
. 2 7 * 
.»52 
.71« 
.313 
.»5» 
.*«e 
.909 
1.25* 
1-71« 
7 .311 
3 .08" 
• . 0 * 1 
5 .299 
* . 8 « 9 
8 .775 
I I . I * 
1».0» 
17.57 
21.8? 
2 8 . 9 1 
32 .98 
»0 .17 
• 8 . A 5 
5 8 . 5 * 
70 .13 
0 3 . 5 * 
9 9 . 0 1 
118.7 
137.0 
180.0 
108.0 
2 1 5 . 3 
2 * 0 . 1 
284 .8 
375 .1 
389 .8 
• 18.5 
• 7 1 . 8 
5 7 9 . * 
591 .9 
SC/TOT 
. 0 7 « * 
.1705 
.1853 
.0780 
.1077 
. 1 * 5 1 
. 1 9 1 * 
. 2 * 8 0 
. 3 1 * 1 
.3»77 
. » 9 * 1 
.8072 
.7388 
.8911 
1 .0*8 
1 . 2 * * 
l . * 9 S 
1.75« 
2 . 0 * 7 
2 .377 
2 . 7 * 0 
3 . 1 8 * 
3 .820 
* . t » 5 
• .720 
5 .350 
8 . 0 * 0 
8 . 0 3 * 
7 . 8 0 * 
8 .819 
9 . 8 3 8 
1 0 . 7 * 
11 .9 * 
1 3 . 2 * 
!*.*• I * . l » 
1 7 . 7 * 
1 9 . » * 
21 .78 
23 .1« 
C OH/INC 
182.« 
121.3 
9 2 . 7 0 
71 .39 
5 8 . 0 9 
• 8 . 0 9 
38 .08 
29 .»3 
2 * . 2 8 
70 .71 
18.97 
1* .37 
12.75 
10.52 
9 .093 
7 .903 
8 .90« 
* . 0 6 * 
5 .350 
* . 7 » l 
«.21A 
3 .787 
3 .378 
3 .035 
2 .738 
2 ,«78 
2 . 2 * 8 
2 . 0 * 3 
1 .8*2 
1.702 
1.550 
1.830 
1.315 
1.211 
1.118 
1.033 
.9572 
.8877 
.67»5 
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SB 
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CS 
BA 
LA 
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2 8 . 3 5 9 
27 .«72 
2 0 . 0 1 2 
2 9 . 7 7 9 
3 0 . 9 7 3 
3 2 . 1 9 * 
33 .»»2 
3 * . 720 
3 8 . 0 2 * 
3 7 . 3 * 1 
30 .725 
» 0 . 1 1 8 
• 1 . 5 * 2 
» 2 . 9 9 * 
»» .»82 
» 5 . 9 9 0 
• 7 . 5 * 7 
• 9 . 1 2 0 
5 0 . 7 * 2 
5 2 . 3 0 9 
5 * . 0 7 0 
55 .790 
57 .532 
5 9 . 3 1 0 
8 1 . 1 * 0 
8 3 . 0 0 1 
Cp#«B9«S 
8 6 . 0 3 2 
8 0 . 0 0 * 
7 0 . 8 1 9 
72 .072 
7 * . 9 8 9 
77 .100 
79 .290 
03 .780 
80 .»70 
9 0 , 0 0 * 
93 .350 
95.08H 
9 0 . » 3 9 
PHOTO 
.7797 
. 8 0 3 * 
.0007 
.5209 
. • 8 8 7 
. • 1 2 8 
. 3 * 5 * 
. 3 2 * 2 
.2001 
.2585 
.2208 
. 2 0 * 3 
.1028 
. 1 * 3 8 
. 1 * 8 9 
.1320 
.1187 
. 1 0 * 9 
. 0 9 8 * 
.0871 
.0787 
.0712 
. 0 6 * * 
.0588 
.0832 
. 0 * 8 3 
. 0 * * 0 
. 0 *00 
.0383 
.0333 
. 0 3 0 * 
.0778 
.025« 
.0232 
.0195 
.018« 
.0151 
.0139 
.0177 
.0117 
COHEN 
.110 
.103 
.098 
.090 
• 005 
.008 
.075 
.070 
. 0 * 6 
.082 
.059 
.055 
.052 
. 0 * 9 
. 0 « * 
. 0 * 9 
. 0 * 1 
.039 
.037 
.035 
.033 
.031 
.030 
.020 
.027 
.025 
. 0 2 * 
.023 
.021 
.021 
.019 
.018 
.017 
.017 
.015 
. 0 1 * 
.013 
.012 
.012 
.011 
INCOH 
. 1 5 * 
. 1 5 5 
. 158 
. 158 
• 15» 
.157 
.158 
.150 
. 150 
.150 
.150 
. 150 
. 158 
.150 
.158 
.158 
.150 
.157 
.157 
.157 
. 1 5 * 
. 1 5 * 
. 155 
.155 
. 1 5 * 
. 1 5 * 
. 153 
.153 
.152 
.152 
.151 
.150 
.150 
. 1 * 9 
. 1 * 0 
. 1 * 6 
. 1 * 5 
.!•» 
. !»* 
. 1 * 3 
M . l / 2 
8 6 9 . 1 
7 3 6 . 2 
0 1 2 . 7 
0 9 3 . 8 
9 7 0 . 5 
1087 . 
1159 . 
1259 . 
1352 . 
1 *52 . 
1 5 5 * . 
165« . 
1782 . 
1 *87 . 
1972. 
2 0 7 7 . 
2 1 8 1 . 
2 7 8 * . 
7 3 0 8 . 
2 9 0 8 . 
2505 . 
2 6 0 2 . 
2 7 7 6 . 
2B88. 
2 9 5 9 . 
3 0 9 7 . 
3132 . 
3216 . 
J297 . 
3376. 
3 9 5 3 . 
3520 . 
3 6 0 1 . 
3 8 7 2 . 
380« . 
3 9 3 9 . 
* 0 0 1 , 
• 8 * 3 . 
« I 2 * . 
» 1 8 3 . 
5C/T0T 
2 5 . 2 9 
2 7 . 3 « 
2 9 . 5 6 
3 1 . 0 0 
3 9 . 1 1 
3 6 . 9 « 
3 0 . M 
9 1 . 3 1 
• 3 . 7 7 
96.22. 
• 8 . 6 7 
5 l . l t 
5 3 . 5 1 
5 5 . 8 7 
5 6 . 1 0 
6 0 . * « 
6 2 . 6 3 
6 9 . 7 5 
6 6 . 7 9 
6 0 . 7 5 
7 0 . 6 3 
7 2 . * 3 
7 9 . 1 3 
7 5 . 7 S 
7 7 . 2 9 
7 0 . 7 5 
• 0 . 1 2 
• 1 . 9 2 
MT . 6 3 
• 3 . 7 0 
0 9 . 0 5 
• 5 . 0 * 
B6.B0 
• 7 . 6 0 
• 9 . 2 7 
9 0 . 6 * 
9 1 . 2 9 
9 1 . 0 7 
9 2 . »2 
9 2 . 9 3 
COM/INC 
.7105 
.8625 
.610B 
. 5 7 M 
. 5 0 * 7 
. • 7 5 2 
. • 9 6 0 
.9191 
. 3 * 9 1 
.9710 
! s 2 9 * 
.3110 
.2997 
.2776 
.2628 
. 2 9 * 5 
.2353 
.2230 
. 2115 
.2007 
.1906 
. 1 * 1 0 
.1721 
. 1 6 9 * 
.15i>7 
. I 9 M 
. 1 9 1 1 
.1395 
.1202 
.1222 
.1106 
• 1119 
.1015 
• 0 M 6 
.0097 
• OBII> 
.0775 
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NO 
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CL 
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CO 
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•C 
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MO 
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PO 
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I . M l 
l . t S » 
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* . O I S 
* . S * » 
*.*** t . « S T 
).») ) . m 
^*.9*W 
* . 5 M 
* . « M 
S . » I * 
i . M 5 
* . « M 
* . « t S 
T . » T 2 
• . M I 
• • M l 
«.l*S 
«.aT* 
lo.sst 
1 1 . » M 
l t . * 0 * 
l i . * S t 
1 3 . 5 7 * 
l * . l * 3 . 
!«.«» 1S.T»T 
1 * . 5 M 
I T . » « * 
1 A . S M 
1 9 . 1 3 * 
M - l * * 
2 1 . 1 * 5 
» • I M 
I 3 . 1 U 
* » . t » l 
2 5 . 1 « 5 
OMOTO 
T I M . 
»SSS. 
M M . 
t«T*. 
I S S « . 
M > . » 
M « . » 
M t . « 
» S S . * 
M t . l 
t « * . T 
l * « . t 
I U . « 
M-St 
M . M 
M . S S 
• S . M 
*SA).t 
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I T S . « 
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tOS.« 
M.se 
»s.»s 
« * . * 3 
S S . t l 
»T.SO 
• O . M 
3 4 . 0 1 
3 0 . » 
* * . » i 
t * . T * 
!«.•! 1 T . M 
I S . l t 
I 3 . M 
I t . M 
1 « . * 5 
« . M « 
C 0 K » 
3 .3S« 
I . M I 
9 . 3 M 
S . M T 
9 . 1 * 1 
3 . M I 
t . M % 
t . T M 
t . S M 
* . S M 
L I M 
t .MS 
l . « 3 » 
I . M « 
1.4T1 
I.SM 
l.«ST 
I . 9 M 
l . t S S 
I . M * 
I . M S 
• « M 
.*!• 
. M O 
. T M 
.TSS 
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. * 3 * 
. M S 
. S M 
. S I S 
. O M 
• O M 
. « t « 
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• S M 
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. t M 
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. O M 
.011 
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. I S S 
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•TSS 
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S . S M 
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. 0 3 * 0 
. 0 3 2 0 
. 0 2 9 8 
. 0 2 7 2 
. 0 2 * 0 
. 0 2 2 8 
. 0 2 1 7 
. 0 1 0 9 
. 0 1 5 0 
. 0 1 3 3 
. 0 1 2 2 
. 0 1 1 2 
. 0 1 0 3 
. 0 0 9 5 
• - . . COMIO 
. 1 8 « 
. 1 0 2 
» W f c 
. 0 9 0 
. 0 * 9 
. 0 2 9 
. 0 7 9 
. 0 7 1 1 
. 0 0 0 
. 0 0 2 
. 0 5 0 
•o*-. 
. 0 5 2 
. 0 * 9 
. I W * 
. 0 * 3 
. 8 9 1 
. 0 9 9 
. 0 3 8 
. 0 3 « 
. 0 3 3 
. 0 3 1 
. 0 2 9 
. 8 2 8 
. 0 2 8 
. 0 2 5 
. 0 2 3 
. » 2 2 
. 0 2 1 
. 0 2 0 
. 0 1 9 
. 0 1 0 
. 0 1 7 
. 8 1 * 
. 0 1 5 
. 0 1 3 
. 0 1 3 
. 0 1 2 
. 0 1 1 
. 0 1 1 
. • • . INC OM 
- 1 5 5 
. 1 5 0 
.!»» 
. 1 5 7 
. 1 5 0 
. 1 5 0 
. 1 5 9 
• 1 5 9 
. 1 5 9 
. 1 * 9 
. 1 5 9 
. 1 * 0 
. 1 8 0 
. » 5 9 
• I W 
. 1 5 9 
. 1 5 9 
. 1 5 9 
. 1 5 9 
• 1 5 * 
- 1 5 0 
. 1 5 0 
. 1 5 7 
. 1 5 7 
• 1 5 * 
. 1 5 8 
• I 5 S 
• 1 5 5 
. 1 5 * 
. 1 5 3 
• 1 5 3 
- 1 5 2 
- 1 5 2 
. 1 5 1 
. 1 * 9 
. 1 * 8 
. 1 » 7 
. 1 * 7 
. 1 9 8 
. 1 9 5 
• • 0 . 1 / 2 
7 9 3 . * 
0 2 2 . 9 
9 * 8 . 8 
9 * 9 . 9 
1 * 0 8 . 
1 1 0 1 . 
»m. 1 9 0 0 . 
t « « » . 
t * * » . 
1 8 9 2 . 
1 2 9 0 . 
1 9 0 * . 
2 0 1 0 . 
» 1 5 . 
t f t 9 . 
2 3 2 2 . 
2 9 2 3 . 
2 5 2 2 . 
2 * 1 0 . 
2 7 1 3 . 
2 0 0 5 . 
Xflt^O* 
2 9 0 2 . 
3 0 8 7 . 
3 1 * 9 . 
3 2 2 9 . 
3 3 < * -
3 . 9 * 1 . 
3 9 5 * . 
3 5 2 5 . 
3 5 9 * . 
3 8 * 1 . 
3 7 2 8 . 
3 * 5 1 . 
3 9 7 « . 
* O 2 0 . 
•et«. 
» 1 3 9 . 
» 1 9 * . 
. . S C / 1 0 7 
M . 3 2 
3 0 . 4 2 
3 2 . 9 * 
3 5 . * 2 
3 7 . 9 0 
9 0 . * 2 
*».*» 9 5 . 5 * 
• 0 . 0 7 
M . O I 
5 3 . 1 2 
5 5 . 5 0 
5 0 . 0 0 
0 8 . 3 5 
8 2 . 8 3 
8 9 . * * 
• » . 9 0 
8 0 . 9 9 
7 0 . 9 * 
» 2 . 7 9 
7 9 . 5 5 
» * . * 2 
T » . » 9 
7 9 . 2 * 
0 0 - 8 7 
0 1 . 9 9 
0 3 . 2 2 
» » . 3 7 
• 5 . * 5 
0 8 . 9 5 
0 7 . 3 9 
0 0 . 2 7 
0 9 . 0 0 
0 9 . 0 * 
9 1 . 2 0 
9 2 . 3 0 
9 2 . « l 
9 3 . 9 0 
9 3 . 0 5 
9 * . 2 7 
• " • » - •>•** C O M / I N C 
. » * * • 
. * * » • 
. 0 1 * 0 ) 
. 5 m 
. 5 3 3 » 
. 9 9 0 J S 
. 9 » T * 
. 9 3 M 
. 9 1 2 9 
. S * * » 
. 3 * 0 * 
. 3 9 2 9 
. 3 2 3 1 
. 3 0 * 2 
.**»» 
. 2 7 1 * 
. 2 5 * 7 
^ 9 2 0 
• 2 J 9 0 
. * ! » ? 
. 2 0 * 3 
. 1 9 5 * 
. 1 0 5 8 
. 1 7 * 2 
. 1 * 7 * 
. 1 5 9 1 
. 1 5 1 3 
. 1 9 9 0 
. 1 3 7 « 
. 1 3 0 5 
. 1 2 9 3 
. H O S 
. 1 1 3 0 
. 1 0 7 0 
. 0 9 0 2 
. 0 * 9 8 
. 0 0 5 * 
. 0 0 1 0 
. 0 7 0 2 
. 0 7 9 « 
CALCIUM O« I DC 
* . ALFAll>2) LINES ALFAI1I LIMES 
N 8 
MB 
« L 
S I 
»» 
S 
CL 
8 0 
H 
C * 
se 
f t 
V 
CO 
ON 
n CO 
ni 
cu 
/» 
6 * 
fif. 
» S 
S I 
HO 
HH 
«n 
s* 
T 
/ O 
NH 
NO 
re 
M l 
HH 
HO 
8 6 
CO 
I N 
V * 
KCV 
1 . 0 * 1 
1 . 2 5 * 
1 . 0 8 7 
1 . 7kl> 
2 . 0 1 3 
2 . 3 0 7 
2 . " 2 2 
2 . 9 8 7 
3 . 3 1 3 
J . * v n 
» . 0 8 9 
» . 5 0 9 
» . 9 5 n 
5 . » 1 2 
5 . 8 9 5 
* .»<" 
6 . 9 2 5 
7 . » 7 2 
B . 1 » | 
0 . 8 3 1 
9 - ? » 3 
9 . H T * 
H i . S 3 ? 
I I . 7 H « 
I I . 9 0 « 
1 2 . 8 3 « ' 
1 3 . 1 7 5 
l * . l » 3 
l » . < > 3 3 
1 5 . 7 * 7 
| f > . 5 8 » 
1 7 . « * « 
I M . 3 2 H 
I V . 2 J 8 
2 o . i f . « 
2 1 . 1 2 5 
2 2 . l l > " > 
2 « . l i n 
? » . | » I 
i " . . l " ' > 
>»MOTO 
» 3 7 2 . 
2 7 0 2 . 
| 7 2 5 . 
1 1 3 ' . 
7 * 3 . n 
5 2 f > . | 
••».•».f. 
? * » . ? 
| » l . ' l 
l » t . J 
7 * 3 . ' 
',<>.*. II 
» * » . 5 
3 8 * . 7 
2 « l . t > 
2 3 3 . * 
1 8 0 . 3 
1 5 2 . 7 
1 2 * . * 
I " 2 . ? 
H » . 3 * 
*•».'>» 
• > 8 . 2 » 
» 8 . 7 3 
» l t . 1 * 
3 * . 5 3 
2 9 . ? 5 
2 * . 8 * 
2 1 . ? « 
1 8 . 1 " 
1 5 . 5 8 
1 3 . » 1 
1 1 . 5 9 
l l t . 1 ' 3 
H . 7 I C 
7 . S 9 2 
* . r . 2 7 
H . 8 0 0 
S . " 8 7 
» . » 7 ? 
COHER 
2 . 8 0 * 
2 . 7 1 1 
2 . 8 0 2 
2 . 8 1 1 
2 . 5 1 1 
2 . 3 9 3 
2 . 2 0 * 
2 . 1 3 0 
1 . 9 9 5 
1 . 0 8 2 
1 . 7 3 * 
1 . 8 1 1 
1 . 9 9 5 
1 . 3 * 8 
1 . 2 8 * 
1 . 1 8 9 
1 . 1 0 1 
1 . 0 1 9 
. 9 * * 
. 8 7 « 
. 8 1 ( 1 
. 7 5 « 
. * 9 0 
. 8 * 6 
• S<»9 
. 5 5 * 
. 5 1 7 
. » 8 1 
. » » T 
• * | 7 
. 3 8 8 
. 3 * 2 
. 3 1 7 
. 3 1 5 
- 2 9 » 
. 2 7 5 
. 2 5 7 
. 2 * 1 
- ? i - 5 
. 7 1 1 
INC CH 
. 0 1 2 
. 0 1 * 
. 0 2 0 
. 0 2 5 
. 0 2 9 
. 0 3 « 
. 0 3 9 
.!>»• 
. 0 5 0 
. 0 5 5 
. 0 * 0 
. 0 * 5 
. 0 7 0 
. 0 7 5 
. 0 8 n 
. 0 8 5 
.<!*<» 
. 0 9 « 
. 0 9 8 
. 1 0 2 
. 1 0 5 
. 1 0 « 
• l i ? 
. 1 1 * 
. 1 1 ° 
. 1 2 ^ 
. 1 2 * 
. 1 2 7 
. 1 2 9 
. 1 3 2 
. t J » 
. 1 3 * 
. 1 3 8 
• I3'» 
. 1 * 1 
. l » 2 
. l » » 
. 1 * 5 
. J » * 
. l » 7 
0 . 1 / 2 
. 1 5 * 
. 2 5 * 
. » 0 1 
. B i l ) 
. 9 0 * 
1 . 3 1 1 
1 . 0 * * 
2 . 8 0 ? 
3 . 5 7 * 
• . 8 3 9 
. 9 1 1 * 
1 . 1 8 8 
1 . 9 * 7 
1 . 0 * 2 
2 . 3 * 5 
2 . O M 
3 . * 5 « 
9 . 5 0 9 
5 . 5 1 ' . 
8 . 7 1 3 
« . 1 ? » 
0 , 7 0 1 1 
1 1 . 7 3 
| « . ' i ' 
l f . r - 3 
l ' » . * 8 
2 3 . 1 « 
7 7 . 2 1 
3 1 . 8 1 
3 7 . 0 7 
t i , n * 
» • » . H l 
5 7 , » 5 
8 6 . H 5 
7 5 , 7 7 
8 * . 5 * 
u r t . p , | 
1 1 2 . 1 ' 
I 2 » . » 
1 * 3 . • • 
se/ror 
. 0 8 1 * 
. 1 0 0 0 
. 1 5 8 3 
. 2 3 1 « . 
. 3 3 1 * 
- * 5 B | 
• * 1 9 2 
. 0 1 8 1 
t.os* 
1 . 3 3 8 
. 2 3 * 5 
. 2 8 2 0 
. 3 3 5 9 
. 3 9 8 « 
. » 8 5 * 
. 5 * 2 * 
•ttgnn 
. 7 2 3 1 
. 8 2 8 5 
. 9 * * " 
l . " 7 3 
1 . 2 1 9 
1 . 3 * 8 
1 . 5 3 7 
1 . 7 2 3 
I . " 2 5 
, > . | » 5 
2 . 3 8 * 
? . h » 7 
2 . 9 3 1 
3 . 2 * " 
. 9 . 5 7 * 
3 . 9 9 7 
» . 3 2 9 
» . 7 5 2 
5 . 7 1 0 
5 . 7 ( 1 2 
8 . 2 3 3 
* . 8 0 9 
7 k l * 
C O H / I N C 
2 1 7 . 7 
1 * 9 . 1 
1 3 3 . 2 
1 0 8 . 2 
0 5 . 7 1 
8 9 . « 0 
5 7 . 5 8 
» 7 . 8 * 
» 0 . 1 7 
3 3 . 8 0 
2 8 . 0 1 
2 * . * « 
2 1 . 2 * 
1 0 . » 0 
1 6 . 0 3 
1 » . 0 3 
1 2 . 3 » 
| l > . * 9 
9 . 6 6 3 
* . * 0 I 
7 . * 8 9 
r . . 8 * 6 
f . . I « l 
5 . 5 8 3 
5 . n » f l 
» . 5 7 * 
» - I 5 0 
3 . 7 A « 
9 . 9 5 9 
3 . 1 * 5 
2 ."112 
2 . M . 5 
t . » 5 2 
7 . 7 * 1 
7 . 0 H 7 
I . 9 3 C 
1 - 7 8 0 
l . * 5 8 
l . 5 * ' l 
1 . » 3 3 
»Cv PMoro COMtR INCOM 8 . 1 / 2 VC/I01 COH/INC 
SB 
IC 
J 
<c 
C 5 
HA 
L * 
a 
PO 
NO 
P » 
SM 
cu 
so 
IB 
D» 
HO 
CX 
TH 
ru 
LU 
Hf 
TA 
* 
*t 
0 5 
l » 
P f 
Ali 
« 6 
»L 
PH 
H I 
ro 
mi 
HA 
AC 
IH 
PA 
'1 
2 8 . 3 5 9 
2 » - » 7 2 
2 0 . 8 1 2 
2 9 . 7 7 9 
S I ' . 9 7 3 
3 2 . 1 9 * 
3 3 . » * 2 
3 9 . 7 2 0 
3 8 . 0 2 * 
3 7 . 3 * 1 
3 8 . 7 2 5 
• O . l t * 
• 1 . 5 * 2 
» 7 . 9 " » 
» 9 . » 8 2 
» 5 . 9 9 8 
• 7 . 5 * 7 
* 9 . 1 7 0 
5 0 . 7 * 2 
5 2 . 3 8 9 
5 » . 0 7 r 
5 5 . 7 9 0 
5 7 . 5 3 7 
5 9 . 3 1 8 
* l . l » n 
r>3.Ut l 
* » . 8 9 ^ 
* 6 . 8 3 ? 
8 0 . 8 0 9 
7 U . 8 I 9 
7 2 . 8 7 7 
7 » . 9 * " 
7 7 . 1 0 8 
7 9 . 7 9 0 
8 3 . 7 * 1 ' 
8 0 . » 7 0 
9 0 . H * k 
9 3 . 3 5 0 
9 5 . 8 * 8 
9 8 . » V < 
3 . 9 0 2 
3 . * * * 
3 . 0 * 5 
2 . 8 9 7 
2 . 3 9 * 
2 . 1 2 8 
1 . 8 9 8 
1 . 8 9 1 
1 . 5 1 1 
1 . 3 5 2 
1 . 2 1 2 
1 . 0 8 7 
. 9 7 7 7 
. 0 0 0 0 
. 7 9 3 0 
. 7 1 5 5 
.**** 
. 5 * * 7 
. 5 2 9 5 
. • 8 0 0 
, * 3 5 * 
. 3 9 5 * 
. * * « • 
. 3 2 7 7 
. 2 9 0 8 
. 2 7 2 3 
• 2 » 8 * 
. 2 2 7 1 
. 7 0 7 7 
• l*>UI 
. I 7 » l 
. 1 5 9 5 
. 1 * 8 3 
. 1 3 * 3 
. 1 1 3 * 
. " « 8 ' l 
. 1 1 8 0 * 
. 0 8 1 * 
. 1 1 7 5 " 
. 0 8 « » 2 
. 1 9 7 
. 1 0 5 
• 1 7 3 
. 1 * 3 
. 1 5 3 
. 1 * * 
. 1 3 5 
. 1 2 7 
. 1 1 « 
. 1 1 3 
. 1 0 * 
. 1 0 1 ' 
. 0 9 9 
. 0 0 9 
. 0 0 9 
. 0 7 9 
. 0 7 5 
. 0 7 1 
. 0 * 7 
. 0 * 3 
. 0 8 0 
. 0 5 7 
. 0 5 * 
. 0 5 1 
. 0 * 8 
. 0 * * 
. 0 * 3 
. 0 * 1 
. 0 3 9 
. 0 . 9 7 
. 0 3 5 
. 0 3 3 
. 0 3 2 
. 0 3 " 
. 0 2 7 
• 0 2 » 
. 0 2 3 
. 0 2 2 
. 0 2 1 
• l>2i> 
. 1 * 0 
. 1 * 9 
. 1 5 0 
. 1 5 1 
• 1 5 1 
. 1 5 2 
. 1 5 2 
. 1 5 3 
. 1 5 3 
. 1 5 3 
. 1 5 * 
. 1 5 « 
. 1 5 * 
. 1 5 « 
. 1 5 * 
. 1 5 * 
. 1 5 « 
. 1 5 * 
. 1 5 « 
. 1 5 3 
. 1 5 3 
. 1 5 3 
. 1 5 3 
. 1 5 2 
. 1 5 2 
. 1 5 2 
. 1 5 1 
. 1 5 1 
. 1 5 « 
. 1 5 0 
. 1 * 9 
. 1 9 9 
. 1 9 0 
. 1 9 0 
. 1 * 7 
. 1 * 5 
. 1 9 5 
. 1 * 9 
. 1 * 3 
. 1 » . 3 
1 * 3 . 1 
1 * 3 . * 
2 0 5 . 7 
2 3 0 . 2 
2 5 8 . 0 
2 8 ^ . 9 
3 1 7 . * 
3 5 1 . 8 
3 0 0 . 5 
• 2 0 . 3 
» 7 1 . 0 
5 1 * . * 
5 * 5 . 9 
8 1 7 . 3 
6 7 7 . 3 
7 3 0 . 6 
7 9 2 . 0 
0 5 8 . 5 
9 2 * . 2 
9 9 9 . 9 
1 0 8 0 . 
1 1 * 5 . 
1 2 7 * . 
1 3 0 5 . 
1 3 0 9 . 
1 * 7 6 . 
1 5 8 « . 
1 * 5 * . 
1 7 9 6 . 
1 0 3 9 . 
1 9 3 3 . 
2 0 2 * . 
2 1 3 9 . 
2 2 2 1 . 
2 9 1 * . 
2 * 0 7 . 
2 7 0 3 . 
2 7 9 9 . 
2 8 9 * . 
2 9 * 0 . 
0 . 1 2 * 
0 . 0 3 * 
9 . 5 9 3 
1 0 . » U 
1 1 . 2 6 
1 2 . 1 8 
1 3 . 1 5 
I » . 1 9 
1 5 . 2 0 
1 6 . 9 3 
| 7 . 6 « 
1 0 . 9 1 
W.t* 
2 1 - 6 2 
2 3 . 0 7 
2 * . 5 7 
2 6 . 1 3 
2 7 . 7 * 
7 9 . » 0 
3 1 . 1 0 
3 2 . 0 * 
3 * . 6 2 
3 8 . 9 2 
3 0 . 2 6 
• 0 . 1 2 
• 2 . 0 " 
• 3 . 0 0 
• 5 - 7 0 
• T . * 7 
• 9 . 9 * 
5 1 . 9 3 
5 3 . 3 0 
5 5 . 1 » 
5 0 . 9 5 
6 0 . 9 9 
6 3 . 8 9 
6 5 . 5 3 
6 7 . 1 7 
6 0 . 6 7 
7 0 . | 7 
1 . 3 2 7 
1 . 2 3 7 
1 . 1 5 * 
1 . 0 7 9 
1 . 0 * 9 
. 9 9 5 1 
. O 0 5 9 
. 0 3 1 1 
. T O O * 
. 7 3 3 5 
. 6 9 0 0 
. b * 9 6 
. * I 2 I 
•amt 
. 5 9 9 6 
. 5 1 9 3 
. 9 0 6 0 
. 9 5 9 8 
. 9 3 9 9 
. 9 1 1 * 
. 3 9 0 1 
. 3 * 9 7 
. 3 5 0 0 
. 3 3 2 9 
. 3 1 * 1 
. 9 0 8 3 
. 2 * 9 9 
. 2 7 1 * 
. 2 5 * 2 
. 2 9 5 0 
. » 3 * 1 
. 2 2 3 0 
. 2 1 2 5 
. 2 0 2 * 
. 1 * 9 3 
• I 0 T 9 
. 1 * 0 3 
. 1 * 3 2 
. 1 * * 3 
. 1 3 9 9 
- 23 -
soot«* earn 
*«.'••>•?> IIMJS m - *t**m i n « 
M * 
Mg 
H . 
5 1 
0 
S 
C t 
• O 
* C * 
\ C 
1 1 
* 
c* 
Mta 
n 
CO 
M l 
CU 
t* 
6 « 
6 f 
• S 
S f 
m 
•o 
NB 
S» 
» 2 * 
MJ» 
HO 
re 
m> 
• N 
• 0 
• 6 
CC 
I N 
Vi 
•*» 
I . H i 
1 . 1 5 * 
!.•*» 
1 . 3 * 9 
1 . 9 1 3 
t.sot 
!.»» l . * 5 T 
3 . 3 1 3 
3 . 0 * 9 
» • • 9 * 
• . S * * 
* . * 5 * 
5 . « l l 
5 . 9 * 5 
* . * * • 
o.oas 
» . » » 1 
• • • • 1 
* . * J l 
».»•s 
» . » • I * 
1 0 . 5 3 2 
I I . ? « « 
l l - O O V 
I 2 . * 3 2 
1 5 . 3 7 5 
l * . | * S 
l * . * S 3 
1 5 . 7 . 7 
I k . V H 
l » . » » » 
1 0 . 3 2 O 
t * . 2 3 f c 
7 « . I « « * 
2 1 . 1 2 5 
2 2 . 1 * 5 
2 3 . 1 1 « 
* * . l * l 
2 5 . 1 * 5 
O W 9 1 9 
» V S « . 
» » 5 . 
2 J 9 0 0 . 
1 « « * . 
1 3 1 0 . 
*!*.» 
* 5 0 . " 
•»»,» 
»>.» 1 * * . « 
I M . I 
1 * 0 . 1 
1 0 0 . 5 
O l . O l 
* 3 . 3 t > 
»*.** S * . * 5 
3 * 3 * 
»».«• l * . * l 
I O . 0 3 
I S . « « 
I 0 . * 7 
0 . 7 * 1 . 
7 . 2 5 1 
ft.010 
5 . * 2 t 
«.tn 
S . V M . 
2 . M O S 
2 . 5 2 * 
« . I M 
l . * 3 5 
1 . 5 7 0 
1 . 3 * 0 
1 . 1 * 1 
1.110.1 
. 0 * 9 0 
. 7 5 * 3 
. * 5 0 * 
c«Mta 
1 . 0 * 7 
1 . 7 * 0 
1 . 7 « 
I . O M 
!.**• 1 . 5 1 2 
l . * t * 
1 - 3 1 * 
i.ia» 
1 - 1 3 3 
!.**» 
. * * • 
. O M 
. 0 1 7 
. 7 5 « 
• * * 1 
- * 3 7 
. 3 « * 
. » » 0 
. * * 7 
. • 5 0 
.*»» 
. 3 * 0 
. S M 
. 3 3 3 
. 3 0 0 
•9W& 
-a** 
. 1 * 5 
. 2 2 7 
- 7 1 1 
. 1 « * 
. 1 0 ? 
. M k « 
. 1 5 0 
. 1 * 7 
- » 3 7 
• tao 
.tao 
. 1 1 « 
IMCOH 
. » I H 
. 0 1 3 
. • » 7 
. O M 
. 0 * 4 
. 0 3 1 
. 0 3 7 
-•*» 
. 0 * 7 
. 0 9 3 
. 0 5 * 
. 0 0 * 
.o** 
. 0 7 5 
. 0 0 « 
. 0 0 5 
. 0 0 * 
. 0 0 * 
. 0 0 0 
. 1 0 3 
. 1 0 7 
. 1 1 1 
. 1 1 * 
. 1 1 * 
.tai 
• ia* 
- U 7 
. 1 3 0 
- 1 3 1 
. 1 3 * 
. 1 3 7 
. 1 3 * 
. 1 * 1 
.|*t 
.»*• 
.»*» 
. 1 * 7 
. 1 * 0 
. 1 * 0 
. 1 5 0 
a » t / t 
. * * • 
. 1 5 « 
.»*» 
. 3 5 « 
. 5 * 5 
. 7 5 3 
I . O O * 
| . * 0 1 
a . 0 3 * 
» . 7 % * 
3 . T O ! 
*.«to 
ft.M* 
0 . 3 0 * 
1 0 . 7 « 
1 3 . 7 0 
1 7 . * » 
ai.«5 
a7.3* 
S > . * 3 
• 1 . 7 5 
5 1 . 0 * 
oa.oa 
* * . * • 
» * . * 5 
I 0 7 . » 
1 > 7 . 5 
1 5 0 . 7 
1 7 7 . 1 
ao7.i 
a*o.* 
ar* .o 
sai.a 
s*o.a 
•**.« 
• T O . T 
5 3 0 . 5 
* * 5 . * 
* 7 7 . » 
7 5 * . * 
« / » © ' 
. 1 1 * 5 
. 0 * 1 * 
. 0 0 , 1 « 
. • 9 9 7 
. 1 1 3 4 
•an 3 9 3 * 
3 * 0 7 
. 3 * 3 * 
. » 7 2 « 
•59 I0O 
.Taoa 
.«••» 1 . 0 7 0 
1 3 * 5 
1 . 9 * * 
i.o»* 
i.iss 
i.sti 
*.*» 3.**a 
3 . « a 5 
* . 5 I 0 
5 . 1 * 1 
S . O M 
* - * * * 7 . 5 7 0 
o.vss 
* . * » 7 
t a . T * 
ia.o7 
1 3 . * * 
t * . « 5 
1 * . 5 * 
to.*« 
2*-t2 
» . • 7 
i * . i » 
a*.** 
m.53 
C O M / l M t 
I O S . 5 
1 3 * - « 
t o t . i 
» . 1 7 
* * . * * 
*9.t« 
3 9 , 0 * 
3 1 . * * 
1 5 . 7 0 
» 1 - 3 7 
1 7 . 0 7 
1 5 . 0 7 
i * . * » 
1 0 . « 5 
* . * 3 5 
0 . 1 7 J 
7 . 1 1 7 
» 3 3 0 
5 . * 7 0 
* . » 3 * 
».**» 
3 3 * 1 
3 . V I * 
S . « M 
» . 7 5 3 
a.*os 
*.** ? . « » 
1 . 9 5 2 
!.*•> 1 . 5 * 1 
l . * l l 
1 . 2 * * 
I . I O * 
l . * * 9 
l . * l * 
-*33l 
.•»35 
.o*o» 
.T*a7 
* * 
w 
J 
•c 
t i 
• 0 
t » 
C I 
«o 
MB 
OH 
V « 
c« 
« 0 
ro 
0 * 
NO 
e* 
t » 
m 
U l 
MF 
I » 
• 
•C 
0 5 
w 
» l 
•u 
H t 
I L 
O * 
» 1 
oo 
MM 
M 
* C 
t M 
m i 
u 
* * • 
1 0 . 3 5 * 
a 7 . * 7 » 
* 0 . M » 
i * . m 
3 * . » T 3 
3 1 . 1 0 * 
3 3 . * * 2 
3 * . 7 » 0 
3 0 . O t * 
3 7 . 3 * 1 
3 0 . 7 1 5 
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1 . 3 * 1 
1 . 2 0 7 
t . 9 9 » 
• 9 9 * 2 
.»97*> 
• • » 7 7 
-7»>,7 
. 9 9 3 * 
. 9 2 7 0 
. 5 7 9 5 
. 5 3 1 0 
. • 9 0 1 
• * S 3 2 
. » 1 9 9 
. 3 9 9 * 
. 3 8 7 0 
- 3 J 8 0 
. . . . . 
S * 
« 
J 
>C 
cs 
9 9 
l * 
cc 
p * 
NO 
PM 
SM 
tv 
9 0 
m 
o» 
H * 
c* 
TN 
TB 
L U 
MF 
7 8 
• 
•C 
OS 
I * 
P f 
Ml 
N * 
I L 
PB 
B l 
9 0 
MM 
* • 
•c 
t M 
P * 
U 
• . . -
KC« 
2 7 . » T 2 
2 * . M 2 
2 9 . 7 7 9 
3 * . 9 » 3 
3 2 . 1 9 9 
3 3 . 9 * 2 
3 * . 7 2 0 
3 9 . 0 2 9 
3 7 . 3 9 1 
3 * . 7 2 5 
• e . t t a 
• 1 . 5 * 2 
» 2 . 9 " 9 
• • . * * 2 
» S . 9 9 9 
• 7 . 5 * 7 
• 9 . 1 2 * 
5 * . 7 * 2 
5 2 - 3 * 9 
* * . 0 ? 0 
5 5 . 7 9 0 
5 7 . 3 3 2 
5 9 . 3 1 * 
6 1 . 1 * 0 
9 3 . 0 * 1 
9 * . * 9 6 
9 9 . 9 3 2 
9 * . * 0 9 
7 0 . B l * 
7 2 . 9 7 2 
7 * . « f c « 
7 7 . 1 0 * 
7 9 . J 9 0 
9 3 . 7 * 0 
* * . » 7 f ) 
9 0 . 9 9 * 
9 3 . 3 * 0 
9 5 . A 8 * 
9 8 . » 3 9 
. . . . . . . . 
PHOTO 
. 2 9 0 3 
. 1 7 * 9 
. 1 3 3 1 
. 1 3 * 3 
. 1 1 * 0 
. 1 * 9 0 
. 0 9 1 * . 
. 0 * 1 1 
. 0 7 1 9 
. 0 9 3 * 
. 0 * 9 7 
. 0 5 0 * 
. 8 * 5 1 
. n * * 2 
. 0 3 9 4 
. 0 3 2 3 
. 0 2 9 0 
. 0 2 9 0 
. 0 2 3 * 
. 0 2 1 1 
. 0 1 * 0 
. 0 1 7 2 
. 0 1 5 5 
. 0 1 * 1 
. 0 1 2 7 
. 0 1 1 8 
. 0 1 0 * 
. 0 0 9 * 
. 0 0 * 7 
.111)79 
. 0 0 7 2 
. 0 U 9 9 
. 0 0 9 0 
. 0 0 5 9 
. 0 0 * 9 
. 0 0 3 9 
. 0 9 3 5 
. 0 0 3 2 
. 0 0 3 0 
. 0 0 2 7 
. . . . . . . . . 
COHfB 
. 0 9 0 
. 9 5 7 
. • 5 3 
.85«« 
. • 9 9 
. 0 9 3 
. 0 * 1 
. 0 3 9 
. 0 3 8 
. 8 3 * 
. 0 3 2 
. 0 3 1 
. 0 2 * 
. 0 2 9 
. 0 2 5 
. 0 2 * 
. 0 2 2 
. 8 2 1 
. 0 2 " 
. 0 1 9 
. 0 1 * 
. 0 1 7 
. 0 1 8 
. 0 1 * 
. 0 1 * 
. 0 1 3 
. 0 1 3 
. 0 1 2 
. 0 1 1 
. 0 1 1 
• P i n 
. 0 1 " 
• 0 « 9 
. 0 0 9 
. 0 0 8 
. 0 0 7 
. 9 0 7 
. 8 0 8 
. 0 1 8 
• 0 « 6 
• . . 
INCOM 
. 1 9 * 
. 1 9 « 
. 1 9 9 
. 1 9 * 
- 1 9 * 
. 1 9 * 
. 1 9 « 
. 1 9 * 
. 1 9 * 
. 1 9 3 
. 1 9 3 
. 1 9 2 
• 1 9 2 
. 1 9 1 
. 1 9 8 
. 1 9 0 
. 1 9 9 
. 1 8 * 
. 1 8 7 
. 1 8 * . 
. 1 8 « . 
. I D * 
• I * * 
. 1 8 3 
- 1 8 2 
. 1 8 0 
- 1 7 9 
. I T * 
. 1 7 7 
. 1 7 8 
. 1 7 « . 
. 1 7 * 
. 1 7 3 
. 1 7 2 
. 1 8 9 
. 1 8 7 
. 1 8 6 
. 1 8 * 
. 1 8 3 
. 1 8 * 
9 - 1 / 2 
1 * 2 * . 
1 9 2 « . 
1 7 3 1 . 
1 9 3 2 . 
1 9 3 1 . 
2 0 2 7 . 
2 1 2 1 . 
2 7 1 1 . 
2 2 ™ » . 
2 3 8 3 . 
2 » 8 » . 
2 * * 1 . 
2 8 1 9 . 
2 8 8 * . 
2 7 * 7 . 
2 8 2 3 . 
2 8 * 7 . 
2 9 * 8 . 
3 0 0 8 . 
3 0 » * . 
3 1 2 " . 
S I 7 * . 
3 2 2 8 . 
3 2 7 7 . 
3 3 2 8 . 
3 3 7 » . 
3 * 2 2 . 
J » * f ) . 
3 * 1 • . 
3 * * 8 . 
3 8 « ? . 
3 f > » * . 
V . 8 * . 
3 7 V I . 
3 8 1 * . 
S 8 » 7 . 
3 « 3 8 . 
3 0 7 O . 
» » 7 0 . 
» O M . 
. . . . . . . . 
*c/»o» 
5 * . 9 2 
5 * . 8 9 
8 1 . 7 5 
8 » . * 9 
9 7 . 1 1 
8 9 . 5 * 
7 1 . 9 2 
7 « . 11 
T * . | 8 
7 8 . (»8 
7 9 . 8 3 
8 1 . » 7 
8 2 . 9 9 
8 * . 3 * 
8 5 . 8 7 
8 8 . 8 5 
8 7 . 9 3 
8 H . 9 3 
8 9 . 8 * 
9 0 . 8 7 
9 1 . » 3 
9 2 . 1 3 
9 2 . 7 8 
9 3 . 3 * 
9 3 . 8 * 
9 * . 3 7 
9 * . 8 | 
o * . 2 2 
1* .S>» 
o * . o « 
**8.2*> 
«»..*» 
• » . . S U 
o 7 . n » 
Q 7 . » 7 
9 7 . » 3 
97 .>X-
9 8 . 1 3 
» 8 . 2 7 
• ) 8 . 3 0 
. . . . . C O M / I N C 
. 3 t 2 3 
. 2 9 | » 
. 2 7 2 3 
. 2 * 9 7 
. 2 3 * 9 
. 2 2 3 7 
. 2 1 8 0 
. 1 9 7 3 
. 1 * 5 8 
. 1 7 * 7 
. 1 8 * 7 
. 1 * * 3 
. t * 8 * > 
. I 3 * * > 
. 1 3 1 0 
. 1 2 3 9 
. 1 1 7 « 
. 1 1 1 2 
. 1 0 5 * 
. 1 0 0 1 
.09511 
. 0 9 8 2 
. 0 * 5 8 
. 0 * 1 8 
. 0 7 7 7 
. 8 7 3 9 
. 8 7 0 * 
. ( 1871 
. 9 8 * 0 
. 8 8 1 1 
- 8 * 8 3 
. 0 * 5 8 
. 0 * 3 1 
. 8 * 0 * 
- 8 « 8 * 
. 8 9 2 * 
. 0 9 * 8 
. 0 3 * 9 
. 0 3 7 2 
. 8 3 5 7 
I l t »NI UK O* IOC 
*LF8I|>2I LINES »Lf»ll> LlNFS 
* . • • » . 
NN 
•C 
» L 
S I 
•» 
s 
CL 
9 * 
• 
C « 
se 
f l 
» 
C 8 
N N 
FE 
C * 
» 1 
cu 
tn 
M 
* S 
sc 
m 
nm 
M i 
S»> 
» /» 
NM 
MO 
re 
• V 
9 M 
MO 
M> 
CO 
I N 
S U 
NC« 
. . . . . . . . 
1 . 0 * 1 
1 . 2 5 9 
l . * * 7 
. 7 * 9 
£ . 9 1 3 
2 . 3 0 7 
2 . 8 2 2 
2 . 9 5 7 
3 . 3 1 3 
3 . 9 9 * 
9 . 9 * 9 
9 . 5 9 9 
9 . 9 5 * 
5 . 4 1 2 
* . B 9 * 
9 . * 8 t l 
9 . 9 2 5 
? . » 7 2 
• • 0 * 1 
• - 6 J I 
9 . 2 * 3 
l * . 5 3 2 
1 1 . 2 * 9 
I I . * * " 
1 2 . 9 3 2 
1 3 . 3 7 5 
1 9 . 1 * 3 
1 9 . 9 3 3 
» 5 . 7 9 7 
1 8 . * 8 * 
1 7 . » 9 9 
l * . 3 2 « 
1 9 . 2 3 9 
2 9 . 1 8 " 
2 1 . 1 2 5 
2 ^ . 1 0 * 
2 3 . 1 1 0 
2 * . 1 * 1 
^ . l " " « 
P H O I O 
. . . . . . . . 
5 0 1 2 . 
3 1 * t . 
1 9 * 1 . 
1 3 8 2 . 
• 7 7 . * 
8 8 * . • 
• 2 9 . * 
3 B 3 . * 
2 2 9 . 3 
1 * 2 . 1 
1 2 8 . 9 
9 1 . 2 9 
8 9 . 8 9 
3 5 9 . 7 
2 * 5 . 9 
2 3 9 . 2 
1 9 8 . 8 
1 5 3 . 2 
1 2 * . • 
1 8 2 . * 
• 5 . 1 9 
5 9 . 2 9 
9 9 . 7 3 
9 1 . 9 « 
3 * . » 3 
3 6 . C 9 
2 5 . 8 * 
2 1 . 9 1 
» » . 7 9 
1 9 . 1 8 
1 3 . 9 9 
1 2 . 0 8 
1 0 . » 0 
9 . | M » 
7 . 8 3 « 
8 . ' » V < 
f i . 0 7 0 
5 . 3 3 8 
» . R f O 
C O M * 
. . . . . 
3 . 8 0 5 
2 . 8 2 8 
2 . 5 7 5 
» . • 8 8 
2 . 3 9 3 
2 . 2 7 3 
2 . 1 * 8 
2 . 0 1 * 
1 . 9 * 3 
1 . 7 5 5 
1 . 8 3 2 
1 . 5 1 5 
l . * f t * 
1 . 3 0 1 
1 . 2 0 * 
l . l l * 
1 . 0 3 1 
. 9 * * 
. 8 * 2 
. 8 1 7 
. 7 5 7 
. 9 5 0 
. 9 0 3 
. 5 5 9 
. 5 1 9 
. • 8 2 
. » 9 9 
• • 1 7 
. 3 8 * 
. 3 8 2 
. 3 3 7 
. 3 1 * 
. 2 9 * 
. 2 7 * 
• J 4 8 
. ? » U 
. ? , ' • 
. 2 1 « 
. l » 7 
INCOM 
• . . 
. 0 8 9 
. 0 1 2 
. 0 1 8 
. 0 2 0 
. 0 2 5 
. 0 2 9 
. 0 3 * 
. 0 3 « 
.» • * 
. 0 5 8 
. 0 * 5 
. 0 8 * 
. 0 9 5 
. 0 7 0 
. 0 7 5 
. 0 * 0 
• ? 1 * * 
. 0 0 9 
. 9 9 3 
. 0 9 7 
. - ' " I 
. 1 8 * 
. 1 1 1 
. 1 1 * 
. 1 1 7 
. 1 2 0 
. 1 2 3 
• 1 2 * 
. 1 2 7 
. 1 3 0 
. 1 3 2 
. 1 3 3 
. 1 3 * 
. 1 3 7 
. 1 3 8 
. 1 * 0 
. 1 * 1 
• 1 * 7 
.!»" 
9 . 1 / 2 
. 
. 1 3 * 
. 2 2 3 
. 3 * 9 
. 5 3 1 
. 7 * * 
1 . 1 * 2 
1 . 8 2 * 
2 . 2 9 9 
3 . 1 1 9 
» . 2 2 7 
* . 8 * 3 
7 . * 9 * 
9 . 7 * 7 
1 . 9 3 * 
2 . 8 1 8 
2 . 9 « i 5 
3 . 8 9 1 
» . 5 2 2 
5 . 5 1 1 
8 . 9 7 9 
• .«*» 
1 1 . 5 5 
1 3 . 7 * 
I f c . 2 7 
1 9 . 2 1 
2 2 . * * 
2 8 . * * 
3 0 . f r . 
3 5 . 8 9 
• 1 . 8 0 
• • . o « 
5 5 . 3 8 
8 3 . 8 1 
7 2 . 8 * 
8 3 . 1 7 
9 » . 7 | 
| ( I 7 . * 
1 * 1 . 8 
1 3 7 . * 
S C / f O t 
. . . . 
. 0 * 2 1 
. 0 * * 7 
. 1 3 0 9 
. 1 9 2 * 
. 2 7 * 7 
. 3 7 9 * 
. 5 1 0 * 
. 8 7 2 2 
- • 8 7 5 
1 . 1 0 * 
1 . 3 7 5 
1 . 8 9 9 
2 - 8 8 9 
. 3 * 2 8 
. » 8 * 7 
. 5 1 5 8 
. * 9 3 7 
. 8 * 0 0 
. 7 7 * 5 
. 8 * 0 7 
. 9 9 * 9 
1 . 2 8 2 
1 . 9 1 * 
1 . 5 * 2 
1 . 7 8 * 
1 . 9 8 3 
2 . 1 7 9 
2 . * I 5 
2 . 8 7 1 
2 . 9 * 0 
3 . 2 * 2 
3 . * * 0 
3 . 9 3 * 
» . 3 1 9 
» . 7 3 3 
b . l M 
* .8«>3 
8 . 1 8 3 
8 . 7 » 1 
COM/ INC 
2 * 1 . 9 
2 0 9 . 8 
1 * 9 . 3 
1 2 3 . 7 
9 K . O » 
7 7 . 3 * 
9 2 . * 3 
* 1 . 1 * 
* 2 . 2 8 
3 * . 2 7 
2 9 . 8 8 
2 5 . 1 8 
2 1 . 5 7 
1 8 . * i 
1 8 . 0 2 
1 3 . 9 * 
1 7 . 7 1 
1 8 . 7 3 
9 . * * 7 
B . M 8 
7 . » 9 8 
8 , 0 1 » 
* . » 1 3 
» . 8 * 8 
*.»IS 
» . n i * 
3 . 8 * * 
3 . 3 3 3 
3 . 0 » 7 
2 . 7 9 2 
2 . * 8 3 
2 . 3 * 8 
2 . 1 7 3 
2 . 0 0 f 
1 . 8 * 5 
1 . 1 1 8 
| . V * 3 
1 . * « » 
1 . 3 7 7 
. . . • 
S * 
7 f 
J 
>r 
C * 
8 « 
L « 
CC 
P 9 
NO 
PM 
SN 
C " 
6 0 
1 8 
0 » 
H 8 
£ » 
TM 
TH 
LU 
MF 
t » 
9 
H f 
0 * 
I * 
PT 
M l 
H6 
f l 
PH 
H l 
PO 
ON 
HA 
»C 
IM 
F» 
i ) 
«c* 
. 2 8 . 3 5 9 
2 7 . » 7 ? 
2 8 . 8 1 2 
2 9 . 7 7 9 
• 8 . 9 7 3 
3 2 . 1 9 * 
3 3 . * » 2 
3 * . 7 2 8 
3 8 . 0 2 8 
3 7 . 3 8 1 
3 8 . 7 2 * 
• 0 . 1 1 * 
• t - * » 2 
• 2 . 9 " 8 
• » • • 8 2 
• * . 9 9 8 
• 7 . * » 7 
» 9 . 1 2 * 
* 0 . 7 » 2 
* 2 . S B 9 
* » . 0 7 ' i 
* 5 . 7 9 i ) 
* 7 . * S 2 
5 9 . 3 1 « 
8 1 . 1 * 0 
8 3 . 0 0 1 
8 » . * 9 t . 
8 8 . 0 3 7 
8 0 . 8 8 * 
7 0 . 8 1 9 
7 2 . 8 7 2 
7 * . 9 8 " 
7 7 . 1 U 8 
7 9 . 2 " n 
8 3 . 7 8 1 ) 
M8 .»7 I> 
9 0 . 8 8 k 
9 3 . < * ( , 
'(*.(<>.« 
9 8 . » . « " 
PHOTO 
-
» . 1 0 « 
3 . 8 2 * 
3 . 2 8 8 
2 . 8 * * 
2 . » 7 8 
2 . 7 * 7 
2 . 0 0 3 
t . 7 8 i ' 
1 . 5 9 * 
1 . 9 3 1 
1 . 2 8 3 
1 . 1 5 2 
1 . 0 3 8 
. 9 3 3 * 
. 8 * 1 9 
. 7 * 0 7 
. 8 8 8 9 
. 8 2 1 3 
. 5 8 2 8 
. * I U » 
. 9 8 3 * 
. * 2 i n 
. 3 8 3 2 
. 3 9 * 9 
. 3 1 * 0 
. 2 9 8 1 
. 2 8 * 9 
. 2 * 2 1 
. 2 7 1 * 
. 7 0 7 7 
. 1 8 * 7 
. 1 7 0 3 
. 1 * 8 2 
. 1 * 3 9 
. 1 7 1 7 
• i n ? 8 
.(!"»* 
. »87>-
.118 '? 
.<>7«'-
C0MC8 
• 
.!*» 
. 1 7 2 
. 1 8 2 
. 1 * 7 
. 1 * 7 
. 1 3 * 
. 1 7 8 
. 1 1 9 
. 1 1 1 
. 1 0 * 
. 0 9 9 
. 0 9 3 
.imn 
. 0 8 3 
. 0 7 8 
. 8 7 « 
. n 7 n 
. O M , 
. 0 8 ? 
. 8 * ° 
. 8 * 8 
. 8 * 3 
. 0 * 0 
. 0 * 7 
. 0 * * 
. r > * 3 
, 8» '> 
. 0 3 8 
. 8 3 8 
. 0 3 * 
. 0 3 3 
. 8 3 1 
. 0 7 " 
. 0 7 8 
. 0 2 * 
. 0 7 3 
. n ? r 
. 8 7 1 
. 0 2 ) 
. i . | " 
INC OH 
. . . 
. 1 * * 
. 1 * * 
.!•* 
. t » 8 
. 1 * 7 
. » » 7 
. l » 8 
. 1 * 8 
. 1 * 8 
• 1 » 8 
• l » n 
. l » o 
. 1 9 9 
. l » n 
• l » o 
• l » o 
. l » 8 
. 1 » 8 
— . 1 » 8 
. 1 » 8 
. | » 8 
• 1 » 7 
. 1 * 7 
. 1 * 7 
. 1 * 8 
. 1 * 8 
• l » * 
. 1 * 5 
.!•• 
. i » » 
. 1 * 3 
. 1 * 3 
. 1 « ? 
. 1 * 1 
. | « i i 
. 1 3 « 
• 138 
. 1 3 7 
. 1 3 7 
• I V 
u - | / 2 
1 * 8 . » 
1 7 * . 8 
1 8 7 . 1 
? 2 ( i . h 
2 » 8 . | 
2 7 » . n 
3 0 * . « 
3 3 7 . 3 
3 7 ? . 9 
» 1 1 . 3 
» * ? . 8 
» " 8 . " 
* * * . 3 
*"»..> 
h » 8 . r \ 
7 n * . f . 
7 8 * . 0 
H ? P . * 
*'*•. 3 
9 n r . . J 
1 0 3 9 . 
H i n . 
1 1 9 * . 
1 7 7 8 . 
1 3r. 1 . 
I » » 8 . 
r..v». 
1 8 3 0 . 
1 7 2 * . 
1 8 1 9 . 
1">18. 
2 n l * . 
2 1 1 5 . 
2 2 1 * . 
2 * 1 8 . 
2 8 r ; ' . 
7 7 7 * . 
7 8 2 7 . 
? " 7 M . 
« ) ? " . 
* c / r o i 
7 . 3 * 7 
8 . n 3 8 
8 . 7 3 1 
9 . » 7 » 
1 » . ? 8 
1 1 . 1 1 
1 7 . 0 ' ) 
1 2 . 9 8 
1 3 . 0 7 
I * . n 3 
1 8 . I r , 
1 7 . 3 » 
1 8 . 5 8 
1 ° . 8 8 
2 1 . 7 * 
2 2 . 8 * 
? » . l ? 
2 * . 8 * 
7 7 . 7 1 
2 8 . 8 3 
3 8 . 5 c 
3 2 . . ' | 
3 3 . 9 * 
3 5 . 7 1 
3 7 . 5 2 
3 9 . 3 * 
9 1 .1(9 
• 3 . 0 * 
• » . 9 0 
• 8 . 7 7 
• 8 . 8 3 
* 0 . » * 
5 2 . 3 3 
*».!* 
5 7 . 7 ? 
8 1 . 1 ° 
8 ? . * « , 
8 » . * ( ) 
8 6 . 1 « 
8 7 . 8 * 
C O M / | N C 
1 . 2 7 5 
1 . 1 * 9 
l . i i n 
1 . 8 3 8 
. 9 7 1 1 
. 9 0 9 8 
. 8 * 3 1 
. 8 0 1 . 7 
. 7 5 2 2 
. 7 0 7 3 
. 8 6 * 7 
. 8 2 7 0 
• * 9 | | 
. 5 * 7 7 
• * 2 8 * 
. » 9 7 * 
. • 7 0 1 . 
• * 9 * 1 
. * 2 t » 
. 3 9 9 2 
. 3 7 * * 
. 3 5 * 9 
. 3 9 0 7 
. 3 2 3 5 
. 3 0 7 * 
. 2 9 2 2 
. 2 7 7 9 
. 2 8 9 » 
. 2 5 1 7 
. 2 3 9 7 
. 2 2 * * 
. 2 1 7 7 
. 2 0 7 8 
. 1 9 * 8 
. 1 * 0 * 
. 1 8 * 5 
. 1 * 7 2 
. 1 5 8 2 
. 1 * 3 8 
. 1 3 7 3 
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- 26 -
MacOMtM O«J« 
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H k 
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!.«•> 
I . M « 
» - • 1 3 
» . M T 
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« . M * 
3 . M 3 
».**• 
• • • M 
* . 5 « r * 
* . * M 
5 . * 1 * 
V t * t 
k . * 0 k 
o . « « 5 
T . k T f 
• . » 1 
• . » 3 1 
* . 2 » » 
O . M k > 
• • . S 3 ? 
1 1 . 2 * « 
l | . * k » 
1 2 . » 3 2 
I S . 3 » * » 
l » . 1 * 3 
• » . • 3 3 
1 5 . T * r 
I « . 1 « « 
I T . * * * 
» . 3 2 * 
M . 2 M 
M . I k * ) 
2 1 . 1 2 5 
2 2 . 1 * 5 
2 3 . I l l 
2 * . 1 * 1 
2 5 . 1 * 5 
•«•*• 
*t**. 
**»». 
M k T S . 
1 1 1 * . 
T * » . f c 
***»-
» a * . 
• M l . 
I I I * . 
M a . S 
M * . ( 
M S . 5 
» M . 2 
3 * * - > -
»*».! 
1 * 1 . 3 
1 5 * . * 
1 * * . * 
» • I . * 
• 3 - * T 
Mk.*** 
S T . 3 5 
•T.a* 
• • . I I 
» 3 . H . 
2 * . V 3 
M . 2 2 
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i T . f c * 
I S . 1 3 
I 3 . M 
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* . S M 
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3 . 5 k * 
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2 * O M 
2 . T I 2 
2 . V S T 
2 . S T I 
2 - 2 1 * 
2 . 0 k # 
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I . S T « 
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l . 3 r » 
l . 2 k * > 
1 . 2 * 1 
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. T M 
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**.** 5S.T5 
6 9 . * * 
T T . 5 * 
* * . * 7 
1 « * . « 
1 2 3 . 2 
1«2.T 
I 6 » . 5 
I M . « 
» 1 * . S 
2 * 0 . 0 
2 M . 2 
S t T . I 
9 9 7 . 0 
• 0 1 . 7 
. 0 0 7 * 
. 1 0 1 7 
.1S3T 
.1T43 
. 1 1 7 0 
.1ST« 
. 2 0 0 7 
*>*M*fc«» 
. 9 3 * 1 
. 3 7 0 1 
. * * » 1 
. 5 * 1 5 
. 0 5 3 « 
. » 7 3 0 
.*!«* I . O M 
1.272 
1 .320 
1 .535 
t . T M 
2 . 0 3 0 
2 . 3 2 2 
2 . 0 * 0 
3 . OHO 
3 . * * * 
3.1M0 
• . 3 3 2 
». •OB 
» . • 5 7 
O .103 
0 . 0 1 0 
7 . 9 * 2 
« . * 2 2 
0 . 3 3 5 
1 0 . 3 2 
1 1 . 9 * 
1 2 . 5 3 
1 3 . 7 7 
1 * . « * 
1 0 . * « 
1 *3 .7 
1 3 0 . 3 
1 *3 .1 
T 9 . » « 
02 . 2 * 
•*.*• 3 * . * 6 
3 2 . * * 
2 0 . TO 
2 2 . 2 6 
10 .00 
15 .00 
I 3 . » T 
11 .50 
9 . 9 * * 
O.OTti 
T .5T« 
0 .O5* 
5 .00« 
5 .200 
* . 0 2 » 
» .131 
3 .701 
3 .320 
3 .001 
2 . T I * 
2 .»62 
2 . 2 9 « 
2 . 0 * 1 
1 .0 *5 
t .TOT 
1 .5*7 
l . » » 0 
1.327 
1 .22* 
I . I S 2 
l . 0 » * 
.«T22 
. « 0 2 « 
. * 3 « T 
SM 
re 
J 
»t 
es 
Hil 
L» 
cr Utt 
>n 
vn 
S » 
fi> 
60 
IB 
D» 
HO 
f u 
IH 
Til 
1.11 
HF 
r» 
« Ht 
os 
t o 
PT 
»11 
** I I 
P « 
Hl 
PO 
•N 
O* 
»C 
TH 
p« 
II 
rt» 
2*1.15« 
2 T . » T 2 
2 S . 0 I 2 
2 « . T 7 « 
5 0 . 0 7 3 
3 2 . 1 9 * 
3 3 . * * 2 
3 * . 7 2 0 
3 6 . 6 2 6 
3 7 . S o l 
3 0 . 7 2 5 
• 0 . 1 1 « 
• 1 . 5 * 2 
» 2 . 9 * 6 
• * . « * 2 
• 5 . 9 9 * 
» T . 5 * T 
• « . I M 
5 I ) . 7 » 2 
5 2 . S S « 
5 * . U 7 0 
5 5 . 7 * 0 
5 7 . 5 3 2 
S « . 3 | * 
O l . 1 * 0 
o 3 . 0 * i 
o * . 0 9 * 
6 0 . e s ? 
OU. 0 0 * 
7 0 . 0 1 * 
7 2 . 0 7 2 
7 * . * 0 9 
7 7 . 1 0 * 
7 9 . 2 * 0 
0 3 . 7 * 0 
M . » 7 0 
• O . « * * 
9 9 . 3 5 * 
9 5 . 2 0 * 
9 0 . » 3 « 
PMCto 
1 . 2 5 1 
1 . 0 9 " 
. « 0 M 
. • 5 * 0 
. 7 5 9 0 
. 0 * 9 3 
. 5 9 * 0 
• M T « 
.»TO* 
. • 1 9 2 
. 3 7 * * 
. 3 3 5 0 
. 3 0 * 1 
. 2 * 9 3 
. 2 * 1 « 
. 2 1 7 * 
. 1 9 0 0 
. 1 7 0 « 
. 1 5 9 * 
. l » * 9 
.ISOfi 
. 1 1 * 9 
. 1 0 7 * 
. 0 9 7 5 
. 0 0 * 0 
. 0 0 0 0 
• 0 7 3 » 
• 0 0 0 * 
• 0011 
. 0 5 5 « 
.0511) 
. 0 * 0 * 
. 0 » 2 T 
. 0 3 9 1 
. 0 3 2 9 
. 0 2 7 7 
. 0 2 5 5 
. 0 2 3 * 
. 0 2 1 5 
. 0 1 * 0 
COHEO 
. 1 2 1 
• 1 1 3 
. 1 0 0 
. 1 0 0 
. 0 « * 
. O M 
. 0 * 3 
. 0 7 « 
. 0 7 3 
. 0 * 9 
• OM 
. 0 * 1 
. 0 5 0 
• 0 5 » 
. 0 5 1 
• HM 
. 0 * 0 
. 0 * 3 
. 0 * 1 
. 0 3 0 
. 0 3 * 
. 0 3 * 
. 0 3 3 
. 0 3 1 
. 0 2 « 
. 0 2 0 
.02f> 
. 0 2 5 
. 0 2 * 
. 0 2 2 
. 0 2 1 
. 0 2 0 
. 0 1 9 
. 0 1 0 
. 0 1 0 
. 0 1 5 
. 0 1 « 
.eis 
. 0 1 3 
. 0 1 2 
INC OM 
. 1 5 0 
. I V . 
. 1 5 7 
. 1 5 * 
. 1 5 * 
. 1 5 9 
. 1 5 9 
. 1 5 9 
. 1 5 * 
. 1 5 « 
. l h » 
.IOU 
. 1 * 0 
. 1 5 9 
. 1 5 « 
. 1 5 * 
. 1 5 9 
. 1 5 9 
. 1 5 0 
. 1 5 0 
. 1 5 7 
. 1 5 7 
. 1 5 7 
. 1 5 * 
. 1 5 * 
. 1 5 5 
. 1 5 * 
. 1 5 * 
. 1 5 3 
. »SS 
. 1 5 2 
. 1 5 1 
. 1 5 1 
. | 5 U 
.!»« 
. 1 * 7 
. I M 
. l » 5 
. 1 * 5 
.!»• 
• . 1 / 2 
» 5 3 . 5 
5 0 * . * 
5 0 2 . * 
0 2 3 . 3 
0 0 « . 0 
7 5 0 . 0 
• 2 9 . 0 
« 0 0 . S 
9 * 0 . 7 
1 0 7 0 . 
1 1 5 7 . 
1 2 * 7 . 
1 3 * 0 . 
l » S 5 . 
1 5 3 ? . 
1 0 3 1 . 
1 7 3 0 . 
1 * 3 1 . 
l « S S . 
?<i3». 
2 ISO. 
2 2 S 7 . 
2 3 3 7 . 
2 » S * . 
2 5 3 » . 
2 0 3 1 . 
2 7 2 7 . 
2 * 2 1 . 
2 9 I S . 
50W3. 
S O « l . 
3 1 7 0 . 
3 2 0 3 . 
3 3 * 0 . 
3 5 0 5 . 
3 0 5 8 . 
3 7 3 2 . 
3 0 0 * . 
3 0 7 5 . 
3 9 * 5 . 
SC/tOT 
1 0 . 1 0 
1 9 . 7 0 
2 1 . 3 * 
2 3 . 1 * 
2 * . 9 9 
2*. . 9 1 
2 « . 9 0 
3 0 . 9 0 
3 3 . 0 0 
3 5 . 2 5 
3 7 . » « 
3 9 . 7 0 
» 1 . 9 * 
» » . ? » 
• O . 52 
• 0 . 7 9 
5 1 . 0 * 
5 3 . 2 7 
5 S . » 7 
5 7 . *S 
5 9 . 7 « 
oi.au O S . 70 
0 5 . 7 1 
0 7 . 5 * 
0 9 . 3 0 
7 1 . 1 0 
7 2 . 7 5 
T » . S 2 
TS.OS 
7 7 . ft, 
7 * . 0 2 
7 * . * | 
0 1 . 1 3 
0 3 . 1 7 
0 5 . 3 7 
n n . 2 0 
« 7 . 1 » 
0 7 . « 5 
HH.71 
C»t / INC 
. 7 7 7 9 
. 7 2 5 3 
. * 7 7 | | 
. 0 3 2 7 
. 5 * 2 0 
• 5 5 » o 
. 5 2 0 * 
. M * l 
. « 5 B 5 
. » 3 1 2 
. » 0 5 « 
. 3 * 2 3 
. 3 0 0 5 
. 3 * 0 1 
. 3 2 1 2 
. 3 0 3 5 
. 2 * 7 0 
. 2 1 1 * 
. 2 5 7 2 
. 2 « SO 
. 2 3 1 1 
. 2 1 « ? 
. 2 0 * 2 
- I 9 7 T 
. 1 0 7 9 
. I 7 B 7 
. 1 7 0 « 
. 1 * 1 0 
. l * » l 
. 1 * 0 * 
. 1 3 * 9 
. I 3 3 » 
. 1 2 7 2 
. 1 2 1 * 
.111)7 
. I 0 1 » 
. 0 * 0 5 
. 0 9 2 3 
• OMS 
. n # » 5 
•BONOOIOMITC 
0 L F * I 1 » 2 I LINES 
MI* OMOTO C « « * INCOM M - l / 2 SC/TOT COM/tMC 
NO 
• * 
OL 
SI 
9 
S 
CL 
O* 
K 
C« 
se 
T I 
* O l 
NN 
n 
c* 
NI 
co 
i n 
• 0 
• t 
• S 
K 
M 
OM 
m 
s« 
T 
n NB 
NO 
TC 
NU 
m 
00 
*• CO 
I N 
SN 
1 . 0 * 1 
1 .2S* 
l . * * T 
I . T * * 
2 . * 1 3 
2 . 3 * 7 
2 . 0 2 2 
2 .9ST 
9 . 9 1 9 
3 . 0 « * 
*.*•* 
• • 9 0 9 
•.*»• 
».•» S . « « * 
*.«•* 
*.«*» T.OT* 
• . 0 9 1 
* . * 9 I 
9 . 2 * 9 
9 . * T * 
1 0 . 5 9 * 
1 1 . 2 0 « 
1 I . 9 * * 
tt.*W 13 .575 
l * . l * 3 
l * . « 9 9 
I 9 . T « ? 
I 0 . 5 0 * 
I T . O * * 
t * . 9 2 * 
1 9 . 2 9 * 
M . l * * 
1 1 . 1 2 4 
2 2 . 1 * 5 
2 3 . 1 1 0 
2 » . l * l 
2 5 . 1 9 9 
3*W^# 
1 * 7 9 . 
1 2 7 9 . 
1000 . 
1 * 9 * . 
1 * 9 9 . 
TOO.S 
9 9 1 . 0 
• • 7 . 1 
9 * 0 . 9 
1 7 * . * 
1 1 1 . 7 
1 *9 .« 
129 .2 
1 * 1 . * 
t».» 
0 * . * 9 
* l . l * 
• 9 . 5 * 
* * . » 9 
9 9 . 1 7 
1 7 . 9 9 
2 2 . 0 0 
1 0 . 0 * 
1 9 . 7 7 
1 3 . 2 * 
1 1 . 1 * 
9 . * * * 
* . 0 t 0 
* . * 9 * 
9 . M 9 
5 .010 
* . 9 t * 
3 . 7 1 « 
9 . 2 1 7 
1 . 7 * 1 
t . * 1 7 
1 . 1 1 * 
1.090 
1.020 
2 . 0 2 7 
2 . 0 1 2 
1 . 9 * 1 
l . * 0 * 
1 .791 
1 .090 
1 . 9 * * 
t . * 7 * 
1 .975 
1 .279 
1 . 1 M 
1.090 
1.007 
. 9 0 9 
. 0 9 7 
. 7 9 * 
. 7 1 « 
. 0 7 2 
. 0 2 1 
. 9 7 3 
. 9 9 0 
.*«• 
. • 9 9 
. 9 1 0 
••Mn 
.900 
. 9 9 « 
. 9 1 * 
••MA 
. 2 * 0 
.«*« 
. 2 9 1 
. 2 1 * 
. 1 * 1 
. 1 0 * 
. 1 7 9 
. 1 * * 
. 1 9 9 
. 1 * 3 
. 1 3 0 
• B i l 
.*!• 
. » 1 * 
. 0 2 3 
. K M 
. • 9 9 
. 0 3 9 
• O M 
. 0 9 * 
. 0 5 0 
.001 
.BOT 
. » 7 9 
. • 7 0 
. » 0 9 
. 0 * 0 
. 0 * 9 
. 0 * 0 
. 109 
. 1 * 7 
. 1 1 1 
. 1 1 9 
. 1 1 * 
. 1 1 2 
. 1 1 9 
• i n 
. 191 
. 1 9 * 
. 197 
. 1 9 9 
. 1 * 1 
. 1 * 9 
. 1 * 9 
. 107 
. 1 * 0 
. 1 9 * 
. 191 
. 1 9 1 
. 1 5 9 
. 1 5 * 
. 1 2 * 
. 9 9 * 
. 9 * 1 
. * * 1 
. * 0 9 
. 0 5 3 
.910 
1 . 2 9 * 
1 .0 *7 
1 .9 *2 
t.*n 3 .295 
• . 213 
9 . 9 1 1 
0 . 7 7 0 
*.»•» 1 0 . * * 
1 1 . 2 * 
1 9 . 7 * 
10 .05 
M . * 9 
t * . T » 
2 9 . 0 3 
9 9 . 7 1 
• 2 . 9 5 
»*.*• 5 9 . 0 0 
7 0 . 0 * 
0 2 . 0 7 
• 9 . 7 1 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 7 
1 9 0 . 9 
1 7 0 . 0 
1 * 9 . 0 
1 2 2 . 0 
1 9 1 . 7 
2 0 * . 1 
3 2 ? . 0 
9 * 9 . 0 
• • • n W o 107 .5 
. 1 0 1 9 199 .3 
. 1 9 * 5 
. 1 7 * 2 . 
. 1 2 1 * 
. 1 6 2 3 
. 2 1 9 * 
. 2 7 * 0 
. 9 * 0 7 
•9v0*9 
. • • M 
. 9 * 9 9 
. * 9 9 « 
. 7 7 2 « 
. 9 1 0 1 
1 .009 
1 . 2 * 7 
1 . 2 * 9 
1 .090 
I . » 5 9 
1 . 0 * » 
2 . 1 * 1 
2 . * 9 « 
2 . 7 0 * 
9 . 1 5 9 
9 . 9 5 * 
9 . 9 9 9 
* . * M 
9 . 0 t * 
9 . 0 1 9 
0 . 2 5 0 
0 . 9 9 9 
7 . 7 t » 
0 . 9 5 5 
9 . * 9 * 
10 .»3 
11 .«T 
W.OO 
13 .01 
15 .10 
1 * 9 . 5 
• 1 . 3 * 
0 3 . 7 9 
9 * . 7 * 
» 0 . 0 9 
9 3 . 3 5 
2 7 . * 9 
2 ? . * 7 
1 9 . 2 * 
10 .25 
1 9 . 0 * 
I I . « * 
10 .28 
8 .935 
7 . M 7 
0 . 0 5 0 
0 . 0 * 9 
5 . 9 M 
• •709 
• .200 
3 .017 
3.»S3 
3 .090 
2 . 0 0 1 
2 . 9 * 1 
1 .311 
2 . 1 * 7 
1.919 
1 . 7 * 9 
I . 0 1 0 
l . *OT 
1 . 9 7 * 
1 . 1 * 9 
1 . 1 * 9 
I . 0 0 1 
1 . 0 0 * 
.9327 
. 8 0 7 * 
. . . . . 
5 " 
rr 
j 
t; 
es 
ti* 
u» 
\ ft 
PH 
»*> P * 
5 » 
to 
6 0 
IH 
OT 
HO 
m 
i » 
• » 
U l 
MF 
t* 
• HI 
OS 
IH 
Pf 
»II 
H* 
t i 
P» 
HI 
PO 
OM 
H» 
*c 
IM 
p * 
u 
....* -... 
n f » 
2 * . 350 
? 7 . » 7 2 
? 0 . * U 
2 9 . 7 7 9 
3 0 . 9 7 3 
3 2 . 1 9 « 
3 3 . * » 2 
3 * . 7 2 0 
3 0 . 0 2 * 
3 7 . 9 0 1 
3 * . 725 
• O . I I B 
• 1 . 5 * 2 
• 2 . 9 * 0 
•».*« 
• 5 . 9 * 0 
» 7 . 5 * 7 
• 9 . 1 2 0 
5 0 . 7 M 
5 2 . 9 * 9 
5 » . l i 7 n 
5 5 . 7 9 0 
» 7 . 5 3 2 
5 9 . 3 1 0 
O l . U t t 
O3.O0I 
!>*>»BTB 
0 6 . 0 3 2 
M.OO* 
T 0 . « 1 9 
7 2 . * T 2 
7 » . « o « 
» 7 . 1 0 0 
7 9 . 2 « 0 
8 3 . 7 8 0 
M . * 7 f t 
9 0 . 0 0 * 
9 3 . 9 5 0 
0 5 . M i « 
9 8 . * 3 * 
. . . . . . . . . . . 
PHOTO 
l . * M 
1 . 2 3 9 
1 . 0 9 2 
. 9 0 * 7 
. 0 5 3 5 
. 7 5 * 5 
. 0 7 1 8 
. 5 9 7 9 
. 5 3 2 3 
. • 7 5 0 
• * 2 » * 
. 9 0 0 0 
. 9 * 0 * 
. 9 0 5 8 
. 2 7 * 9 
. 2 » 7 » 
. 2 / 3 0 
. 2 0 1 ? 
. 1 8 1 « 
.!**• 
. I * * 9 
. 1 3 * « 
. 1 2 2 5 
. 1 1 1 3 
. 1 0 1 2 
. 0 9 2 1 
. 0 8 3 9 
. 0 7 * 5 
. < * o » 
. 0 0 3 0 
. 0 5 8 3 
. 0 5 3 3 
. 0 * 8 * 
• 0»*T 
. 0 3 7 7 
. 0 3 1 8 
. 0 2 9 2 
. 6 2 * 0 
• t»2»7 
. 0 2 . 0 
K . « t . F » l t l LINES 
•. . 
COMCO 
. 1 2 5 
. 1 1 7 
. 1 1 0 
. 1 0 ? 
. 0 9 7 
.o«t 
. 0 8 5 
•eon 
. 0 7 5 
. 0 7 1 
. 0 0 7 
. 0 * 3 
. 0 5 « 
.05*. 
. 0 5 3 
. 0 5 0 
. 0 * 7 
. O * * 
. 0 * 2 
.*••• 
. 0 3 * 
. 0 3 * 
. 0 3 * 
. 0 3 2 
. 0 3 " 
. 0 2 « 
. 0 2 7 
. 0 2 * 
. 0 2 * 
. 0 2 3 
. 0 2 2 
. 0 2 1 
. 0 2 * 
.nv> 
. 0 1 7 
. 0 1 5 
. 0 1 5 
. 0 1 * 
. 0 1 3 
. 0 1 3 
. . . . 
INCOM 
. 1 5 5 
. 1 5 * 
. 1 5 7 
. 1 5 7 
. 1 9 8 
. 1 5 * 
. 1 5 9 
. 1 5 9 
. 1 5 9 
• 159 
. 1 5 9 
. 1 5 9 
. 1 5 9 
. 1 5 9 
. 1 5 9 
. 1 5 « 
. 1 5 9 
. 1 5 0 
. 1 5 8 
. 1 5 8 
. 1 5 7 
. 1 5 7 
. 1 5 * 
. 1 5 * 
. 1 5 9 
. 1 9 5 
. 1 5 « 
. 1 5 « 
. 1 5 3 
. 1 9 3 
. 1 5 2 
. 1 5 1 
. 1 5 1 
. 1 5 0 
. 1 0 8 
. 1 * 7 
.!•* 
. 1 * 5 
.!•• 
.!»• 
. . . . 
» - I / 2 
• 1 0 . 2 
• 5 8 . 2 
5 1 0 . 0 
5 * 9 . 8 
0 2 5 . 5 
0 * 9 . 2 
7 5 0 . 9 
8 2 0 . 5 
9 0 3 . 8 
9 8 2 . 0 
1 0 * 5 . 
1 1 5 0 . 
1 2 3 9 . 
1 3 3 0 . 
1 * 2 3 . 
1 5 1 9 . 
1 0 1 * . 
| 7 | 5 . 
1 8 1 5 . 
1 9 1 5 . 
2 0 1 * . 
2 1 1 7 . 
2 1 1 7 . 
2 3 1 7 . 
2 * 1 0 . 
2 5 1 5 . 
2 0 1 2 . 
2 7 * 8 . 
2 0 * 2 . 
2 0 9 5 . 
2 9 0 0 . 
9 0 7 5 . 
9 1 * 3 . 
>7*e. 
9*1*. 
3 5 7 * . 
9 0 5 n . 
3 7 2 0 . 
9 8 0 0 . 
3 * 7 2 . 
.. . . 
SC/TOT 
t * . 5 8 
1 8 . 0 5 
1 9 . 0 1 
2 1 . 2 5 
2 2 . 0 7 
2 * . 7 0 
2 * . 0 3 
2 8 . 5 0 
SU. 5 0 
3 2 . 0 * 
3 * . 7 5 
3 0 . « 1 
3 9 . 0 * 
• 1 . 3 0 
• 3 . 5 3 
• 5 . 7 * 
• 7 . 9 9 
50 .2II 
5 2 . » 0 
5 » . S * 
5 * . * 9 
5 8 . 7 « 
* 0 . * 1 
0 2 . 8 0 
* * . 7 ? 
0 6 . 5 9 
oa.M 7 0 . « 
7 1 . 7 7 
7 3 . 3 0 
7 * . 0 8 
7 0 . 3 3 
7 7 . 7 1 
7 9 . 8 2 
• l . * « 
8 1 . 0 2 
0 » . * ? 
8 5 . 5 * 
8 * . * 0 
• 7 . 2 8 
C OH/INC 
. 8 0 3 7 
. 7 * 9 * 
. * 9 9 * 
. 0 5 3 8 
. 0 1 1 8 
. 5 7 3 1 
. 5 3 7 * 
. 5 0 * * 
. * 7 3 9 
. • • S O 
. • 1 * 5 
. 3 * 9 2 
. 3 7 2 * 
. 3 5 1 * 
. 3 3 2 0 
. 9 1 9 7 
. 2 * 6 7 
. 2 * 0 8 
. 2 * 5 9 
. 2 9 2 0 
. 2 9 0 9 
,t»* 
. 1 1 5 ? 
. 2 0 * « 
. l « * 2 
• l * » 7 
. 1 7 9 7 
. 1 0 7 2 
. 1 9 * 2 
. 1 9 1 7 
. 1 * 0 * 
. 1 9 7 9 
• 1 9 1 5 
• 1 1 5 9 
. 1 1 * * 
. 1 0 * 9 
. 0 9 * 8 
. 0 9 5 « 
• '1*11 
. 0 8 7 3 
- 30 -
HtMlOQTirt (iSOS-*CC-I 
N k 
m M. 
SI 
P 
•i 
C l . 
* M 
K 
C* 
se TI 
tf 
C« 
• N 
« CO 
NI 
cu 
» 6» 
or. 
»s 
se HH 
KM 
oo 
>• 
T 
w MB 
MO 
TC 
*U 
H H 
00 
00 
CD 
I N 
SM 
« f » 
1 .0 *1 
1 . 2 5 * 
I . * 0 ? 
1 . 7 * 0 
2 . 0 1 3 
2 . M T 
2 . 6 2 2 
? . * 5 T 
3 .313 
3 .690 
» . » 6 9 
» . 5 0 9 
» . 9 5 0 
5 . » 1 2 
5 . 0 9 5 
6 . * 0 u 
6 . 9 2 5 
T . « l T 2 
8 . 0 * 1 
0 . 6 3 1 
9 . 2 * 3 
9 . 6 7 6 
I C . M J 
1 1 . 2 0 9 
i t . 9 0 9 
1 2 . 6 3 2 
1 3 . 3 7 5 
I * . 1 * 3 
1 * . « 3 3 
1 5 . 7 » 7 
i e . 5 0 * 
17 .»»» 
1 0 . 3 2 * 
1 0 . 2 3 B 
20.1b ' * 
2 1 . 1 2 9 
2 2 . 1 0 5 
23 .110 
2 * . 1 * 1 
2 5 . 1 9 5 
>>M0l0 
2 * 9 0 . 
1 0 3 9 . 
212*1. 
1 * 3 * . 
1 * 5 « . 
1 0 9 7 . 
7 3 * . 9 
- •33.0 
3 9 1 . 5 
2 9 0 . 7 
2 2 1 . T 
160 .2 
U « . t 
9 W . 7 T 
7 7 . 7 * 
6 1 . 1 3 
» 0 . 7 * 
5 0 . 3 7 
* 7 . * 5 
3 0 . 7 9 
3 1 . 0 4 
2 6 . 3 5 
2 1 . 0 7 
1 0 . 2 « 
1 5 . 2 0 
1 2 . 0 * 
1 0 . 0 5 
9 . 1 9 0 
7 . 0 2 3 
t > . 6 7 6 
5 . T I 6 
» . 9 0 9 
» . 2 2 9 
3 . 6 5 3 
3 . 1 6 5 
2 . 7 9 9 
2 . 3 9 * 
2 . 0 9 0 
1 . 0 2 9 
I . 6 0 H 
K - » L F » 
COMCa 
2 . 0 0 J 
1 . 9 * 5 
1 . 9 3 3 
1 . 0 5 6 
1 . 7 6 * 
1 .6 t>3 
1 . 5 S 9 
l . * 5 » 
1 . 3 5 1 
1 . 2 5 3 
1 . 1 5 9 
l . O T l 
. 9 0 * 
. 9 1 2 
. 0 * 0 
. 7 7 5 
. T I S 
• t y * 
. 0 0 0 
. 5 * 2 
. 5 1 9 
. » 7 9 
. » » 3 
. • 1 0 
. 3 0 0 
. 3 5 2 
. 3 2 7 
. 3 0 3 
. 2 0 1 
. 2 6 2 
. 2 * 3 
. 2 2 6 
. 2 1 1 
. 1 9 7 
. 1 0 3 
. » 7 1 
. 1 6 0 
, 1 » 9 
. 1 * 0 
. 1 3 1 
1 1 * 2 1 
INCOM 
. 0 1 1 
. 0 1 1 
. 0 1 9 
. 0 2 * 
. 0 2 9 
. 0 3 * 
. 0 * 0 
. 0 * 5 
. O M 
•or>7 
.Ot>2 
. 0 6 « 
. 0 7 * 
. 0 7 9 
. 0 0 * 
. 0 * 9 
. 0 9 * 
. 0 9 « 
. 1 0 « 
. 1 0 0 
. 1 1 ? 
. 1 1 6 
. 1 2 0 
. 1 2 3 
. 1 2 6 
. 1 3 0 
. 1 3 ? 
. 1 3 % 
. 1 1 8 
. 1 * 0 
. 1 * 2 
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3 . 2 6 9 
» . 2 3 2 
5 . 2 9 1 
6 . 7 3 0 
8 . » 9 2 
1 0 . 5 * 
9 . 2 2 2 
1 1 . 2 9 
1 3 . 7 5 
1 6 . 6 5 
2 0 . 0 7 
2 * . Oh 
2 8 . 7 1 
3 « . 11 
» 0 . 3 6 
» 7 . 5 2 
5 5 . 7 b 
6 5 . 1 5 
7 5 . 8 * 
» 7 . 9 7 
1 0 1 . 6 
1 1 7 . 0 
1 3 * . 3 
1 5 3 . 7 
1 7 5 . 2 
1 9 « . 1 
2 2 5 . 6 
2 5 * . 7 
2 8 6 . 7 
S C / T O T 
. 0 6 3 7 
. 0 9 8 6 
. | 3 9 T 
. 1 5 9 5 
. 1 3 1 6 
. 1 7 6 ) . 
. 2 3 2 * 
. 3 0 0 5 
. 3 8 2 3 
. • 5 8 1 
. * 7 t 6 
. 5 7 5 0 
. 6 9 * 3 
. 8 0 4 9 
. 9 * 1 8 
1 . 1 3 * 
1 . 3 1 7 
1 . 0 7 9 
1 . 2 * 4 
l . * 1 9 
1 . 6 1 6 
1 . 8 3 8 
2 . 0 8 2 
2 . 3 5 1 
2 . 6 * 8 
2 . 9 7 5 
3 . 3 3 3 
3 . 7 2 8 
» . 1 6 0 
» . 6 3 3 
5 . 1 * 9 
5 . 7 1 1 
6 . 3 2 6 
6 . 9 - > 3 
7 . 7 1 6 
B . « 9 B 
9 . 3 * 2 
1 0 . 2 5 
1 1 . 2 ? 
1 2 . 2 7 
C O N / I N C 
1 9 5 . 0 
1 * 5 . * 
1 1 0 . 5 
8 5 . » 9 
6 7 . 1 8 
5 3 . 5 6 
• 3 . 2 5 
3 3 . 3 * 
2 9 . 1 8 
2 * . 3 1 
2 0 , « * 
1 7 . 3 2 
1 » , 7 8 
1 2 . 7 0 
1 0 . 9 8 
9 . 5 5 7 
6 . 3 5 7 
7 . 3 * » 
6 . * 8 » 
5 . 7 * 9 
5 . 1 1 8 
« . 5 7 J 
» . 1 0 0 
3 . 6 8 9 
3 . 3 2 8 
3 . U 1 1 
2 . 7 3 3 
2 , * 8 6 
2 . 2 6 7 
2 . 0 7 2 
1 . 6 9 8 
1 . 7 * 2 
1 . 6 0 2 
t . * 7 6 
1 . 3 6 3 
1 . 2 6 0 
1 . 1 6 7 
1 . 0 8 2 
1 . 0 3 5 
. 9 5 5 1 
SB 
IE 
J 
»E 
CS 
HA 
LA 
CE 
PH 
NO 
PM 
S « 
f u 
t * 
I H 
OT 
« S 
EB 
r« 
r ( t 
L " 
Hf 
IA 
» Ht 
0 5 
l « 
f t 
, *>i 
H6 
TL 
VK 
H l 
PO 
HU 
»» AC 
I H 
PA 
U 
• E v 
2 6 . 3 5 * 
2 7 . * 7 ? 
2 8 . 6 1 2 
2 9 . 7 7 9 
3«!.<»7J 
3 2 . 1 9 * 
3 3 . * * ? 
3 * . 7 2 n 
3 6 . 0 2 6 
3 7 . 3 6 1 
3 2 . 7 2 5 
• 0 . 1 1 6 
» 1 . 5 * 2 
» 2 . 9 9 6 
» » . » » ? 
» 3 . 9 4 8 
» 7 . 5 * 7 
• 9 . 1 / 8 
5 0 . 7 * 2 
5 2 . 3 8 « 
5 * . U 7 0 
5 5 . 7 9 0 
5 7 . 5 3 2 
5 9 . 3 1 * 
6 1 . 1 * 1 ' 
6 3 . 0 i ' l 
6 » . » 9 * 
6 6 . 8 3 2 
6 8 . n o « 
7 U . 6 1 0 
7 J . 8 7 ? 
7 » . 9 6 « 
7 7 . | l>« 
?o.?«' i ) 
» 3 . 7 6 0 
8 8 . * 7 t > 
9 0 . 8 6 * 
9 3 . 3 5 0 
9 5 . 8 6 « 
9 t ) . * 3 9 
PM07C 
1 . 8 * « 
1 . 6 2 9 
l . « 3 8 
1 . 2 7 . 
1 . 1 2 8 
1 . 0 ' ) ) 
. 8 9 1 3 
. 7 9 * 1 
. 7 d 8 h 
. 6 3 3 * 
. 5 6 7 0 
. 5 0 8 3 
- • 5 6 3 
. » 1 0 2 
. 3 6 9 2 
. 3 3 2 « 
. 3 U 0 3 
. 2 7 1 « 
. ? » 5 5 
. 2 2 2 3 
• 2 0 i s 
. 1 8 2 0 
. 1 6 6 ? 
. 1 5 1 1 
. 1 3 7 6 
. 1 2 5 3 
. l l » 3 
• I 0 » 3 
. 0 9 5 3 
. 0 8 7 2 
. U 7 9 8 
.1173« 
. 0 6 6 « 
. 0 6 l » 
.11516 
. U » J 7 
• o » 0 2 
. 0 3 7 0 
. 0 3 « ! 
. n 3 1 * 
COMEP 
• 1 3 » 
. 1 2 5 
. 1 1 8 
. 1 1 0 
. 1 0 * 
. 0 9 7 
. 0 4 1 
. 0 8 6 
. 0 8 1 
. 0 7 6 
. 0 7 2 
, 0 6 6 
. 0 6 * 
. 0 6 0 
. l >57 
. 0 5 3 
. 0 5 1 
. U « A 
. 0 * 5 
. 0 * 3 
. 0 * 0 
. 0 3 « 
. 0 3 6 
. 0 3 * 
. 0 3 2 
. 0 3 1 
. 0 2 " 
. f ? t » 
. 0 ? * 
. " 7 5 
. '>?» 
. « ? ? 
. 0 2 1 
. 0 2 " 
. 0 1 « 
. O l t . 
. n t h 
. 0 1 5 
• o t » 
. ' • 1 3 
INC OH 
. 1 5 * 
. 1 5 5 
. 1 5 6 
. 1 * 6 
. 1 5 7 
. 1 5 7 
. 1 5 8 
. 1 5 6 
. 1 5 8 
. 1 5 8 
. 1 5 8 
. 1 5 8 
. 1 5 « 
. 1 5 8 
. 1 5 8 
. 1 5 8 
. 1 5 8 
. 1 5 6 
. 1 5 7 
. 1 5 7 
. 1 5 7 
. 1 5 6 
. 1 5 6 
. 1 5 5 
. 1 5 5 
. 1 5 * 
. 1 5 * 
. 1 5 3 
. 1 5 2 
. 1 5 2 
. 1 1 1 
. 1 5 1 
. 1 5 0 
.1*° 
. 1 » H 
. 1 * * * 
. l » r . 
. 1 * 5 
.!•« 
. 1 » 3 
8 . 1 / 2 
3 2 * . » 
3 6 3 . 0 
» 0 * . 9 
• 5 0 . 2 
• 9 4 . 1 
5 5 1 . 7 
6 0 7 . 8 
6 6 7 . 8 
7 3 1 . « 
7 9 6 . 7 
8 6 9 . 6 
4 * * . 1 > 
1 0 2 1 -
1 1 0 2 . 
1 1 8 6 . 
1 2 7 3 . 
1 3 6 2 . 
1 * 5 * . 
1 5 * 7 . 
1 6 » 3 . 
1 7 3 9 . 
1 8 3 7 . 
l n 3 6 . 
2 0 3 5 . 
2 1 3 * . 
7 2 3 * . 
2 3 3 3 . 
2 » 3 1 . 
2 6 2 " . 
2 6 2 6 . 
2 7 2 2 . 
2 « ! 7 . 
2 9 1 1 . 
3 0 0 3 . 
3 i « i -
, « 3 5 h . 
3 » * l . 
3 5 2 3 . 
3 6 » i 5 . 
3 6 6 * . 
S C / T O T 
1 3 . » 7 
l * . 6 i t 
1 5 . 4 6 
1 7 . 3 1 
1 8 . 7 5 
2 0 . 2 5 
2 1 . 8 3 
2 3 . » 4 
2 5 . 2 2 
2 7 . 0 1 
2 8 . 8 6 
3 0 . 7 7 
3 2 . 7 3 
3 * . 7 3 
3 6 . 7 8 
3 « . 8 5 
» 0 . 9 5 
» 3 . 0 6 
» 5 . 1 8 
»7 .311 
» 9 . » 1 
. 5 1 . 5 1 
5 3 . 5 7 
5 5 . 6 2 
5 7 . 6 2 
5 9 . 5 9 
6 1 . 5 1 
o 3 . 3 * » 
6 5 . 2 o 
6 6 . 9 * 
6 H . H 6 
7 l i . . » " 
7 1 . 6 8 
7 3 . * * ' 
7 * . 2 5 
7 « . « 2 
8 0 . 0 3 
» 1 . 1 7 
K2.tr, 
«3.?° 
C O M / I N C 
Ia<*3 
. 7 5 * 6 
. 7 0 5 3 
• 6 6 ( H ) 
. 6 1 * 3 
. 5 7 9 8 
. 5 * 4 3 
. 5 1 1 * 
. » 8 0 ° 
. » 5 2 7 
. * 2 6 5 
. » 0 2 1 
. 3 7 9 * 
. 3 5 8 3 
. 3 3 8 " 
. 3 2 0 ? 
. 3 0 3 1 
. 2 6 7 0 
. 2 7 ? " 
. 2 5 7 " 
. 2 * * * 
. 2 3 2 3 
- 2 2 " 6 
. 2 0 9 7 
. » 9 4 * 
• t » 0 7 
. 1 8 0 5 
. 1 7 1 9 
. 1 6 3 7 
. 1 5 * 1 
- i » » e 
. t » i « 
- 1 3 5 « 
- 1 J J 5 
. 1 1 2 7 
. | ( . 7 T 
. t n v , 
. 0 9 8 5 
, « 0 » i 
OtSTNENC ANRT-OT-M 
K - ALFAC1.2) LINES K . ALFA! I I LINf S 
NA 
•* AL 
S ! 
•> 
S 
C l 
M 
R 
C * 
sc 
TI 
¥ 
CM 
MN 
F t 
CO 
N I 
cu 
tH 
•* M 
• » S 
SC 
OM 
KM 
MØ 
SM 
T 
2M 
NB 
MO 
TC 
MU 
MH 
« l 
A« 
CO 
I N 
SM 
KEV 
1 . 0 * 1 
1 . 2 5 * 
l . * 8 7 
1 . 7 * 0 
2 . 0 1 3 
2 . 3 0 7 
2 . 6 2 2 
2 . 4 5 7 
3 . 3 1 3 
3 . 6 9 0 
• . 0 8 9 
» . 5 0 9 
• . 9 5 0 
» . • 1 2 
» . 0 4 5 
» . • 0 0 
6 . 4 2 5 
7 . » 7 2 
0 . 0 * 1 
8 . 6 3 1 
4 . 2 * 3 
4 . 0 7 6 
w.w* 
1 1 . 4 0 « 
1 2 . 0 9 2 
1 3 . 3 7 5 
1 » . 1 » 3 
1 6 . 9 3 3 
I 3 . T » 7 
1 6 . 5 0 * 
1 7 . 6 » * 
1 8 . 3 2 8 
1 9 . 2 3 * 
2 0 . 1 6 4 
1 1 . 1 2 3 
2 2 . 1 0 5 
2 3 . 1 1 0 
2 » . 1 » 1 
2 5 . 1 9 5 
PHOTO 
1 0 * 3 . 
1 1 2 9 . 
T I T . 6 
t * 0 1 . 
1 0 3 6 . 
7 2 7 . 0 
5 1 0 . 7 
3 7 5 . 1 
2 7 » . 9 
2 0 4 . 0 
1 5 * . 7 
1 1 7 . 3 
0 9 . 8 5 
7 3 . 6 9 
5 7 . 5 5 
• 5 . 3 2 
3 3 . 9 0 
3 0 . 2 6 
2 » . 3 8 
» 9 . 7 7 
1 6 . 1 3 
1 3 . 2 3 
»fcS. 
. 7 . 5 2 3 
6 . 2 0 9 
5 . 2 8 2 
• • • 5 4 
3 . 7 6 4 
3 . 2 0 1 
2 . 7 2 4 
2 . 3 3 3 
2 . 0 0 2 
1 . 7 2 3 
l . » 8 7 
1 . 2 0 7 
1 . 1 1 7 
. 9 7 2 * 
. 0 * 8 3 
. 7 * 1 8 
COHtM 
1 . 3 0 7 
1 . 2 4 2 
1 . 2 5 * 
1 . 2 0 2 
1 . 1 * 0 
1 . J 7 2 
1 . 0 0 3 
. 9 3 5 
. 8 * 8 
. 0 0 3 
. 7 * 3 
. 6 0 5 
. 6 3 2 
. 5 0 3 
. 5 3 7 
• • 9 5 
. • 5 6 
. 4 2 1 
, 3 8 6 
. 3 5 8 
. 3 3 1 
. 3 0 * 
. 2 0 3 
. 2 6 2 
,ii» 
, 2 2 * 
. 2 0 8 
. 1 9 3 
. 1 7 9 
. 1 * 7 
. 1 5 5 
.!*• 
. 1 3 * 
. 1 2 3 
. 1 1 7 
. 1 0 9 
. 1 0 2 
• 3 9 5 
. 0 0 9 
. 0 8 3 
I NC OH 
. 0 0 8 
. 0 1 0 
. 0 1 3 
. 0 1 6 
. 0 2 0 
. 0 2 « 
. 0 2 7 
. 0 3 1 
. 0 3 5 
. 0 3 9 
. 0 * 3 
. 0 * 7 
. 0 5 1 
. 0 5 * 
. 0 5 8 
. 0 6 1 
. 0 6 5 
. 0 6 8 
. 0 7 1 
. 0 7 * 
. 0 7 7 
. 0 8 0 
. 0 0 2 
. 0 0 * 
. 0 8 7 
. 0 0 9 
. 0 9 1 
. 0 9 3 
. 0 9 « 
. 0 9 6 
. 0 9 7 
. 0 9 4 
. 1 0 0 
. 1 0 1 
. 1 0 ? 
. 1 0 3 
. 1 0 * 
. 1 0 5 
. 1 0 6 
. 1 0 7 
M - l / 2 
. 3 7 6 
. 6 1 3 
. 9 6 * 
. * 9 * 
. 6 6 0 
. 9 5 1 
1 . 3 3 3 
l . « » 3 
2 . 5 1 3 
3 . 3 7 0 
• • • 3 7 
5 . 0 7 2 
7 . 6 5 6 
9 . 3 2 5 
1 1 . 9 2 
1 5 . 1 0 
1 0 . 4 8 
2 2 . 3 3 
2 7 . 8 9 
3 * . 3 0 
• 1 . 9 1 
5 0 . 9 0 
6 1 . » 9 
7 3 . 8 6 
0 8 . 2 7 
1 0 » . 9 
1 2 * . 1 
1 * 6 . 2 
1 7 $ . * 
2 0 0 . 0 
2 3 2 . * 
2 6 8 . 9 
3 0 9 . 8 
3 5 5 . • 
• 0 6 . 1 
• 6 2 . 1 
5 2 3 . 6 
5 9 1 . 0 
6 6 * . 3 
7 * 3 . 8 
SC /TOT 
. 0 7 1 3 
. 1 1 5 1 
. 1 7 6 * 
. 0 0 * 0 
. 1 1 1 8 
. 1 5 0 3 
. 1 9 0 3 
. 2 5 6 7 
. 3 2 7 2 
. • 0 9 5 
. 5 0 5 1 
. 6 2 0 3 
. 7 5 * 2 
. 0 5 7 1 
1 . 0 2 3 
1 . 2 1 2 
I . » 2 7 
1 . 5 0 9 
1 . 0 * 8 
2 . 1 3 9 
2 . * 6 5 
2 . 8 2 9 
3 . 2 3 5 
3 . 6 0 7 
» . 1 8 8 
* . 7 * » 
5 . 3 5 5 
6 . 0 2 9 
6 . 7 7 0 
7 . 5 0 3 
8 . » 7 0 
9 . 6 3 7 
1 0 . » 8 
1 1 . 6 2 
1 2 . 0 5 
l » . l * 
1 5 . 5 8 
1 7 . 0 9 
1 8 . 6 9 
2 0 . 3 9 
C O M / I N C 
1 6 6 . 5 
1 2 * . 1 
9 * . 3 3 
7 2 . 9 1 
5 7 . 2 5 
» 3 . 5 9 
3 6 . 7 7 
3 0 . 0 1 
2 * . 7 5 
2 0 . 6 0 
1 7 . 3 0 
1 * . 6 * 
1 2 . » 9 
1 0 . 7 2 
9 . 2 6 8 
8 . 0 3 5 
7 . 0 3 9 
» . 1 8 2 
5 . » 5 » 
» . 8 3 3 
* . 3 o n 
3 . 0 * 1 
3 . « » 2 
3 . 0 4 * 
2 . 7 9 2 
2 . 5 2 6 
2 . 2 9 1 
2 . 0 8 « 
1 . 9 0 0 
1 . 7 3 6 
1 . 5 9 0 
l . » 5 9 
1 . 3 * 2 
1 . 2 3 6 
1 . 1 * 1 
1 . 0 5 5 
. 9 7 7 1 
. »063 
.PI. IH 
. 7 8 3 1 
S« 
H 
J 
*E 
cs 
HA 
L * 
CE 
p » 
'« WM 
5 " 
E u 
GO 
I H 
0 7 
HO 
EH 
IM 
»H 
l " 
Hf 
IA 
* 
« OS 
I R 
pr 
MJ 
HO 
I L 
H t 
H l 
*>0 
MM 
HA 
A l 
tM 
•JA 
I! 
HEV 
2 6 . 3 5 9 
2 7 . » 7 ? 
2 8 . 6 1 * 
2 9 . 7 7 9 
3 0 . 9 7 3 
3 2 . 1 9 * 
33 » * 2 
3 * . 7 2 0 
3 6 . 0 2 6 
3 7 . 3 6 1 
3 8 . 7 2 5 
» 0 . 1 1 8 
» t . 5 » 2 
» 2 . 9 " 6 
• * . * 6 2 
» 5 . 9 9 8 
» 7 . 5 » 7 
» w . l ? « 
>0 • 7 * 2 
5 2 . 3 8 9 
5 » . 0 7 0 
5 5 . 7 9 0 
5 7 . " , 3 ? 
5 9 . 3 1 8 
o | . | « u 
6 3 . 1 ) ! ' ! 
n » . B 9 t . 
6 6 . 0 3 2 
6 8 . 8 0 * 
7 0 . 8 1 9 
7 2 . 8 7 2 
7 * . 9 6 9 
7 7 . I U B 
7 9 . 2 9 0 
8 3 . 7 8 0 
B 0 . * 7 0 
9 0 . 8 8 * 
'». 350 
' • 5 . H I . 6 
1H,"*,1U 
PHOIO 
. f t » 3 » 
. 5 6 5 3 
. » o 7 * 
. » 3 8 6 
• 3 » 7 5 
. 3 » 3 o 
,ifl*i 
. ? 7 0 i 
..•?»05 
• 2 I » 3 
. 1 9 l » 
. 1 7 1 1 
. 1 5 3 2 
. I 3 7 » 
. 1 2 3 * 
. 1 1 1 0 
. 0 9 9 9 
. U O u l 
. 0 8 1 3 
. 0 7 3 5 
. 0 0 * 5 
. 0 6 « ? 
. 0 5 « * 
. 0 * 9 6 
, 0 » 5 t 
. 0 * 1 0 
. 1 )373 
.113»'> 
. 0 3 1 0 
. 0 2 8 3 
. 0 2 5 9 
.0237 
. 0 2 1 6 
. 0 1 9 8 
. 0 1 6 7 
• O I » H 
.11129 
. 0 1 1 9 
. u l u ' » 
. 0 1 ' 0 
COMtB 
. 0 7 « 
. 0 7 3 
. 0 6 8 
. 0 6 « 
. O M 
. 0 5 7 
. 0 5 3 
. 0 5 0 
• P » 7 
• 0 » » 
. 0 * 2 
. 0 3 9 
. 0 3 7 
. 0 3 5 
. 0 3 3 
. 0 3 1 
. 0 2 9 
, 0 2 6 
.1 )26 
. 0 2 5 
. 0 2 3 
. 0 ? i 
. 0 2 1 
. 0 2 0 
. 0 1 9 
. 0 1 8 
. 0 1 7 
. 0 1 6 
. 0 1 5 
. 0 1 * 
. 0 1 « 
. 0 1 3 
. 0 1 ? 
. 0 1 2 
. 0 1 1 
. 0 1 1 . 
• 0 " 9 
. 0 . •' 
. " h 
. ' ' • H 
INC OH 
. 1 0 7 
. 1 0 6 
.»m 
. 1 (1 ° 
• t " 9 
. 1 0 « 
. 1 0 V 
. 1 1 0 
. 1 1 0 
- l i n 
. 1 1 0 
. l i n 
. 1 1 0 
. 1 1 0 
. 1 1 0 
. 1 1 0 
. 1 0 0 
. 1 0 9 
. 1 0 9 
. l o w 
. l o p 
• l " B 
.1118 
. 1 0 6 
. 1 0 7 
. 1 0 7 
. 1 0 6 
. 1 0 6 
. 1 0 6 
. 1 0 5 
. • 0 5 
. 1 0 * 
. 1 0 * 
. 1 0 3 
. 1 0 2 
. 1 0 1 
. 1 0 ] 
. U ' O 
. S " 0 
. 0 » 9 
H . 1 / 2 
8 3 6 . < 
9 2 « . ; 
1 0 2 8 . 
1 1 3 3 . 
1 2 * 5 . 
1 3 6 2 . 
1 * 8 5 . 
1 6 1 2 . 
1 7 * 5 . 
1 8 8 1 . 
2 0 ? 1 . 
2 I H * . 
? 3 0 " . 
2 * 5 7 . 
2 6 0 5 . 
2 7 5 * . 
2 » ( l » . 
3 « 5 3 . 
3 2 » 1 . 
3 3 * 6 . 
J » ' ' 3 . 
3 6 3 7 . 
3 7 7 7 . 
3 9 1 5 . 
• 0 5 1 . 
» | H » . 
» 3 I » . 
* * « t . 
» 5 6 * . 
• 6 8 5 . 
• 8 0 3 . 
» 6 1 8 . 
5 0 3 0 . 
5 1 3 9 , 
5 3 * 9 . 
5 5 5 0 . 
5 6 * 7 . 
5 7 * 2 . 
5 8 3 ' . . 
5 " ? 6 . 
V / 1 0 1 
? 2 . 3 t 
? » . 2 1 
2 6 . 1 8 
2 8 . 2 * 
3 0 . 3 7 
3 2 . 5 7 
3 * . 8 2 
3 7 . 1 2 
3 9 . * 6 
» 1 . 0 1 
» * . I 9 
* f > . 5 6 
» 8 . 4 J 
5 1 . 2 8 
5 3 . 6 » 
5 3 . 8 9 
5 8 . 1 3 
6 0 - 3 1 
6 2 . » » 
6 » . * 9 
o « . » 8 
6 8 . * ! ' 
7 0 . 2 2 
7 1 . 9 8 
7 3 . 6 6 
7 5 . 2 5 
7 6 . 7 7 
7 8 . 2 1 
7 9 . 5 7 
8 « . . 5 5 
8 2 . 0 7 
8 3 . 2 1 
8 * . 2 8 
8 5 . 3 0 
8 7 . 1 3 
8 8 . 7 5 
8 4 . * « 
9 0 . 1 7 
"11 .61 
» l . * l 
C O M / I * 
• 7 ? 5 5 
. 6 7 * 5 
. 6 3 1 6 
, 5 9 l ( * 
. 5 5 2 5 
. 5 1 7 6 
• * B 5 » 
• * 5 5 6 
. * 2 8 1 
• * 0 ? 7 
. 3 7 9 0 
. 3 5 7 1 
. 3 3 6 8 
. 3 1 7 8 
. 3 0 0 1 
. 2 6 3 7 
. 2 6 6 3 
. 2 5 3 9 
. 2 » " ' . . 
• 2 2 7 9 
. 2 1 " ^ 
. 2 0 5 1 
.!<>»« 
. 1 8 5 0 
. 1 7 5 9 
. J 6 7 2 
- 1 5 9 1 
. 1 5 1 3 
. I M 3 
. 1 3 7 « 
. 1 3 1 0 
. 1 2 * 9 
. 1 1 9 2 
. 1 1 3 8 
. 1 0 3 7 
• 0 4 » 7 
. 0 9 0 5 
.1186« 
.11828 
. i ' 7 T ^ 
1 
- 33 -
OUNin-CMBTSOtlLt HUM) 
• - *LF*tl*2> LINES *L»»U> LIMTS 
.««. N O 
ns 
O L 
S I 
P 
S 
es. 
M 
• ' 
C « 
se 
T I 
9 
C H 
N M 
re 
C O 
N I 
cu 
I H 
** 
«c 
»s 
S E 
an 
« R 
M l 
S K 
» 
W 
N B 
M O 
T C 
R U 
O H 
P O 
A t 
C O 
I N 
S N 
M C « 
•»*•»»»>•«•>•»• 1 . 0 9 1 
1 . 2 * 9 
W 9 0 T 
! . ? » • 
2 . M 3 
2 . 3 0 T 
2 , 6 2 2 
2 . 9 5 T 
3 . 3 1 3 
3 . 6 9 0 
« . 0 M 
9 . 5 0 9 
9 . 9 5 0 
5 . » 1 2 
5 . »OS 
6 . « 6 0 
• • 9 * 5 
T . » T 2 
• . M l 
a . 6 3 1 
* . » » 3 
9. ar« 
1 0 . M i 
1 1 . 1 0 9 
1 1 . 9 0 9 
1 2 . 6 3 2 
1 3 . 3 7 5 
1 « . 1 « 3 
1 1 . 9 3 3 
1 5 . 7 » 7 
1 6 . 5 6 9 
I T . « « * 
1 0 . 3 2 0 
1 9 . 2 3 6 
2 0 . 1 6 9 
2 1 . 1 2 5 
2 2 . 1 0 5 
2 3 . 1 1 0 
2 « . 1 * 1 
2 5 . 1 9 5 
P M 0 1 0 
• " - • > » » • » • • * • 
3 2 9 0 . 
2 0 O * . 
2 2 6 « . 
1 S 2 T . 
M T . 
1 0 9 T . 
T 9 9 . 0 
5 * 3 . T 
3 9 9 . « 
2 9 T . 0 
2 2 5 . 2 
1 T 0 . 9 
1 3 1 . 0 
1 0 1 . « 
» 9 . 1 1 
6 2 . 1 9 
» 9 . 6 0 
T a . 3 i 
6 9 . 0 « 
» 2 . 6 6 
• 9 . 5 1 
3 6 . 1 3 
3 0 . 1 3 
2 5 . 2 5 
2 1 . 2 3 
I T . 9 2 
I b . 1 9 
1 2 . 9 2 
1 1 . 0 3 
9 . « « « 
8 . 1 1 1 
6 . 9 0 7 
6 . 0 3 6 
5 . 2 2 0 
« . 5 » 0 
3 . 9 5 3 
3 . » 5 1 
3 . 0 1 9 
2 . 6 « 0 
2 . 3 2 T 
COHEM 
> « « « « • • « 
2 . 1 « ! 
2 . 1 3 * 
2 . 0 * 6 
2 . 0 1 1 
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*W*i •¥•»"• 
M . S 5 2 
•W»*V**T*F 
T f t . M * 
7 2 . 0 7 2 
7 * . 9 * 9 
7 7 . I M 
7 * . 2 * 0 
0 3 . T M 
M . * 7 0 
9 0 . O H * 
9 3 . 9 6 0 
• 1 9 . 0 6 0 
9 N . » 3 V 
PMOTO 
. » 1 9 8 
. 3 * 3 * 
. 3 1 0 * 
. 2 7 9 0 
. 2 * 6 7 
. 2 1 7 1 
. 1 * 1 * 
. 1 * 9 0 
. 1 5 0 * 
. 1 5 3 7 
. 1 1 * 0 
. 1 0 * 1 
. 0 * 9 7 
. 0 0 * 7 
. 0 7 5 0 
. 0 * 0 0 
. 0 * 1 0 
. 0 0 * 9 
. 0 9 9 * 
. 0 * 9 5 
. 0 9 0 2 
. 0 9 * 9 
. 0 9 2 * 
. 0 * * * 
. 0 2 7 0 
. 0 2 * 9 
. 0 2 2 2 
. 0 2 0 2 
. 0 1 0 * 
. 0 1 * * 
. 0 1 9 9 
. 0 1 * 0 
. 0 1 2 7 
. 0 1 1 7 
. 0 0 * * 
. O M ? 
. 0 0 7 5 
. 0 0 * 4 
. 0 0 * 3 
. I N I 5 « 
R . A L F A I P L I l 
COMTH INCOH 
. 0 8 « 
. 0 7 0 
. 0 7 3 
. 0 * 9 
. 0 6 « 
. 0 6 1 
. 0 9 7 
. 0 9 3 
. 0 9 0 
. 0 * 7 
. 0 * * 
. 0 « ? 
. 0 3 9 
. 0 3 7 
. 0 3 9 
. 0 3 3 
. " I l 
. 0 2 9 
. 0 2 0 
. 0 2 6 
. 0 7 5 
. 0 2 3 
, 0 2 2 
. 0 2 1 
. 0 2 ' i 
. 0 1 9 
. 0 1 0 
. 0 1 7 
. 0 1 * 
. 0 1 9 
. 0 1 * 
. 0 1 * 
. 0 1 3 
. 0 1 2 
. 0 1 1 
. 0 1 0 
. 0 1 0 
. 0 0 4 
. 0 0 * ) 
. 0 0 « 
. 1 * 3 
. 1 * 5 
. 1 * * 
. 1 6 « 
, 1 * 9 
. 1 6 9 
. 1 * 5 
. 1 6 9 
. 1 * 9 
. 1 6 9 
. 1 * 9 
. 1 * 9 
. 1 * 5 
. 1 * 9 
, 1 6 « 
. 1 * * 
. 1 * * 
. 1 * 3 
, 1 * 3 
• 1 6 ? 
. 1 * 2 
. 1 * 1 
. 1 * 1 
. 1 * 0 
. 1 9 * 
. 1 9 9 
. 1 9 0 
. 1 9 7 
. 1 9 * 
. 1 9 « 
. 1 9 5 
. 1 9 " 
. 1 9 3 
. 1 9 2 
. 1 9 1 
. 1 9 * 
. 1 * 0 
. t » T 
. 1 * 6 
. . » •> 
» - 1 / 2 
1 0 * 6 . 
1 1 * 9 . 
1 ? « 7 . 
1 3 5 1 . 
1 * 9 0 . 
I 9 6 0 . 
1 6 7 9 . 
1 7 0 * . 
1 0 9 3 . 
2 0 H ? . 
2 1 0 9 . 
2 2 1 « . 
2 3 1 0 . 
7 * 7 0 . 
7 9 1 9 . 
7 * 1 6 . 
2 7 0 9 . 
2 * n | , 
2 « * 4 . 
7 * 7 5 . 
3 0 5 7 . 
M S * . 
3 7 1 9 . 
3 2 9 0 , 
3 3 * 2 . 
3 * 3 3 , 
3'J«>». 
3 9 * 7 , 
3 6 3 1 . 
3 * 9 3 . 
3 7 9 * . 
3 * 1 3 . 
- W 7 I . 
3 9 2 0 . 
» 0 3 7 . 
» 1 * 2 . 
» 1 9 * . 
» 2 » « . 
» ? 9 « i . 
* } • « . 
se/ror 
• • > • • • 
3 7 . 2 0 
3 9 . 9 2 
» 7 . 6 * 
° * 9 . * * 
• 0 . 2 * 
9 0 . 9 * 
9 3 . 6 3 
9 6 . 7 8 
9 0 . 0 * 
6 1 . 3 6 
6 9 . 7 0 
6 6 . 1 0 
* 0 . 3 2 
7 0 . * * 
7 2 . * * 
7 « . 3 « 
7 * . 1 » 
7 7 . 0 2 
T 9 . * 0 
O O . M 
0 2 . 2 7 
0 3 . 9 * 
fl*.7* 
0 9 . * T 
0 6 . 9 1 
0 7 . 0 7 
8 0 . 7 6 
0 9 . 9 9 
9 0 . 3 9 
9 1 . 0 6 
9 1 . 7 1 
9 7 . 3 2 
9 ? , 0 * 
9 3 . 3 9 
9 * . 3 1 
9 9 . 1 0 
9 9 . * * 
9 9 . 7 7 
* 6 . f t » 
9 6 . 3 * 
C O M / I N C 
. 5 ( 9 * 
. » 7 9 0 
. 9 * 7 * 
. » 1 0 * 
. 3 * 1 7 
• 3 * 0 * 
. 3 * 4 1 
. 5 2 3 0 
. 3 0 3 9 
. 2 * 5 * 
. 2 * 0 7 
. 2 5 3 7 
. 2 3 * 0 
. 2 2 9 « 
- 7 1 2 9 
. 2 0 1 ? 
. 1 * 0 * 
. 1 0 0 2 
. 1 T 0 1 
. 1 * 1 0 
. 1 9 9 9 
. 1 * 9 * 
. 1 9 * 3 
. 1 3 1 * 
. 1 2 5 0 
. 1 1 * 9 
, 1 1 3 1 
• K I T T 
. 1 0 2 * 
. 0 9 7 0 
. 0 9 3 2 
. 0 * 0 9 
. 0 0 * * 
. 0 * 1 1 
, 0 7 3 9 
. 0 * 7 5 
. 0 * 4 6 
. 0 * 1 7 
. 0 9 " ! 
.11969 
- 40 -
LE »o smPNfot 
»L**n»*> nms *>LFØII> LINES 
6 * 
• t * 
ØL 
S I 
0 
S 
C L 
*» H 
c» 
se 
r i 
« 
cø 
Mfc 
Ø l 
CO 
M I 
cu 
*» 0 0 
•C 
» S 
se 
a> 
«• 0 0 
SM 
» 2» 
NT) 
MO 
I C 
• t o 
NM 
WJ 
6 0 
CO 
I N 
SN 
« l « PMOIO 
1 . 0 * 1 » 1 7 » . 
1 . 2 5 * 
l . » 0 7 
1 . 7 * 0 
7 . 0 1 3 
2 . 3 6 7 
» . M J 
* . < • % » 
3 . 3 1 3 
3 . 6 9 0 
» . 0 8 « 
» . 5 0 9 
* . " > 5 0 
3 w » 1 2 
9 . 0 9 9 
» . • O D 
6 . 9 2 5 
7 . 9 7 * 
0 . 0 * 1 
• . M l 
9 . » » 3 
9 . 0 7 6 
1 0 . 5 3 2 
1 1 . 2 9 * 
1 1 . 9 0 9 
1 2 . 6 3 ? 
1 3 . 3 7 5 
l » . l » 3 
1 » . 9 3 3 
l i . T O 
1 6 . 5 0 * 
! ? . » » « 
1 0 . 3 2 0 
1 9 . 2 3 « . 
2 0 . 1 * 9 
2 1 . 1 2 9 
».tos 
S 3 . l l « 
2 9 . 1 9 1 
2 5 . 1 9 5 
2 5 0 2 . 
1 * 5 3 . 
1 0 9 0 . 
7 3 7 . 7 
M « . » 
5 * 2 . 5 
« 3 0 . ( > 
S U . « 
2 3 6 . 0 
9 7 6 . 1 
7 5 « . * 
5 9 9 . * 
• » 9 . 9 
3 * 3 . 9 
2 9 9 . 1 
2 * 1 . 1 
1 9 5 . 9 
1 5 9 . 9 
1 3 1 . « 
» 0 0 . 0 
0 9 . 5 9 
7 * . 6 1 
» 2 . 9 3 
5 2 . 9 5 
9 9 . 2 3 
3 7 . 9 7 
3 1 . 0 5 
2 7 . 1 6 
2 3 . 2 « 
1 9 . 9 5 
1 7 . 1 8 
1 9 . 0 9 
1 2 . 0 5 
1 1 . 1 6 
9 . 7 2 1 
0 . 9 0 * 
7 . 9 2 6 
6 . 5 1 3 
5 . 7 2 5 
C O H f « 
3 . 0 * 0 
3 . 1 0 1 
3 . 0 9 J 
3 . 4 Vil 
2 . 9 3 1 
2 . 6 0 * 
2 . * * > 6 
2 . 5 1 7 
2 . 3 6 5 
2 . 2 1 « 
2 . 0 6 7 
u w 
t . 7 9 0 
1 . 6 * 2 
1 . 5 9 2 
1 . 9 3 0 
1 . 3 2 6 
1 . 2 2 9 
1 . 1 3 9 
1 . 6 5 6 
. 9 7 9 
. 9 0 9 
. 0 * 3 
. 7 0 3 
. 7 2 7 
. 6 7 6 
. 6 2 0 
. 5 * 5 
. 5 9 9 
. 5 0 7 
. 9 7 2 
. 6 9 1 
. * t l 
. 3 0 * 
. 3 5 9 
. 3 3 5 
. 3 1 9 
. 2 * * 
. » 7 5 
. 2 5 0 
INC OH 
. e t * 
. 0 1 0 
. 0 2 2 
. 0 2 * 
. 0 3 1 
. 0 3 5 
. 0 * 0 
. 0 * 5 
. 0 3 0 
. 0 5 * 
. » 5 9 
. 0 6 * 
. 0 6 6 
. 0 7 J 
. 0 7 7 
. 0 0 1 
. 0 0 5 
. 0 0 9 
. 0 9 2 
. 0 9 6 
. 0 9 9 
. 1 0 3 
. 1 0 6 
. 1 0 9 
. 1 1 2 
. 1 1 9 
. 1 1 7 
. 1 1 9 
. 1 2 2 
. 1 2 9 
. 1 2 6 
. 1 2 0 
. 1 3 « 
. 1 3 1 
. 1 3 3 
. 1 3 * 
. 1 3 6 
. 1 3 7 
. 1 3 0 
. 1 * 0 
9 . 1 - 2 
. 1 6 * 
. 2 * 6 
. » 1 « 
. 6 3 * 
. 9 3 * 
t . i ^ t . 
1 . 1 * 5 
1 . 6 0 0 
2 . 1 * 7 
2 . 0 9 9 
. 7 0 9 
. 9 1 1 
1 . 1 * 2 
1 . 9 7 1 
1 . 0 * 0 
2 . 3 0 6 
2 . 8 5 7 
3 . 3 1 9 
9 . 3 0 8 
5 . 2 9 * 
6 . 3 5 0 
7 . 6 5 0 
9 . 1 7 2 
1 0 . 9 9 
1 3 . 0 0 
1 5 . 3 9 
1 8 . 1 3 
2 1 . 2 9 
2 » . 9 0 
2 9 . 0 3 
3 3 . 7 2 
3 9 . 0 * 
9 5 . 0 5 
5 1 . B S 
5 9 . 9 6 
6 8 . 0 1 
7 7 . 5 7 
8 8 . 2 ? 
I f l O . o 
» 1 3 . 2 
SC /TOT 
. 0 7 3 1 
. 1 2 0 6 
. 1 8 8 0 
. 2 T 9 5 
. 3 9 9 8 
. 5 5 3 * 
. 9 5 * * 
. 5 9 1 * 
. 7 5 5 0 
. 9 * 8 8 
• 2 1 7 S 
. 2 6 1 5 
. 3 1 1 * 
. 3 6 8 1 
. 9 3 1 7 
. 5 0 2 6 
. 5 8 1 6 
. 6 6 9 0 
. 7 6 5 5 
. 8 7 1 8 
9 8 0 * 
1 . 1 1 6 
1 . 2 5 5 
l . * 0 7 
1 . 5 7 3 
1 . 7 5 * 
1 . 9 * 9 
2 . 1 6 2 
2 . 3 9 2 
2 . 6 * 1 
2 . 9 1 0 
3 . 2 0 1 
3 . 5 1 5 
3 . 6 5 3 
» . 2 1 7 
9 . 6 0 9 
5 . 0 3 1 
5 . » 8 3 
5 . 9 6 9 
A . 9 8 9 
C O M / I N C 
2 1 9 . T 
1 7 5 . 9 
1 * 2 . 3 
i : * . 2 
9 5 . 8 0 
7 9 . * 2 
* 6 . * 9 
5 6 . 2 6 
» 7 . 7 8 
• 0 . 6 9 
3 5 . 0 7 
3 0 . 2 9 
2 * . 3 0 
2 2 . 9 9 
2 0 . 1 0 
1 7 . 6 0 
1 5 . 6 2 
1 3 . 0 5 
1 2 . 3 2 
1 1 . 0 0 
9 . 6 5 S 
0 . 8 5 0 
» . 9 7 0 
7 . 1 9 7 
6 . 5 1 5 
5 . 9 1 1 
5 . 3 7 6 
» . 9 0 0 
» . » 7 5 
» . 0 9 5 
3 . 7 5 * 
S . * » 7 
3 . 1 7 1 
2 . 9 2 2 
2 . 6 9 7 
2 . 9 9 3 
2 . 3 0 7 
2 . 1 3 9 
1 . 9 0 3 
1 . 8 9 5 
. . . . 
v» 
»r 
0 
« 
cs 
M 
L » 
cc 
e n 
NO 
P N 
S " 
CU 
6 0 
I B 
D» 
HO 
CD 
T « 
W 
L U 
HF 
U 
• 
ø f 
os 
i * 
p t 
»u 
HS 
TL 
Pø 
B I 
PO 
HH 
R I 
*C 
T M 
P« 
u 
... 
• £ v 
2 * . 3 5 9 
2 7 . » 7 2 
2 8 . 6 1 2 
2 9 . T 7 « 
J 0 . 9 T J 
3 2 . 1 9 * 
3 3 . » » 2 
3 * . 7 2 0 
3 6 . 0 2 * 
3 7 . 3 * 1 
3 0 . 7 2 3 
• f t . I I 8 
• 1 . 5 » 2 
» 2 . 9 « * 
» » . 9 8 2 
» 5 . 9 9 6 
• 7 . 5 * 7 
• 9 . 1 2 0 
5 8 . 7 * 2 
5 2 . 3 8 9 
5 » . 0 7 n 
5 5 . 7 9 0 
5 7 . 5 3 2 
5 9 . 3 1 « 
6 1 . 1 * 0 
6 3 . n i t 
6 » . B 9 6 
6 6 . 8 3 2 
6 0 . 6 0 » 
7 0 . 0 1 9 
7 2 . 8 7 2 
7 « . 9 6 9 
7 7 . 1 0 « 
7 9 . 2 9 0 
8 3 . 7 i t 0 
0 0 . » 7 0 
9 0 . 8 6 * 
9 3 . 3 5 0 
9 5 . 0 * 6 
9 « . » 3 « 
- . . . . . . PHOTO 
» . ' » 9 * 
» . » 0 6 
3 . 8 9 « 
3 . » 5 2 
3 . 0 * » 
2 - 7 ? » 
2 . * ? * 
2 . 1 6 « 
1 . 9 3 . 1 
1 . 7 3 0 
1 . 5 S 0 
1 . 3 9 1 
1 . 2 5 0 
1 . 1 2 5 
1 . 0 1 * 
. 9 1 5 3 
. 8 2 * 9 
.7»7«7 
. 6 7 7 ? 
. 6 1 3 9 
. 5 5 7 1 
. 5 0 * n 
•*»o» 
. • 1 9 0 
. 3 0 IH 
. 3 * 8 2 
. 3 1 7 9 
. 2 9 0 * 
. 2 * 5 * 
. 2 * 3 0 
. 2 2 2 * 
. 2 0 * 0 
. 1 0 7 1 
. 1 7 1 7 
. 1 * 5 0 
. 1 2 2 7 
. 1 1 2 9 
• low's 
• 0 9 * o 
. O B O * 
•. . . . COHCB 
. 2 * 0 
. 2 2 6 
. 2 1 2 
. 1 " " 
. 1 8 7 
. 1 7 * 
. 1 * 5 
• 1 5 5 
. 1 * 6 
. 1 3 0 
. 1 3 0 
. » 2 2 
•11*> 
. 1 0 9 
. 1 0 3 
. 0 9 7 
. 0 9 ? 
• OP 7 
. 0 0 2 
. 0 7 7 
• 0 7 J 
. 0 6 9 
. 0 6 6 
. 0 * 2 
. 0 5 9 
. 0 5 6 
. 0 5 3 
. 0 5 0 
. 0 * 0 
. 0 * 5 
. 0 * 3 
• 0 » 1 
. 0 3 9 
. 0 3 7 
. 0 3 3 
. 0 3 0 
. 0 2 6 
. 0 2 7 
. 0 2 * 
. 0 « 
. . INC OM 
• l » l 
. 1 * 2 
. 1 * 3 
. l » » 
.!•* 
. 1 * 5 
. 1 * * 
. 1 * * 
. 1 * 7 
. 1 * 7 
. \ » B 
. 1 * 8 
. 1 * 8 
. 1 * 8 
. 1 * 9 
. 1 9 9 
• 1 » 9 
. 1 » 9 
. l » o 
. 1 * 9 
. 1 * 9 
. 1 » 9 
. 1 * 9 
. 1 * 9 
• 1 » 6 
. 1 9 0 
. 1 * 8 
. 1 * 0 
. 1 * 7 
. 1 » 7 
• 1 « 7 
• l » h 
.»»* 
. l » * 
. 1 9 5 
. » • 9 
. 1 * 3 
. l » 3 
. 1 * 2 
. . 
» - 1 / 2 
» 2 * . 9 
1 * 5 . 1 
1 * 3 . " 
l » 2 . * 
? o » . i 
? ? 7 . * 
? 5 3 . 2 
2 6 1 . 1 1 
3 1 1 . 3 
3 » 3 . ° 
3 7 9 . 1 
» » 7 . o 
» 5 7 . 7 
5 0 1 . 1 
* * 7 . 5 
5 9 * . « • 
* » o . 3 
7 0 « . 7 
7 * 3 . 2 
« ? » . » 
6 0 9 . 3 
» 5 7 . 1 
1 (127 . 
l i u n . 
1 1 7 * . 
t 2 5 5 . 
1 3 3 * . 
1 * 1 9 . 
I 5 0 » . 
1 5 9 ? . 
1 * 0 1 . 
1 7 7 2 . 
1 6 * * . 
1 9 5 7 . 
7 1 * * . 
2 3 3 0 . 
2 * 3 « . 
2 5 3 " . 
2 * 2 * . 
. 1 * 2 2 7 2 2 . * 5 
. - .. 5 C / H J 7 
7 . 1 * 9 
7 . 6 9 1 
O . S M 
9 . 0 1 6 
9 . 7 * 9 
11' . 5 2 
1 1 . 3 5 
1 2 . ? 2 
1 3 . 1 5 
1 * . 13 
1 5 . 1 * 
I * . ? 5 
1 7 . » 0 
J 8 . * l » 
1 9 . 0 5 
2 1 . 1 7 
2 ? . 5 3 
2 3 . 9 " . 
2 5 . » 2 
2 * . 9 * 
2 0 . 5 1 
3 0 . 1 3 
3 1 . 7 7 
3 3 . * 7 
3 5 . 1 9 
3 * . 9 5 
3 6 . 7 3 
» 0 . 5 3 
» 2 . 3 5 
» « . I H 
» * . " 1 
» 7 . 0 5 
» 9 . 6 0 
5 1 . 5 > ' 
5 5 . 1 H 
5 0 . * 2 
6 0 . 3i 
* 2 . 0 2 
6 3 . 6 6 
. 2 7 
C O M / l N C 
1 . 7 K 7 
1 .5911 
t . « 8 i 
1 . 3 0 » 
1 . 2 " 3 
1 . 2 1 0 
1 . 1 3 3 
V - •>*; • 
. 9 « * J 
. 9 3 5 * 
. 6 7 « l i 
. 0 2 * 7 
. 7 7 « ! 
. 7 3 3 " 
.*»«" 
. 6 5 1 0 
. 6 1 5 2 
. 5 * 1 2 
. 5 * 9 3 
. 5 1 9 * 
. » 9 1 7 
. » B 5 6 
. » • 1 3 
. » I 0 » 
. 3 9 * « 
. 3 7 * 6 
. 3 5 7 . 
. 3 3 9 7 
. 3 2 2 « 
. 3 0 7 ' 
. 2 9 2 1 
. 2 7 8 1 
. 2 * 0 7 
. 2 5 2 1 
. 2 2 " « 
.2<>0? 
. 1 9 6 7 
. 1 0 9 * 
. 1 0 1 ( 1 
• I 7 2 0 
*INC SULØNIOE 
M • *LF*<1»2I LINES AL**. ( I t LINES 
MV PHOTO COMCØ IMCOM M . l / 2 SC/IOT COH/INC KEV ØMOTO C0M19 INCOH 0 - 1 / 2 SC/T07 COH/INC 
*L 
S I 
P 
S 
CL 
00 
0 
c« 
te 
ti 
y 
CN 
tø* 
0 1 
CO 
N I 
CU 
z* 
n 
st 
øø 
KØ 
08 
SØ 
» 
20 
NB 
"O 
fC 
øu 
ØH 
00 
*» 
CO 
IN 
SN 
1.091 
1.256 
l . » 0 7 
1 .7 *0 
1 .013 
2 .307 
2 . 6 2 2 
2 . * 9 T 
3 . 3 1 3 
3 . 8 * 0 
» . 0 0 9 
0 . 5 0 « 
9 , 9 9 0 
5 .913 
5 . 0 9 6 
6 . 9 0 0 
6 .905 
7 .972 
Ø.P«l 
0.631 
0 .293 
9 . 0 7 6 
10 .532 
11 .209 
11 .90« 
»2.632 
13 .375 
19 .193 
19 .939 
15 .797 
16.509 
17, »99 
10 .320 
19.236 
2 0 . 1 * 9 
2 1 . 1 2 5 
2 2 . 1 0 5 
23 .110 
2 * . 1 * 1 
25 .195 
• 3 1 0 . 
5 0 6 0 . 
3 7 * 5 . 
2 * 6 6 . 
1607 . 
1199 . 
1372. 
9 * 9 . 3 
7 3 0 . 1 
5 3 1 . 0 
9 ) 7 . 0 
3 1 9 . 9 
2 * 6 . 0 
1 * 2 . 5 
151 .9 
1 2 0 . 1 
9 6 . 0 2 
7 7 . 29 
• 2 . 6 2 
5 1 . 0 0 
190 .5 
167 .0 
191 .0 
H 9 . 9 
101 .0 
0 6 . 6 5 
7 » . I T 
6 3 . 6 0 
5 9 . 8 2 
9 7 . 3 3 
» 0 . 9 7 
3 5 . 5 6 
3 0 . 9 * 
2 6 . 9 9 
2 3 . 6 0 
2 0 . 6 0 
10.16 
15 .98 
I * . 0 9 
»2 .»5 
3 .933 
* . 0 * 6 
» . 0 6 3 
9 . 0 1 0 
3 . 9 0 1 
3 . 7 9 * 
3 . 9 0 3 
3*>*7VØ 
3 .205 
3.011 
1 .019 
2 . 0 3 3 
2.995 
2 .206 
2.12* 
I . « * * 
1.030 
1.705 
1.903 
1.970 
1.363 
1.260 
1 .179 
1.096 
1.019 
.99« 
.003 
.023 
. 7 * 7 
.715 
.667 
.Mi 
.501 
.5»J 
.50« 
• *75 
.»»3 
.»17 
.391 
. 3 * 7 
.007 
.010 
.013 
.016 
.019 
.023 
.027 
.031 
.039 
.039 
. 0 * 3 
.090 
.032 
.056 
.060 
.072 
.075 
.079 
.002 
.006 
.009 
.092 
.099 
.090 
.100 
.103 
.»05 
.100 
.110 
. U 2 
.119 
. 1 1 * 
,110 
.119 
.121 
.\2<! 
. 1 2 * 
. 125 
.003 
. 110 
.105 
. 2 0 1 
.»15 
.590 
.509 
.691 
.935 
1.299 
1.699 
2 .192 
2 . 7 0 0 
3 .557 
» .511 
5 .673 
7.070 
0 . 7 6 * 
10 .76 
1 3 . 1 ' 
3 .»66 
» .117 
• •072 
3 . 7 * 9 
6 .790 
7 . 9 0 * 
9 .222 
10.72 
12. * • 
1» .39 
16.60 
19.09 
21 .90 
23.06 
20 .61 
32 .57 
37 .00 
* l . 9 » 
»T .»3 
53 .52 
.0973 
.0691 
.1007 
.1630 
.23*5 
.3260 
.2*23 
.3916 
.9370 
.6008 
.0323 
1.005 
1.201 
1.92J 
1.669 
1.993 
2 . 2 * 6 
2 .379 
2 . 9 * 3 
.7230 
. 0 0 * 2 
.0909 
. 9 0 * 2 
1 .00* 
1.192 
1.300 
l . * 3 2 
1.565 
1.707 
1.060 
2 .023 
2 .197 
2 .303 
2 .502 
2 .795 
3 .021 
3 . 2 * 3 
3.321 
3 . 7 9 * 
596 .3 
»15 .3 
3 2 1 . * 
252 .0 
201 .7 
163.0 
133.2 
109.9 
91 .57 
76 .07 
69 .02 
35 .30 
• 7 . » 7 
• 0 . 9 * 
S5.»9 
3 0 . 9 * 
27 .89 
23 .03 
21 .05 
l f l . * 6 !*.*! 
I t . 0 3 
13 .29 
»1.99 
10.76 
9 .725 
8 .011 
0 .002 
7 . 2 0 * 
6 . 6 * * 
6 .07« 
5 .563 
5 .105 
* . * 9 3 
».32? 
3.907 
3 . 6 0 * 
3.»09 
3.159 
2 .931 
5 0 
TE 
J 
x f 
es 
0 4 
L* 
CE 
P9 
NO 
PØ 
S " 
EU 
GO 
TB 
Or 
NO 
ER 
r* 
7 0 
LU 
HF 
T» 
» Øf 
0 5 
I d 
ft 
at; 
MØ 
TL 
es 
øt 
PO 
RN 
RA 
»c 
T H 
PA 
11 
2 * . 3 5 9 
2 7 . » 7 2 
2 8 . 6 1 2 
2 9 . 7 7 9 
3 0 . 9 7 3 
3 2 . 1 9 * 
3 3 . » 9 2 
3 » . 7 2 0 
3 6 . 0 2 6 
3 7 . 3 6 1 
3 0 . 7 2 5 
» 0 . 1 1 « 
• 1 . 5 * 2 
• 2 . 9 9 6 
« * . 9 B 2 
• 5 . 9 * 0 
» 7 . 5 * 7 
• 9 . 1 2 8 
5 0 . 7 » 2 
5 2 . 3 0 9 
5 * . 0 7 0 
5 5 . 7 9 0 
5 7 . 5 3 2 
5 9 . 3 1 0 
6 1 . 1 9 0 
6 3 . 0 0 1 
* « . 0 9 n 
6 6 . 0 3 2 
* 0 . 0 0 * 
7 0 . 0 1 9 
7 2 . 0 7 2 
7 » . 9 6 9 
7 7 . 1 0 8 
7 9 . 2 9 0 
0 3 . 7 0 0 
0 8 . » 7 0 
9 0 . 0 0 9 
9 3 . 3 5 0 
9 5 . 0 * 0 
9 « , » 3 V 
1 0 . 9 2 
9 . 6 0 9 
0 . 6 0 * 
7 . 6 5 * 
6 . 6 2 3 
6 . P 9 U 
5 . » » » 
» . 6 7 * 
» . 3 6 9 
3 . 9 2 3 
3 . 5 2 7 
3 . 1 7 5 
2 . 0 6 2 
2 . 5 B 3 
2 . 3 3 » 
2 . 1 1 1 
1 . 9 1 2 
1 . 7 3 9 
1 . 5 7 3 
» . » 2 9 
1 . 3 0 0 
1 . 1 0 3 
1 . 0 7 9 
. 9 0 * 2 
. 0 9 0 5 
. 0 2 0 9 
. 7 5 0 0 
. 6 0 7 1 
. 6 2 9 * 
. 5 7 6 0 
. 5 2 9 2 
. » » 5 7 
. » » 6 ? 
. » 1 0 1 
• 3 » 7 S 
• 2 9 » * 
. 2 7 1 * 
. 2 5 0 5 
. 2 J 1 2 
. 2 1 3 5 
. 3 * 2 
. 3 2 1 
.30? 
. 2 0 * 
. 2 6 7 
. 2 5 1 
. 2 3 6 
. 2 2 2 
. 2 0 9 
. 1 9 7 
. 1 0 6 
. | 7 S 
. 1 * 5 
. 1 5 * 
. 1 * 0 
. 1 3 9 
. 1 3 2 
. 1 2 5 
. 1 1 0 
. 1 1 2 
. 1 0 * 
. 1 0 0 
. 0 9 5 
. 0 9 0 
. 0 0 5 
. 0 0 1 
, 0 7 7 
. 0 7 3 
. 0 * 9 
. 0 6 5 
. 0 6 2 
. 0 5 9 
. 0 5 6 
. 0 5 3 
.OU« 
.n*» 
. 0 * 1 
. ( I 3 9 
. 0 3 7 
. 0 3 * 
. 1 2 * 
. 1 2 6 
• 1 2 9 
. 1 3 0 
. 1 3 0 
. 1 3 1 
. 1 3 2 
. 1 3 3 
. 1 3 3 
. 1 3 « 
. 1 3 5 
. 1 3 5 
. 1 3 5 
. 1 3 6 
. 1 3 6 
. 1 3 6 
. 1 3 7 
. 1 3 7 
. 1 3 7 
. 1 3 7 
. 1 3 7 
. 1 3 7 
. 1 3 7 
. 1 3 7 
. 1 3 7 
• 1 3 7 
. 1 3 7 
. 1 3 * 
. 1 3 6 
. 1 3 6 
. 1 3 6 
. 1 3 5 
. 1 3 5 
. 1 3 3 
. 1 3 « 
. 1 3 3 
. 1 3 3 
. 1 3 2 
. 1 3 2 
. 1 3 ) 
6 0 . 0 1 
6 0 . 3 * 
7 6 . 7 0 
8 5 . f>9 
96 . -JO 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 2 
1 3 2 . 5 
t » 7 . 0 
1 6 2 . 9 
1 0 0 . 1 
1 9 0 . 0 
2 1 9 . 1 
2 * 1 . 0 
2 6 * . 7 
2 9 0 . 3 
3 1 7 . 0 
3 » 7 . 3 
3 7 9 . 0 
» 1 2 . 9 
» » 9 . 1 
» 0 7 . 9 
5 2 0 . 7 
5 7 2 . 3 
6 1 0 . 6 
6 6 7 . 5 
7 1 9 . 1 
7 7 3 . 5 
0 3 0 . 6 
6 9 0 . 6 
9 5 3 - * 
» 0 1 9 . 
1 0 6 7 . 
1 1 5 0 . 
1 3 0 9 . 
t » 7 n . 
1 5 5 * . 
1 6 * 1 . 
1 7 3 ' ) . 
1 0 2 « . 
» . 1 1 2 
» . » 2 6 
» . 7 6 2 
5 . 1 1 9 
5 . »9« ' 
5 . 9 0 2 
6 . 3 3 1 
. 6 . 7 6 7 
7 . 2 7 2 
7 . 7 0 S 
0 . 3 2 0 
0 . 9 0 9 
9 . 5 1 3 
I " . l 5 
1 0 . 0 3 
1 1 . 3 5 
1 2 . 3 0 
1 3 . 0 9 
1 3 . 9 3 
1 » . 0 0 
1 5 . 7 8 
tØ . f tØ 
1 7 . 6 7 
1 0 . 7 2 
1 9 . 0 1 
2 0 . 9 « 
2 2 . 1 1 
2 3 . 3 2 
2 * . 9 0 
2 5 . 0 7 
2 7 , 2 1 
2 8 . 5 0 
2 9 . 9 * 
3 1 . 9 3 
3 * . * l 
3 7 . 5 « 
3 9 . 0 7 
• U . 6 7 
» 2 . ? 6 
» 3 . 9 0 
2 . 7 0 9 
2 . 5 2 0 
2 . 3 * 7 
2 . 1 6 0 
2 . 0 * 3 
» . 9 0 9 
1 . 7 0 6 
1 . 6 7 2 
1 . 5 6 0 
l . » 7 » 
1 . 3 0 1 
1 . 2 9 0 
1 . 2 2 1 
1 . 1 5 0 
1 . 0 0 3 
1 . 0 2 2 
. 9 6 9 * 
. 9 1 0 9 
. 0 6 0 6 
. 0 1 * 0 
. 7 7 0 2 
. 7 2 9 2 
. 6 9 1 0 
. 6 5 9 1 
• 6 2 1 3 
. 5 0 9 7 
. 9 5 9 " 
. 5 3 1 9 
. 9 0 0 6 
. » 0 0 0 
:££ 
. 9 1 9 6 
. 3 9 * » 
. 3 5 0 9 
. 3 2 6 5 
, 3 1 1 6 
. 2 4 7 * 
. 2 6 * 0 
. 2 7 1 3 
- 41 -
SODIUM I t l » * H O H » U 
« . ALFA<|*2) LINES » L S A l l « L i ' * " * 
NA 
MS 
»L 
S I 
P 
S 
CL 
AR 
II 
C * 
S t 
T I 
1 
CR 
MM 
FE 
CO 
N I 
CU 
IH 
6A 
GE 
I S 
SE 
BR 
KR 
RB 
SR 
* 2R 
NR 
MO 
TC 
«u 
RH 
TO 
» 6 
CO 
I N 
SN 
KCV 
1 . 0 * 1 
I . « * 
W » * T 
1 . 7 * 6 
2 . 8 1 3 
2 . 3 0 7 
2 . 6 2 » 
J . 9 5 7 
3 . 3 1 3 
3 . 6 9 0 
» . O M 
« . M « 
» . 9 5 0 
5 . * 1 2 
5 . 8 9 5 
6 . » 0 0 
6 . 9 * 3 
7 . » 7 2 
8 . 0 « I 
8 . 6 3 1 
9 . 2 * 3 
9 . 6 7 6 
1 0 . S 3 « 
1 . 2 0 9 
11 . '?69 
1 2 . 6 3 2 
1 3 . 3 7 5 
I * . 1 * 3 
l * . 9 3 3 
1 5 . 7 * 7 
1 6 . M l * 
| 7 . » * * 
1 0 . 3 2 6 
1 9 . 2 3 6 
2 0 . 1 6 9 
2 1 . 1 2 b 
2 2 . 1 0 3 
2 3 . 1 1 0 
2 * . 1 * 1 
2 5 . 1 9 5 
PHOTO 
2 M * . 
2 6 8 * . 
1 7 2 9 . 
1 1 * 0 . 
7 6 6 . 3 
5 2 7 . 8 
3 6 9 . 0 
2 6 2 . 1 
i a n . 9 
1 3 7 . o 
1 0 1 . 9 
7 6 . 2 7 
m . 6 6 
» » . 0 3 
3 3 . 9 3 
2 * . 3 0 
2 0 . 6 6 
1 6 . 3 * 
1 3 . 0 0 
1 0 . » 2 
a . » 0 6 
6 . 8 2 0 
5 . 5 6 5 
» . 5 6 6 
3 . 7 6 5 
3 . 1 1 9 
2 . 5 9 7 
2 . 1 7 2 
1 . 8 2 3 
1 . 5 3 7 
1 . 3 0 " 
I . 1 0 * 
. 9 * 1 3 
. 8 0 * 8 
. 6 9 0 2 
. 5 9 3 8 
. 5 1 2 3 
. » » 3 3 
. 3 8 * 6 
. 3 3 * 6 
COME* 
l . * 9 * 
l . * 5 1 
1 . 3 8 7 
1 . 3 1 0 
1 . 2 2 6 
1 . 1 * 1 
1 . 0 5 6 
. 9 7 « 
. 8 9 6 
. 8 2 3 
• » 5 5 
. 6 9 2 
. 6 3 * 
. 5 8 0 
. 5 3 2 
. * 8 7 
. » » 7 
• M O 
. 3 7 6 
. 3 * 6 
. 3 1 8 
• 2 9 3 
. 2 6 9 
. 2 * 8 
. 2 2 9 
. 2 1 2 
. 1 9 6 
. 1 8 1 
. 1 6 « 
. 1 5 5 
. 1 » » 
. 1 3 * 
• 1 2 * 
. 1 1 6 
. 1 0 8 
- 1 0 u 
. 0 9 3 
. 0 8 7 
. n o t 
. 0 7 6 
INC OH 
. 0 1 2 
. 0 1 6 
. 0 2 1 
. 0 2 6 
. 0 3 1 
. 0 3 7 
. 0 * 3 
. 0 * 9 
. 0 5 9 
. 0 6 1 
. 0 8 7 
. 0 7 3 
. 0 7 9 
. 0 8 5 
. 0 9 1 
. 0 9 6 
. 1 0 1 
. 1 0 6 
• 1 1 1 
. 1 1 5 
. 1 1 9 
. 1 2 3 
. 1 2 7 
. 1 3 0 
. 1 3 * 
. 1 3 7 
. 1 * 0 
. 1 * 2 
. 1 * 5 
. 1 * 7 
. 1 * 9 
. 1 5 1 
. 1 5 3 
. 1 5 * 
. 1 5 6 
. 1 5 7 
. 1 5 8 
. 1 5 9 
. 1 6 0 
. 1 6 1 
R . I / 2 
. 2 5 8 
. 2 5 8 
. • 0 1 
. 6 0 7 
. 9 0 1 
1 . 3 1 0 
1 . 8 7 3 
2 . 6 3 * 
3 . 6 5 0 
* . 9 " 2 
6 . 7 * | 
8 . 9 9 7 
1 1 . 8 7 
1 5 . 8 0 
2 0 . 0 3 
2 5 . 6 9 
3 2 . 6 * 
* 1 . 1 0 
5 1 . 3 6 
6 3 . 6 8 
7 8 . 3 8 
9 5 . 7 8 
1 1 6 . 2 
1 * 0 . 1 
1 6 7 . 8 
» 9 9 . 8 
2 3 6 . 3 
2 7 7 . 7 
3 2 * . * 
3 7 6 . 8 
• 3 * . 8 
» 9 8 . 9 
5 6 9 . 0 
6 * 5 . 0 
7 2 7 . 0 
8 I « . 6 
9 0 7 . 5 
I 0 U 5 . 
1 1 0 7 . 
1 2 1 3 . 
sc/ior 
. 0 5 6 1 
. 0 5 * 6 
. 0 8 1 3 
. 1 1 7 0 
. 1 6 3 * 
. 2 2 2 * 
.29* .« * 
. 3 8 8 7 
. 5 0 0 9 
• 6 3 6 8 
. 7 9 " 3 
. 9 9 3 0 
1 . 2 2 1 
l . * 8 » 
1 . 8 0 0 
2 . 1 6 2 
2 . 5 7 9 
3 . 0 5 9 
3 . 6 0 8 
» . 2 3 * 
*.<*»» 
5 . 7 * 6 
6 . 6 5 0 
7 . 6 * 1 
8 . 7 9 1 
t U . O « 
1 1 . » 3 
1 2 . 9 5 
t « . 6 2 
1 6 . » 3 
I B . 3 « 
2 0 . » 9 
2 2 . 7 3 
2 5 . 1 0 
2 7 . 6 0 
3 0 . 2 1 
3 2 . 9 1 
3 5 . 7 0 
3 8 . 5 * 
» l . » 3 
COM/ IMC 
1 2 ; ' . 9 
8 9 . M 
6»>.7h 
5 0 . 7 * 
3 9 . 2 6 
3 0 . 8 7 
2 » . 6 3 
1 9 . 9 0 
1 6 . 2 7 
1 3 . » 3 
1 1 . 2 0 
9 . « 2 ? 
7 . 9 0 9 
6 . 8 2 3 
5 . 8 6 7 
5 . 0 7 7 
» . » 1 8 
3 . 8 6 6 
3 . 3 9 9 
3 . 0 0 2 
2 . 6 6 * 
2 . 3 7 3 
2 . 1 2 1 
I . 9 0 S 
1 . 7 1 3 
1 . 5 * 7 
l . » 0 1 
1 . 2 7 2 
1 . 1 5 0 
1 . 0 5 6 
. 9 6 6 7 
. 6 6 6 1 
. 8 1 * 0 
. 7 » 9 I 
. 6 9 0 7 
. 6 3 8 1 
• 5 « 0 » 
• 5 » 7 2 
. 5 0 8 0 
. » 7 2 2 
SB 
TF 
J 
«€ 
CS 
HA 
I « 
CE 
PR 
NO 
PM 
SM 
f u 
6 0 
TB 
0 » 
MO 
ER 
TM 
r P 
LU 
MF 
I * 
» RE 
OS 
IR 
PT 
» | i 
H 6 
TL 
H I 
8 1 
PO 
R6) 
RA 
AC 
TM 
PA 
l l 
* E V 
2 6 . 3 5 " 
2 7 . » 7 ? 
2 8 . 6 1 ? 
2 9 . T T u 
3 0 . 9 T 3 
3 2 . 1 9 * 
3 « . * * 2 
3 » . 7 ? 0 
3 6 . 0 ? * 
3 7 . 3 6 1 
3 8 . 7 ? 5 
» 0 . 1 1 8 
» 1 . 5 * 2 
» ? . 9 « « 6 
» * . * 8 2 
» 5 . 9 9 6 
• 7 . 5 * 7 
» 9 . 1 2 8 
5 0 . 7 * 2 
5 2 . 3 8 9 
5 * . 0 7 0 
5 5 . 7 9 0 
5 7 . 5 3 2 
5 9 . 3 1 8 
6 i . t * n 
h J . O i ' l 
6 « . 8 9 6 
6 6 . 8 3 2 
6 8 . 8 0 « 
7 0 . 8 1 9 
7 2 . 8 7 ? 
7 « . 9 6 " 
7 7 . 1 0 8 
7 9 . 2 9 0 
8 3 . 7 6 0 
8 8 . » 7 0 
9 0 . 8 8 * 
9 3 . 3 5 0 
9 5 . 8 * 6 
9 8 . » 3 9 
P M 0 1 0 
. ? * 8 8 
. ? 5 2 J 
. ? 2 t o 
.1<>39 
. | 7 0 6 
. 1 5 0 3 
. 1 3 2 8 
. 1 1 7 5 
. 1 0 « 1 
. 0 9 2 * 
. 0 8 2 2 
. 0 7 3 ? 
• OKS« 
. 0 5 8 * 
. 0 5 2 3 
. 0 » 6 9 
. 0 * 2 1 
. 0 3 7 8 
. 0 3 * 1 
. 0 3 " 7 
. 0 2 7 7 
. 0 2 5 0 
. 0 2 2 6 
• 0 2 « 5 
. 0 1 8 6 
. 0 | n 8 
. 0 1 5 3 
. m i l 
. 0 1 2 7 
.011*1 
. n i i ' 5 
. O " " « , 
. ' i • « • • 
.11"«. . 
.01167 
.1 )056 
. 0 0 5 2 
. 0 0 * 7 
• 0 " » 3 
. H 0 « o 
COMfu 
. 0 7 1 
.nh«, 
. 0 6 2 
. 0 5 « 
• OS« 
. " 5 1 
. n » 8 
.!>»«. 
. 0 « ? 
. " » 0 
. 0 3 7 
, 0 V > 
. 0 3 ' 
. 0 3 1 
• 0?Q 
. o ? n 
. 0 7 6 
. 0 2 5 
. 0 2 3 
. 0 2 ? 
. 0 ? 1 
. 0 ? 0 
. 0 1 6 
. 0 1 7 
. 0 1 7 
. 0 1 6 
. 0 1 5 
. n | » 
. 0 1 3 
. » l > 
. ' • 1 2 
. o i l 
. ' ' 1 1 
. " 1 0 
. i n it 
, 0 " 8 
, f l " H 
. n . n 
.< ln7 
. " I T 
U K OH 
. l " t 
. I t .? 
. 1 6 3 
. I f . « 
. 1 * 3 
. 1 6 3 
. 1 6 « 
. » 6 « 
- 1 6 « 
. 1 6 3 
. 16 .1 
. 1 6 3 
. 1 6 3 
. 1 6 3 
. 1 6 ? 
. 1 6 ? 
- 1 6 1 
. 1 6 1 
. 1 6 0 
. 1 6 1 
. 1 5 " 
• ISO 
. 1 5 0 
. 1 5 7 
. 1 5 7 
. 1 5 6 
• | 5 5 
. 1 5 « 
. 1 5 « 
. 1 5 3 
. 1 5 ? 
. I M 
• I S ' . 
. 1 5 " 
. 1"H 
. ! » ' • 
. I » 5 
. 1 « « 
. l » 3 
. 1 « ? 
1 - 1 ' 2 
1 M l . 
i« •:. 
i s v . 
I f 7 1 . 
I 7M6 . 
1 9 ' l | . 
2 0 1 5 . 
? 1 2 7 . 
? » S T . 
? 3 « 6 . 
2 * 5 1 . 
? 5 ' > « . 
2 r . 5 3 . 
? ? M i . 
. ' H « 3 . 
2 0 3 J . 
3 U 2 0 . 
31< l« . 
3 1 6 5 . 
3 2 * 3 . 
3 3 W . 
3 * 11 . 
3 » » 1 . 
3 S » H . 
3n 1 « . 
S-11. 
37 « 9 . 
' 7 0 9 . 
3 8 5 7 . 
« > 1 » . 
3 0 t , 9 . 
« ' > 2 « . 
< t " T 7 . 
« l ? n . 
. . P 3 | . 
U * > n . 
» 3 7 « . 
* « ? * . 
» « T i » . 
• • s ; ? . 
s t / r o t 
« ' . . V 
m ^ » 
*>n.37 
5 » . ? ' 
56.113 
5 8 . 7 t . 
f l . « n 
6 3 . » 5 
6 6 . 3 6 
61«. 7 | 
7n . 0 ? 
T 5 . P 0 
7 « . 1 7 
76 . .81 
?«.">» 
» 0 . 1 6 
6 1 . 6 6 
83.116 
8 « . 35 
O ' - .Sh 
H6-> 7 
17 .711 
« " . 6 » 
6 « . 5 1 
" 0 . 3? 
9 1 .<16 
" 1 . 7 1 
"? . 3 7 
" ? . ">*i 
03 , « o 
c
» 3 . " « 
ou . . 3 
v
»» .»•»* 
' • ' . . ? ! 
» S . ' l l . 
° 6 . t i n 
" 6 . 7 3 
">• . 0 7 
" 7 . 1 ' 
» 7 . 3 ' . 
f OM/ I N I 
. » 3 7 « 
.»1 |7S 
. 3611 i 
. I S " . 3 
. ) ' ? « 
. 3 1 1 3 
. ? • > ! " 
. ? 7 3 « 
. ? 5 7 » 
. ? » l " 
. ? 2 7 7 
. ? 1 » S 
. ? ' T 3 
, | 0 r > > 
.161 '? 
.170-3 
. 1 6 1 1 
. 1 5 2 - ' 
. !»»» 
. 1 3 6 ' ! 
. l ? 9 A 
. 1 2 3 1 
. 1 1 7 0 
. 1 1 1 1 
.11156 
. 1 0 1 u 
. n o s * 
.
n
* l " 
. 0 6 6 7 
. <>6?6 
. " 7 6 7 
. M 7 5 1 
. •1716 
. O f ,« * 
. 0 6 ? « 
. n ^ 7 0 
. 0 5 » 5 
. 0 5 ? i 
. » • 9 8 
. " » 7 ' 
LITHIUM TETRABORATE 
» L F » ( 1 » 2 ) LINES t L F A I l l Ll 'Jf . 
I 
•4 
MA 
MS 
AL 
S I 
V 
S 
CL 
AR 
K 
CA 
SC 
T I 
V 
c* 
MM 
FE 
CO 
H I 
cu 
2 N 
6A 
U . 
AS 
SE 
BR 
MR 
»B 
SR 
T 
I * 
1 « 
MO 
rc 
RU 
MM 
I'D 
AG 
CD 
I ' l 
S l l 
KEV 
1 . 0 * 1 
1 . 2 5 * 
I . » 8 7 
1 . 7 * 0 
2 . 0 1 3 
2 . 3 0 7 
2 . 6 2 2 
2 . 9 5 7 
3 . 3 1 3 
3 . 6 9 0 
» . 0 8 9 
» . 5 0 9 
» . 9 5 0 
5 . » 1 2 
5 . 8 9 5 
6 . » 0 C 
6 . 9 2 5 
7 . » 7 2 
8 . 0 * 1 
8 . 6 3 1 
9 . 2 * 3 
9 . 8 7 6 
1 0 . 5 3 2 
1 1 . 2 0 9 
1 1 . 9 0 9 
1 2 . 6 3 2 
1 3 . 3 7 5 
1 * . I < ( J 
1 » . 9 S 3 
1 5 . 7 * / 
1 6 . 5 8 * 
| 7 . » ' » » 
1 8 . 3 2 8 
1 9 . 2 3 6 
2 0 . 1 6 9 
2 1 . 1 2 5 
2 2 . 1 0 5 
2 3 . 1 1 0 
2 * . 1 * 1 
2 5 . 1 9 5 
PHOTO 
3 0 2 6 . 
1 8 5 2 . 
1 1 6 6 . 
7 5 * . 8 
» 9 « . . 0 
3 3 8 . 0 
2 3 3 . 1 
1 6 3 . 5 
1 1 6 . 6 
8 * . 2 7 
6 1 . 7 3 
• 5 . T 6 
3 * . 3 » 
2 6 . 0 « 
1 9 . " * 
1 5 . » 1 
1 2 . 0 2 
9 . » 5 2 
7 . » 8 7 
5 . 9 7 * 
* . T 9 0 
3 . 8 * 0 
J . 1 5 ' . 
2 . 5 8 0 
2 . 1 2 1 
1 . 7 5 2 
l . * 5 6 
l . 2 t * > 
I . 0 1 7 
. 8 5 5 « 
. 7 2 2 7 
. 6 1 2 6 
. 5 2 1 1 
. » * « 8 
. 3 8 0 9 
. 3 2 7 2 
. 2 8 1 9 
. 2 * 3 6 
. 2 1 1 1 
. 1 8 3 * 
COME« 
1 . 2 9 8 
1 . 2 * 3 
| . | 7 » 
1 . 0 9 6 
1 . 0 1 8 
. 9 3 9 
. 8 6 3 
. 7 9 1 
. 7 2 * 
. 6 6 1 
. 6 0 3 
. 5 5 1 
. 5 0 2 
. » 5 9 
• * 1 9 
. 3 8 3 
. 3 9 0 
. 3 2 0 
.2«»3 
. 2 6 9 
. 2 * 7 
. 2 2 7 
. 2 0 8 
. 1 9 2 
. 1 7 * 
. 1 6 3 
. 1 5 1 
. 1 3 9 
. 1 2 9 
. 1 1 9 
. 1 1 0 
. 1 0 2 
. 0 9 5 
. 0 8 « 
. 0 8 2 
. 0 7 6 
. 0 7 1 
. 0 6 6 
. 0 6 2 
. 0 5 8 
INCOM 
. 0 1 * 
. 0 1 8 
. 0 2 3 
. 0 2 9 
. 0 3 * 
. 0 * 0 
. 0 * 7 
. 0 5 3 
. 0 5 9 
. 0 6 6 
. 0 7 2 
. 0 7 8 
. 0 6 « 
. 0 9 0 
. 0 9 6 
. 1 0 1 
. 1 0 6 
• 1 1 1 
. 1 1 « 
1 2 0 
. 1 2 5 
. 1 2 8 
. 1 3 2 
. 1 3 6 
. 1 3 9 
. 1 * 2 
. 1 * 5 
. 1 * 7 
. 1 * 9 
. 1 5 2 
. 1 5 * 
. 1 5 3 
. 1 5 7 
. 1 5 8 
. 1 6 0 
. 1 6 1 
. 1 6 2 
. 1 6 3 
. 1 6 * 
. 1 6 * 
R - l / 2 
• 2 2 9 
. 3 7 * 
. 5 9 3 
. 9 1 7 
1 . 3 8 * 
2 . 0 » * 
2 . 9 6 2 
» . 2 1 6 
5 . 9 0 5 
8.1*,«> 
1 1 . 1 0 
1 » . 9 3 
1 9 . 0 * 
2 6 . 0 6 
3 3 . 8 8 
» 3 . 5 8 
5 ' . . 5 * 
7 0 . 1 3 
8 7 . 7 7 
1 0 8 . 9 
I 3 » . 0 
1 6 3 . 6 
1 9 8 . 2 
2 3 8 . 3 
2 8 9 . 3 
3 3 6 . 6 
3 9 5 . 8 
• 6 1 . 8 
5 3 5 . 0 
6 | 5 . 3 
7 0 2 . 5 
7 9 6 . « 
8 9 6 . 6 
l t ' " 7 . 
1 1 1 3 . 
1 2 2 7 . 
1 3 * 5 . 
1 * 6 6 . 
1 5 8 7 . 
» 7 0 9 . 
S t / T O T 
. 0 * 3 3 
. 0 6 8 1 
. 1 0 2 5 
. 1 * 9 0 
. 2 1 0 1 
. 2 6 8 9 
. 3 8 6 - 8 
. 5 1 3 * 
. 6 . - 7 0 
. 8 5 * 9 
1 . 0 6 2 
1 . 3 5 * 
1 . 6 7 8 
2 . 0 6 2 
2 . 5 1 * 
3 . 0 * 1 
3 . 6 5 5 
» . 3 6 * 
5 . 1 8 1 
6 . 1 1 6 
T . I 6 0 
6 . 3 8 5 
9 . 7 * 2 
t l . 2 5 
1 2 . 9 * 
u.ei 
1 6 . 8 * 
1 9 . 0 6 
2 1 . » 6 
2 * . 0 2 
2 6 . 7 * 
2 9 . 6 1 
3 2 . 5 « 
3 5 . 6 7 
3 8 . 6 3 
• 2 . 0 3 
• 5 . 2 5 
« 8 . » 6 
5 1 . 6 * 
5 » . 7 5 
C O M / I M C 
9 2 . 2 6 
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* • " • ! 2 2 . 1 6 3 
• S - M I 24.992 
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M M M 9 7 . 7 
TE- iU 27 .292 
I C - « « 2 7 . » 7 3 
I t H M 3 9 . 9 9 6 
f t - « « 31 .700 
• H M » 7 . 
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12.19 . 3 3 9 .139 
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2 . 7 9 7 . 1 6 7 . | » 9 
1.996 . 139 . 1 9 2 
1 . 7 7 * , | 3 9 . 1 9 3 
. 0 3 7 9 .016 . 1 * 6 
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l . »»9 . 122 . 1 9 * 
l . « 0 1 .120 .19> 
.9663 .999 . 1 9 6 
. 991« .099 . 1 9 6 
LC60 - 210 
. 2 * 9 1 . 0 9 9 .197 
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6 .799 
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9 6 . 9 * 
97 .66 
111 .« 
179 .6 
9 9 . 6 9 
6 0 . 9 9 
196 .9 
1 2 1 . 9 
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2299 . 
2?« .2 
2 2 9 . 2 
319 .2 
3 3 6 . « 
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• 0 2 . 7 
• 1 3 . 3 
9 6 7 . 6 
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3 .793 
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9 .139 
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16.39 
20 .97 
2 1 . 9 2 
• 3 . 7 3 
• 9 . 6 3 
90 .9T 
99 .36 
6 1 . 1 1 
79 .11 
19 .63 
19.60 
9 . 6 0 9 
2 . 6 9 9 
2 .992 
1.99S 
1.712 
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2 . 9 9 6 
2 .699 
1.779 
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.2196 
1.131 
1.116 
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9 9 . X 7 6 . 7 9 a l . * 9 * 
• 3 . 2 9 3 . 3 6 9 1 . 7 9 * 
I « * . I 7 . 3 9 9 1 . 3 * 7 
1 9 9 * . 9 * . I * . » 1 * 
1 7 1 . 3 
1 7 9 . 1 
2 * 3 . « 
2 9 7 . * 
SI* .« . 
9 9 9 . 3 
3 1 9 . 9 
• 3 9 . 9 
6 * 6 . 7 
1292. 
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1«97 . 
1 9 9 1 . 
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39»9 . 
9 . 9 9 9 
9 . 6 3 9 
1 9 . 7 9 
1 1 . 2 9 
7 9 . * * 
i . * . * * 
13 .17 
1 6 . 9 7 
17 .69 
3 6 . 9 3 
• 2 . 3 6 
• 3 . 6 * 
3 1 . 9 7 
9 3 . 7 * 
7 3 . 6 * 
!.«%> 
1 . 2 9 * 
1 .99« 
. 9 7 9 9 
. 1 * 9 9 
. M T * 
. 9 9 3 2 
. 9 * 3 9 
•••'»•P 
9>J**4« 
. * * 7 1 
. » • 7 3 
. »326 
. 2 * 2 9 
. 1 * 9 * 
3 9 1 * . 9 9 . 9 7 . 1 9 1 9 
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3 . 6 9 * 
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2 . 9 9 7 
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«MJt 
»•*.» 
MP-L« 
N T * * * 
MT**JI 
M F > U 
1*7-1.« 
99J961 
• 9 H U 
ém-*n 
••>•« 1 9 - M 
9M99A 
Tf,-«* 
«-«* TfHM. 
Tt-n* 
4MPPW 
fO-«x 
Tt>HU 
»•Ml« 
• » - « * 
9*79*6 
»9MM4 
99MM* 
*M9*6 
MMM* 
M M « 
MB« 
9 . 9 9 9 
5 . 9 9 * 
• . » 9 0 
1 3 . « 9 * 
13 .919 
1 9 . 6 * 9 
17 .229 
S?. 1*7 
1 3 . 7 * 0 
13 .96« 
19 .969 
17 .799 
» 0 . 7 9 9 
9 9 . 9 
t i . 9 * 0 
* » . 1*9 
2 » . * » 2 
* 9 . « 9 * 
» 7 . 7 
27 .292 
2 7 . » 7 3 
3 9 . * * * 
3 1 . 7 * 0 
• 7 . 
3 1 . 3 2 6 
92 .360 
99 .392 
6 0 . 9 9 9 
9 * . 
9 7 . 
103. 
1» .3» 
1 *1 .97 
136 .3 
9N9T9 
199 .7 
1 9 9 . 1 
9 3 . 1 * 
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. * » • 
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l * . 9 9 
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. 3 * 9 
. 9 * 2 
. 2 9 1 
. 2 * 9 
. 2 9 9 
M 9 M K I U M 
1 « . 1 9 
1 3 . * * 
7 .92» 
• . 6 9 1 
• . 1 7 2 
. 1 * 9 7 
. 3 9 7 
.391 
. 2 7 1 
. 299 
.290 
. 0 9 * 
CMMiun -
3 .921 
J . « 3 9 
2 . « 9 9 
2 .199 
, 0 » * 9 
.196 
• i « * 
.192 
. 1 * 7 
.917 
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1 .9*7 
1.792 
1.2»0 
1.197 
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. 1 9 3 
.131 
. 1 0 9 
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. 9 9 1 
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. 9 9 9 
• 2 9 9 
. 130 
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. 1 3 9 
. 199 
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.0969 
.0«6 
. 0 * 9 
.036 
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.0303 
• 0 1 * 
.013 
. 1 9 9 
179 
.197 
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. 1 9 9 
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. 1 * 9 
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12.92 
.0191 
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.337 
. 0 0 * 
. 00« 
.133 
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.133 
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6 . 2 9 9 
6 .299 
• . 2 3 7 
•».!• 
• 5 . 9 1 
7 9 . » 0 
• 9 . 7 9 
1*9 .7 
• 7 . 2 1 
• 9 . 9 9 
9 6 . I * 
9 7 . 9 3 
193 .3 
1 9 * 9 . 
179 .9 
199 .9 
2 9 9 . 7 
Z79 .» 
3 2 3 * . 
3 2 * . 6 
333 .« 
• 6 0 . 6 
• 9 8 . 3 
1 2 « * . 
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3 0 9 * . 
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9 3 . 3 * 
*t20. 
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11 .66 
. 9 * 9 7 1 1 . 6 * 
1 .1 *9 
3 .179 
3 . 2 9 9 
* . 7 S 9 
3 . 2 * 7 
7 .233 
3 . 9 * 7 
3 .616 
• . 9 9 9 
9 . 9 9 * 
7 .790 
3 3 . 9 9 
0 .696 
» . 7 * » 
'.!.*• 11.73 
7 6 . 7 * 
1 3 . * « 
1 3 . 7 * 
17 .99 
1 * . * 0 
39 .10 
• 3 . 7 1 
• 9 . 0 2 
»3 .37 
9 9 . 1 9 
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• 3 . 6 * 
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1.931 
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. 9 * 3 7 
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.0909 
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13 .613 
16.620 
17.220 
20 .1«7 
13.760 
13.9»» 
16 .0 *0 
17 .750 
20 .705 
5 0 . 9 
2 1 . 0 * 0 
22 .163 
2 * . 9 * 2 
25 .»S* 
• 7 . 7 
27.202 
27 .673 
3 0 . 0 * 0 
31.700 
• 7 . 
91 .326 
92.360 
30 .352 
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0 * . 
0 7 . 
103. 
1 * . 36 
121.97 
136.3 
OMOTO 
* 3 . 9 6 
0 3 . * » 
72 .53 
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, 0 * 6 
.B07 
PLUTONIUM . 
13.11 
12 .62 
7 .2 *6 
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3.022 
. 3 6 5 
. 3 3 0 
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. 2 6 5 
. 1 9 9 
»MC0IC10M -
1 2 . 2 * 
11.77 
6 .732 
5.793 
3.901 
. 1 * 0 0 
. 3 3 * 
. 3 2 0 
. 2 5 3 
. 2 3 5 
.107 
.033 
CADMIUM -
3.020 
2 . 0 * 0 
2 .060 
1.036 
.0 *23 
. 1 7 2 
. 170 
. 1 * 2 
.137 
.016 
I NC OM 
.003 
.003 
. 0 0 0 
230 
.131 
.132 
. 1 * 1 
. 1 * 2 
. 1 * 0 
2*1 
.133 
. m 
. 1 * 2 
.1«« 
.!»•» 
.156 
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.151 
.151 
. 1 5 * 
. 1 5 * 
. 1 * 7 
IOOINC - 129 
1.901 
1.93« 
1.060 
• 0069 
.2031 
. 1 2 * 
. 12? 
. 1 0 1 
.007 
.156 
.156 
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. ISO 
L£M» - 210 
. 050 
THULIUM -
.2230 
.200T 
.1 *20 
.1307 
.0603 
. 0 * 3 
. 0 6 2 
. 0 3 ) 
. 0 3 2 
. 0 1 0 
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.0310 
.0257 
.013 
.012 
COBALT - 57 
10.70 
.0193 
.0106 
. 3 1 6 
. 0 0 0 
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.190 
170 
.190 
.158 
.196 
. I 9 S 
. 1 * 0 
193 
. 1 * * 
. 1 * 2 
.139 
.137 
.133 
0 - 1 / 2 
7 .190 
7 . 1 * 0 
0 . * 3 0 
9 0 . 0 0 
9 2 . 0 2 
0 0 . 6 1 
103 .6 
1 6 2 . * 
5».9*> 
9 6 . 6 * 
07 .25 
113 .0 
176 .0 
2 1 0 1 . 
2 0 7 . 3 
2 1 1 . 0 
2 9 * . 1 
311 .0 
3 3 7 1 . 
3 7 2 . * 
3 0 2 . « 
525 .6 
SS6.« 
1 3 0 1 . 
1635. 
1605. 
2003 . 
2 1 0 1 . 
3236. 
3676 . 
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• 3 1 * . 
* 6 0 » . 
MlM-S 
VC/TOT 
1 .002 
1.0W9 
1.220 
3 .902 
3 .599 
9 . 2 * 9 
9 .001 
0 .092 
3 .672 
3 .772 
9 . 9 * 0 
6 .176 
» . 9 7 6 
5 7 . 2 6 
0 . 6 * 0 
0 .007 
1 2 . 9S 
1 3 . 0 0 
T O . * 3 
1 5 . 0 2 
1 9 . 3 3 
1 9 . 9 0 
2 0 . »0 
M . S 8 
• 7 . 3 7 
• 0 . 7 0 
3 7 . 1 0 
9 0 . 0 6 
7 7 . 6 3 
0 3 . 3 7 
0 9 . 7 0 
6 .002 
«0 .6S 
0 2 . 7 7 
COM/INC 
10 .67 
1 0 . 6 3 
6 .061 
2 .626 
2 . 9 * 6 
1 .0*6 
1.723 
1 .310 
2 .521 
2 . 6 * * 
1.700 
1.637 
1.293 
.2129 
1 .130 
1 .12* 
.0207 
. M 9 9 
.1107 
.7992 
. 7 * 2 0 
.6370 
. 6 1 * 0 
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.2729 
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. 0 0 * 6 
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«* -LX 
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•P- t« 
•AMMA 
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•»-OX 
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»o-xx 
•UfcfJMA 
MMHA 
OAMM* 
trMØM 
SMoMb 
OAMMA 
NC* 
9.O00 
9 . 0 * 0 
6 . 6 * 0 
13 .630 
13 .613 
1 6 . 6 2 * 
17 .120 
2 0 . 1 * 7 
1 3 . 7 * 0 
3 3 . 0 * 6 
I * . * * * 
17 .790 
2 0 . 7 * 9 
9 0 . 9 
2 1 . 0 9 0 
2 2 . 1 * 3 
2 6 . 0 * 2 
2 9 . 6 9 * 
• 7 . 7 
2 7 . 2 * 2 
2 7 . 6 7 3 
30 .996 
31 .700 
• 7 . 
9 1 . 3 2 * 
9 2 . 3 * 0 
90 .392 
6 0 . 9 9 9 
• 6 . 
9 7 . 
103 . 
1 * . 36 
121 .97 
136 .3 
OMOTO 
1 1 1 . 0 
110.6 
• 6 . 1 0 
COMW 
IMON - 99 
. 0 1 * 
.013 
. 033 
PLUTONIUM -
1 * .03 
13 .51 
7 . 7 6 * 
6 .731 
6 . 1 * 7 
.397 
.391 
.272 
.29* 
.202 
wcniciwM -
1 3 . 0 0 
1 2 . 9 0 
7 .109 
6 . 1 6 7 
3 .022 
.1690 
. 3 * 0 
.360 
.262 
. 2 * * 
. 1 0 * 
. 0 3 * 
CADMIUM -
3 . 2 2 3 
3 .167 
2 .107 
2 . 0 * 6 
. 0 6 * 0 
. 1 7 * 
. 1 7 * 
. 1 * 7 
. 1 * 2 
.017 
IMCOM 
.002 
. 002 
. O M 
23« 
. 120 
. 130 
. 130 
.160 
.166 
261 
.131 
.131 
. 160 
. 162 
.167 
.196 
100 
. 1 6 0 
. 160 
.192 
. 192 
. 1 * 0 
IOOINI - 129 
1.606 
1 .639 
1.129 
1 .04* 
.311« 
.12« 
.120 
. 1 0 * 
.101 
. 1 9 * 
. 1 9 * 
.196 
. 1 9 * 
LC*0 - 210 
.092 
THULIUM -
.2372 
. 2 2 2 0 
.1910 
. 1 3 * 9 
.0313 
.069 
. 0 * 3 
. 0 3 * 
.033 
.01« 
OAOOLlNtUM -
.0920 
.0273 
. 0 1 * 
. 012 
COMLT - 97 
1 1 . 9 * 
.0162 
. 0 ( 1 9 
.327 
.ono 
• 0n7 
.197 
170 
. 1 9 * 
. 1 9 * 
. 1 9 * 
. 1 9 * 
. 1 * 7 
193 
. 1 * 3 
. 1 * 1 
.133 
.136 
.132 
0 - 1 / 2 
6 .108 
6 .220 
• . 1 * 3 
6 7 . 7 1 
0 0 . 9 3 
0 * . 0 T 
• 7 . 2 7 
192 .« 
9 1 . 0 * 
9 3 . 0 9 
• 1 . 2 3 
106.1 
1 *6 .6 
2O*0 . 
/ l*9rf* 
10*.W 
2 7 7 , 0 
2 0 3 . 7 
333«}. 
3 4 2 . 1 
3 * 1 . 7 
6 9 0 . 0 
5 2 0 . 0 
1 3 3 1 . 
1 4 * 2 . 
1 *62 . 
2 0 6 0 . 
i*.;: 
3 * 9 2 . 
3 0 3 1 . 
37 .72 
• 3 0 7 . 
» 6 0 1 . 
SC/TOT COM/INC 
.0012 
• •^ *^» 1.0*2 
3 . 3 * 0 
S . » 3 * 
5 . 0 2 * 
5 .930 
7 .609 
3 .910 
3 .609 
9 .201 
9 . 0 * 7 
0 . 1 0 * 
9 9 . 7 3 
0 . 2 0 * 
9 .350 
11.07 
» 2 . * 0 
70 .36 
16.33 
16 .63 
10.71 
10.5« 
• 0 . 1 2 
• 9 . 0 * 
»7 .17 
99 .96 
97 .36 
7 * . 30 
• 2 . 6 7 
• 6 . 0 0 
3 .029 
0 9 . 0 1 
02 .33 
" 
1 1 . I B 
11.13 
».»60 
2 .795 
2 .699 
1.0*0 
1.010 
1.309 
2 .667 
2 . 9 * 0 
1.070 
1.710 
1.316 
.2223 
1.100 
1.100 
.9069 
.9337 
.1190 
. • 3 * 6 
. • 2 0 7 
.0603 
. *6»3 
.3313 
.2835 
.2761 
.2239 
.2136 
.12 *9 
.0070 
. O M * 
2 .662 
• OOfrft 
• 09SS 
MN-XX 
MN-XX 
WN XX 
U-LX 
U-LX 
U-LX 
U-LX 
U-IX 
NP-LX 
NP-LX 
NP-LX 
N7M.X 
•P-LX 
*AMMA 
A*-*X 
60-HX 
»•-XX 
A*)«XX 
•AMMA 
TC-X* 
TC-XX 
TC-XX 
TC-XX 
•OHM* 
TO-XX 
TO-KX 
TO-XX 
r*-xx 
•AMMO 
•AMMA 
•AMMA 
•AMMA 
•AMMA 
MMM* 
XCV 
9 . * 8 8 
5.09V 
6 . »*0 
13 .639 
13.619 
1 6 . 6 2 * 
17.220 
20 .167 
1 3 . 7 * 0 
1 3 . 0 6 * 
1 6 . 0 * 0 
17.790 
2 0 . 7 * 5 
5 0 . 5 
21 .990 
2 2 . 1 * 3 
2 * . 9 * 2 
25 . »56 
• 7 . 7 
27 .202 
27 .673 
30 .990 
31.700 
» 7 . 
91 .320 
9 2 . 3 * 0 
90 .392 
0 0 . 0 5 « 
P . 
0 7 . 
103. 
1 * . 36 
121.07 
136.3 
PHOTO COHCO 
MON - 35 
110 .0 . 8 7 9 
110 .2 .877 
90 .31 . 790 
PLUTONIUM -
11.39 .360 
1' 05 . 339 
6 .199 . 2 9 9 
9 . 3 * 0 .262 
3 . 3 0 * . 1 9 3 
AMCRICIUM -
10 .61 .330 
10 .10 .326 
5 . 7 * 8 .290 
».092 . 232 
3 .010 . 1 0 * 
.1109 .033 
CADMIUM -
2 .928 . 1 * 9 
2 . 6 * 7 . 1 * 7 
1.700 .160 
1.003 . 139 
.0329 . 0 1 * 
INCOH 
• " * * * * " 
. 0 * 3 
.003 
.009 
230 
.131 
.132 
. 1 * 0 
. 1 * 2 
. 1 * 8 
2 *1 
.132 
.133 
. 1 * 1 
• 1 * * 
. 1 * 9 
.196 
109 
.191 
.191 
. 1 9 * 
. 1 9 * 
. 1 * 7 
IOOINC - 125 
1.303 .122 
1.2*3 .120 
. •660 .099 
. • 0 7 0 . 0 9 * 
.196 
.136 
.198 
.190 
tCAO - 210 
.2330 .069 
THULIUM -
. 1 7 0 * . 0 * 2 
.1 *96 . 061 
. 1 1 1 * .033 
• 102* .031 
.0372 .017 
OAOOLlNtUM • 
.0237 . 0 1 3 
.0196 .012 
COBALT - 37 
0 .320 .113 
.0116 .019 
.0082 ,0«7 
.190 
170 
.19« 
.158 
.196 
.159 
. 1 * 8 
153 
.!•* 
. 1 * 2 
. 1 3 * 
.137 
.133 
0 - 1 / 2 
« > • • • « • v _ 
3.70S 
3 .016 
7.600 
5 0 . » 1 
6 0 . 6 7 
I OS. ft 
120.« 
100 .1 
6 2 . 9 0 
6 9 . 0 7 
112 .0 
131 .3 
2 0 7 . 3 
2 3 1 * . 
2 * 3 . 3 
2 * 0 . 8 
3 * 6 . 0 
366.0 
3 9 * 1 . 
630 .2 
• 9 0 . 1 
6 1 7 . 3 
6 9 3 . 3 
1 9 7 1 . 
1 0 * 0 . 
1003. 
2310 . 
2390 . 
3 * 1 9 . 
3025. 
3900 . 
70.91 
«•!». 
»680 . 
SC/TOT COM/INC 
" • * " "»*•»•»"»* 
. • 0 2 0 
. • 0 9 0 
.9730 
3 . 9 7 ! 
6 . 0 * * 
6 . 0 4 2 
6 . 6 0 9 
0 . 3 9 1 
* . I 7 » 
• . 292 
6 . 3 7 6 
7 .120 
9 . 9 7 1 
0 3 . 0 3 
1 1 . 2 * 
1 1 . 6 2 
1 * . * 6 
13 .30 
0 3 . 3 0 
1 7 . 4 * 
1 7 . 0 2 
2 2 . 0 7 
2 3 . 0 0 
• 7 . 1 3 
9 3 . 1 5 
5 * . 51 
6 2 . » 7 
6 6 . 4 0 
0 1 . 6 5 
•MV.02 
OK.70 
• . 9 6 3 
9 2 . 6 1 
9 * . » » 
.—-—— 
10 .56 
10 .92 
8 . 9 * 7 
2 .992 
2 .936 
t . 0 » 3 
1 .7 *2 
1.301 
2 . 6 0 1 
2 .»35 
1 .7*7 
1.616 
1.237 
.2000 
1 .12* 
1 .100 
.9002 
• • 7 7 3 
.1008 
. 7 0 * 2 
.7711 
.6247 
. • • 4 3 
.3111 
.2602 
.2403 
.2009 
.2007 
.1170 
.0010 
.00)31 
2 . 3 1 * 
• 0*26 
.0919 
- 49 
SLBTC N t - T t 
SCLECTCO M O I O I S O T W C S 
OlSTHENf »MOT-OT-« 
scucno ••oisisoKvcs 
NM-«« 
MH-ICI 
MM-«« 
U-C* 
U-k« 
U-C« 
U-i.« 
»-».• 
NO-t.« 
H * H . * 
NP- IX 
N P - l * 
NO-1.« 
M M ! 
* * - K * 
M-KX 
• • - I I I 
M - « * 
OOMMA 
TC-«* 
T t - * » 
T C « « 
T C - « * 
6AMHA 
*»»«« 
YftHtX 
t » H » 
TS-KX 
•MMM 
M M M 
m m 
flMMMA 
m m 
M M M 
«£» 
S.Ofl* 
S .809 
k . » M 
1 3 . * 3 9 
I S . * I 3 
t b . » 2 0 
17 .220 
2 0 . 1 * 7 
1 3 . 7 * 0 
1 3 . 9 9 * 
t * . « * 0 
1 7 . 7 * 0 
2 0 . 7 0 s 
so.s 
2 1 . 9 4 « 
2 2 . 1 * 3 
2 * . 9 * 2 
2 S . * S * 
8 7 . 7 
27 .202 
2 7 . » 7 3 
M . 9 « * 
31 .700 
» 7 . 
5 1 . 3 2 6 
5 2 . 3 6 0 
S9.3S2 
M . 9 S 9 
*». 
9 7 . 
1 0 3 . 
-~ 1 * . 3 0 
121 .97 
I 5 » . 3 
MMOTO 
9 2 . 4 2 
9 2 . 1 2 
• 9 . 9 6 
COMIM 
IftOM - SS 
. • S 3 
. • S I 
• 77S 
•UfTONtUM -
11.3b 
19 .93 
» .23« 
S . * l * 
3 . 3 S * 
.330 „ 
. 3 2 * 
.2S1 
.23S 
. 1 * 7 
*ME«ICIUM • 
10.S9 
to . ta 
5 .790 
* . 9 * 0 
3 . 0 M 
.1171 
. 3 2 0 
. 3 1 * 
. 2 * 2 
•22S 
.179 
. 032 
C00MIUM - ' 
2 . 5 7 * 
2 .515 
1.7S1 
I . * * * 
. • 3 * « 
. 1 9 * 
.102 
.135 
.131 
. 019 
INCOM 
. M * 
. 0 0 * 
. 090 
233 
. 132 
. 1 3 3 
. 1 * 1 
. 1 * 3 
. 1 * 9 
2 * 1 
. 1 3 3 
. 1 3 * 
. 1 * 2 
. 1 * « 
. ISO 
. 1 3 0 
109 
.131 
.1S2 
. l i b 
.155 
. 1 * 7 
IOOIME - 123 
1 .3*0 
1.300 
.0953 
.03S1 
. 2 9 * « 
.110 
. 110 
.090 
.093 
. I S O 
. 1 5 7 
. I S O 
. 1 5 9 
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. 0 * * 
THULIUM -
.1«S9 
. 1 7 * 6 
. H O C 
. I M S 
.0390 
. 0 * 1 
. 0 * 0 
.032 
. O M 
.017 
• A M l l M I U M -
. 0 2 S * 
. M i l 
. 013 
.011 
CMOLT - S7 
9 .333 
.012S 
.0O»9 
. 3 M 
.00« 
• 0B7 
. 1 5 9 
170 
. 1 5 « 
. 1 5 0 
. I S O 
. 1 9 0 
. 1 * 0 
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. 1 9 * 
. 1 * 2 
. 1 3 5 
. 1 3 7 
. 1 3 3 
9 - t / t 
7 . * M 
7 . * * a 
9 . 7 « * 
5 0 . 5 9 
6 0 . 9 3 
10«.S 
119.* , 
107 .0 
0 2 . 7 2 
0 5 . 1 7 
112 .2 
1 M . S 
2 0 * . s 
2 2 7 * . 
2 3 9 . * 
2 * » . 9 
3 3 9 . 5 
3 5 0 . 9 
3509 . 
• 2 9 . 0 
9 * 0 . 5 
0 0 2 . 0 
• 3 0 . 1 
1 5 3 * . 
1000. 
1092 . 
220O. 
2 3 5 * . 
3 3 0 1 . 
S T M . 
3903 . 
7 0 . 9 * 
• » 0 1 . 
9 * 7 3 . 
S C / W 
I .OOI 
1.995 
1.220 
3 . 9 M 
» .011 
5 . 9 1 * 
O.S2S 
9 . 0 9 5 
» • • 9 9 
» . 2 1 3 
9 . 2 2 7 
9 . 9 5 3 
* . * 9 2 
• I . S O 
10 .91 
1 1 . 0 9 
1 * . 2 I 
l * - 0 2 
0 2 . 3 * 
17 .0« 
17 .35 
2 2 . 1 2 
2 3 . 1 2 
• 5 . 7 9 
5 1 . 7 2 
5 3 . 0 7 
* 1 . « 2 
0 3 . 1 * 
M . 5 9 
0 0 . 0 * 
• 7 . 9 1 
* . * 7 5 
9 2 . 0 * 
9 3 . 9 * 
COM/INC 
1 0 . 1 9 
1 0 . 1 * 
• . 9 3 0 
2 . * M 
* . * * 3 
1 . 7 7 * 
I . * * « 
1.25> 
2 . 3 9 * 
2 . 3 * * 
t . 7 0 3 
t . S M 
1.192 
.2025 
1 . 0 0 * 
1 .0 *9 
.OTt.1 
•••** 
. tos* 
. 7 5 * 7 
.7»»1 
.0070 
.S0*» 
.3010 
••MAS 
.2510 
.203.« 
• 1*»» 
.1135 
.0092 
.0007 
2 .23? 
. 0 * M 
.0509 
MW.9II 
MMHt« 
«*«« 
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I H . « 
U - t » 
l ^ J i 
\MJt 
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»OM.« 
• • M M * 
**-*» 
••>«« 
•»-«* 
•0 -M1 
• M M M * 
T*>«« 
rt -«« 
«-«» 
w-w 
C O M M * 
«•>«* 
«*•«• 
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T»HUI 
( D M 
• O M M * 
& M 9 
•OMM* 
•OMM* 
M — « 
•C« 
S . M a 
5 . 0 9 * 
* . * 9 9 
1 3 . * 3 9 
1 3 . » I 5 
1 * . * * * 
17 .229 
M . l * 7 
1 1 . 7 * 0 
1 3 . 9 M 
1 9 . 0 * 0 
17.7SO 
2 0 . 70S 
5 9 . 5 
2 1 . 9 * 0 
2 2 . 1 * 3 
2 9 . 9 * 2 
2 S . « 5 * 
• 7 . 7 
27 .202 
2 7 . * 7 3 
3 0 . 9 * * 
31 .709 
• 7 . 
5 1 . 3 2 * 
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M . 9 9 9 
O * . 
• 7 . 
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121 .97 
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2 .211 
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. 0 * 9 1 
. 2 M 
.197 
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. 1 * 1 
.112 
. O M 
c*o»h*> -
1.135 
1.100 
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.710? 
.«•» 
. 1 0 3 
. 102 
.005 
. 0 * 2 
.010 
IMCOW * - | / 2 
. 050 
. 05« 
. 0 * 2 
2 M 
. 0 9 1 
.091 
.097 
. 0 9 * 
. 1 * 1 
2*1 
.092 
.092 
. 0 9 * 
. 0 9 * 
.103 
.107 
109 
. 1 0 * 
. ! • • 
. 1 0 * 
.107 
.101 
•OOtNt • 125 
. 5 * 3 2 
• S0S2 
. 3 * * * 
. 3 * 0 1 
.1030 
. 0 7 * 
. 073 
.000 
. 050 
. 1 9 * 
• 1 M 
.109 
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.03C 
THULIUM -
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. I 7 M 
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. M S 
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. M S 
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. 1 0 9 
. 1 * 9 
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. 0 9 * 
. O M 
.093 
. 0 9 * 
.092 
11 .07 
1 1 . 9 * 
13 .73 
125 .9 
130.0 
2 2 9 . 2 
2 5 9 . 1 
»•*.• 
| 3 * . 9 
l * o . 3 
2 * 2 . 9 
2 9 2 . 7 
• • 1 . 7 
399J9. 
M O . 2 
5 2 7 . * 
7 2 * . * 
7 * » . l 
3 M 0 . 
9 M . 3 
9 * * . S 
1 2 * 7 . 
1 3 1 * . 
2 9 S I . 
3 2 5 * . 
3 3 * S . 
3910 . 
» O M . 
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SOTS. 
* * 7 9 . 
I S 2 . 9 
O M * . 
* 9 T 3 . 
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W*% 1. X-ray interaction data for aadaait« (USGS-AGV-I) and basalt 
(USGS-BCR-l) plotted v». X-ray «n«rgy. Curv« 1 U til« photo«l«ctric 
abaorption co*ffici«nt ^ , 2 th« coh«r«*t Mattering co«ffici«nt • c o h , 9 th« 
incoa«r«nt scattering co«fflci«nt • l n c p | | . 4 th« half-rang« R, /2 . 5 th« ratio 
of Mattering to total attenuation co«fJici«nt, and • th« ratio of coh«r«nt to 
incoh«r«nt scattering. Th« dim«oeiona of th« ordinat«« of th« diff«r«nt 
plot« ar« fivan on th« left-hand aid« of th« figur«. 
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Fif. 3. X-ray interaction data lor granit« (USGS-G-2) and granodiorite 
(USGS-GSP-1) plotted v«. X-ray energy. For explanation« of number« 
and dimensions see fig. \. 
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